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（図 1）（厚生労働省, 2016b）、供給熱量ベースでは約 6 割を輸入食品に依存している（農
林水産省, 2017b）。食品分類別では、農産食品および農産加工食品の輸入重量の割合が日本
全体の食品輸入重量の 67.5%と高く（図 2）、世界の農産物輸入に占める日本のシェアは世
界第 6 位、金額ベースでは 4.3%を占める。代表的な輸入品目は、とうもろこしが世界第 1
位（14.7%）、肉類は第 2 位（8.4%）、小麦は第 4 位（5.1%）、大豆は第 3 位（3.4%）である
（図 3）（農林水産省, 2017a）。 










輸入食品の検査が行われる。平成 27 年度の実績では、届け出件数の 2,255,019 件のうち、
8.7%にあたる 195,667 件について検査が行われ、そのうちの 0.04%にあたる 858 件が食品
衛生法違反（以下、法違反）であった（厚生労働省, 2015b）。主な法違反の内容は、農産食
品や水産食品による「食品又は添加物の基準および規格」（第 11 条）によるものが 569 件













および運用を行う機関であり、日本を含む 164 の国および地域（2016 年 12 月時点）が加
盟している（WTO, 2016）。WTO 協定の中核となる「関税及び貿易に関する一般協定（GATT）
（註 1）」の第 3 条 4 項において、「締約国内原産の産品と他の締約国から輸入される産品の
間で、適用法令に差異があってはならない」と示されている。一方、GATT 第 20 条（b）
において、正当と認められない差別待遇の手段とならない限り、ヒト、動物または植物の
生命または健康の保護のために必要な措置を締約国が実施することは妨げられていない。
WTO 加盟国が GATT 第 20 条（b）に該当する措置を定めようとするときは、WTO 協定に
含まれる協定の一つである「衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS 協定）第 7 条に
基づき、その旨を通報することが定められている。この通報をする際 WTO 加盟国は、












食品の輸出国となる発展途上国の負担となることが報告されている（Anders and Caswell, 
2009; Ferro et al., 2015: Herzfeld et al., 2011; Jongwanich, 2009; Liu and Yue, 2012; Melo et al., 

















は 1955 年に加盟した。 
 
1.3. Hazard Analysis and Critical Control Point による衛生管理 
 
Hazard Analysis and Critical Control Point（HACCP）は、食品の安全性にとって重大なハザ
ードを特定し、評価し、コントロールするシステムであり（Codex, 2003b）、従来の最終製
品における試験に代わる効果的な手法とされ、食品安全に関係する認証や、制度に広く利
用されている仕組みである（Codex, 2003a; 小久保, 2010）。HACCP は、7 原則 12 手順から
なり、原則１「ハザード分析を行う」、原則 2「重要管理点（CCPs）を決定する」、原則 3
「管理基準を確立する」、原則 4「CCP のコントロールをモニターするシステムを確立す
る」、原則 5「特定の CCP がコントロール下にないことをモニタリングが示す時にとられ
る改善措置を確立する」、原則 6「HACCP システムが有効に動作しているか確認するため
の検証の手段を確立する」および原則 7「これらの原則とその適用に適切なすべての手順
および記録に関する文書化を確立する」からなる（Codex, 2003b; 月間 HACCP 編集部, 2011）。 
HACCP は、1980 年に世界保健機関（WHO）によって食品安全マネジメントのための一
つの国際的なシステムの選択肢であると報告された。欧州諸国においては、1983 年に食中
毒を予防するための効果的な方法の一つとして HACCP の利用が推奨され、1993 年に
Codex により HACCP のガイドラインが発行されると、それ以降、食品安全マネジメント






度、1998 年に施行された HACCP 支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措
置法）などにより、各企業が任意で HACCP を導入してきた（農林水産省, 2016）。厚生労




実施を行うとともに Codex の HACCP 7 原則を基準とする HACCP による衛生管理を構築










適正取引規範（GTP）などがあり（ISO/TC34/WG8 専門分科会, 2007）、PRP は HACCP に
よる管理を適切に実施するための前提条件として重要な役割を果たしている（Wallace and 

















の仲介者を経由して貿易を行う間接貿易がある（木南, 2015; 高橋, 1978; 日本ロジスティ
クスシステム協会, 2013）。日本の農産物の貿易においては、食品卸売業（註 1）（海外取引を


























































































輸入者の食品安全に関する責任については、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）

























も含む（日本規格協会, 2015）。この品質に対応する方法には、ISO 9001 の要求事項に示さ
れるような品質管理のためのマネジメントシステムがある。 
 
1.6. HACCP の導入事例と効果に関する先行研究 
 
HACCP の導入による食品安全に関する効果については、特に、食品の微生物管理にお
ける HACCP の効果を検証した研究が多くある（Amoa-Awua et al., 2007; Cenci-Goga et al., 









に役立つこと（McSwane et al, 2003）、各国の政府および食品事業者による HACCP の実施
が、総合的な品質保証システムの構築につながるということが示唆された（Mortimore, 








要求事項に HACCP を含む GFSI に認められた認証を取得する効果については、GFSI に
認められた認証を取得している 21 か国の食品事業者に対する質問票による調査の結果、
90%近い食品製造者が食品安全の実現のために GFSI は有用であると回答している











































第 3 章において、第 2 章で最も法違反の件数の多かったとうもろこしのアフラトキシン
を事例とし、輸入業プロセスに HACCP の考え方の適用を試みた。ここでの輸入業プロセ
スは、とうもろこしの主要な輸入者である A 社の事例を用いた。また、本手法による違反
防止の効果を検証するため、全国と輸入者 A 社の違反発生件数の推移を比較した。 
第 4 章では、第 2 章において輸入農産物中で 2 番目に法違反の件数の多かったカカオ豆





の考え方の適用を第 3 章の方法と同様に試みた。 




















図 1 年別輸入および届出数量の推移（註 1）（厚生労働省, 2016b） 
 
















図 2 品目分類別輸入重量の構成（厚生労働省, 2016b）（註 1） 
 
































図 3 世界人口および世界農産物輸入割合（2015 年）（農林水産省, 2017a） 
 

























図 5 輸入食品の主な流通経路 平成 18 年度（農林水産省, 2008） 
 








































































は、輸入食品の届出のうち 1 割程度について実施され、平成 27 年度（2015 年度）は全届




















日本における輸入食品の法違反の発生状況を調査するため、厚生労働省の 2012 年 4 月






度輸入食品監視指導計画別添 1 別表第 1（厚生労働省, 2015c）をもとに、生物的、化学的
および物理的危害要因として独自に分類を行った（表 1）。例えば、違反事例の内容が「ア
フラトキシン 12µg/kg（B1:11.9）検出」とあれば「カビ毒」、「11 条 3 項に基づき人の健康





































いて、カカオ豆の主な輸出先国である EU（FAO, 2016, 欧州議会・理事規則, 2016 ）（図 13）
と日本の基準値を比較した（厚生労働省, 2017b）。その結果、シペルメトリン（Cypermethrin）
では 85%、2,4-D では 88%、フェンバレレート（Fenvalerate）では 100%、ジウロン（Diuron）



































するように農薬の使用管理をしていることが報告されていることから（Handford et al, 













































































































































図 13 カカオ豆の輸入量の多い国上位 5 か国と日本における年間の平均輸入量 
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輸入量のうち 13%を輸入しており、日本における食品向けとうもろこしの 9 割以上は米国
産である（厚生労働省, 2015b）。米国におけるとうもろこしの生産量、輸出量はいずれも世






















U.S. Grains Council, 2017）。 






く、子供の成長阻害および免疫系の障害を引き起こす可能性もある（Turner et al., 2003）。
さらに、このアフラトキシン B1 は動物体内で代謝されアフラトキシン M1 となることが
知られており、アフラトキシン B1 に汚染した飼料が流通すると、その飼料を摂取した牛




（ European Commission, 2006b, c, 2007, 2010a, b; Choudhary and Kumari, 2010; Codex 
Alimentarius Commission, 2014）。 
日本において、アフラトキシン B1, B2, G1 および G2 を対象に「総アフラトキシン」と
して「検出しないこと（定量下限値 10 µg/kg）」が基準となっており、輸入時の検査におい





る（Park et al., 2005; Hajjaji et al., 2006; Kuiper-Goodman et al., 2010; Bhat et al., 2010; Senbeta 
and Gure, 2014）。 
アフラトキシン汚染を防ぐ方法としては、カビの生育しないような条件に食品を保つこ
とが重要である。農産物を収穫後速やかに乾燥する方法が一般的に認められている（宇田










（Christensen and Kaufmann, 1965; Wicklow, 1995）、穀物を保管する間、貯蔵カビの呼吸の指
標として水分活性および温度変化をモニタリングについて研究が行われた（Multon, 1988; 




の劣化より被る損失の改善につながるという報告がある（Ellis and Roberts, 1980; Bason et 
al., 1994; Kreyger, 1972; Latif and Lissik , 1986; Frazer and Muir, 1981）。アフラトキシンの偏
在については、昆虫およびカビの存在との密接な関係性が明らかにされた（Magan et al., 
2003; Fleurat-Lessard et al., 2010）。真菌による汚染のリスクは、穀物貯蔵における防虫防そ
の管理ですでに用いられている Integrated pest management（IPM）に類似していることが示
された（Fields and Muir, 1996; Fleurat-Lessard, 2002; Phillips and Throne, 2010）。さらに、カ
ビ毒汚染は、播種日、干ばつによるストレスおよび害虫によって複合的に起こる（図 20）
（Parsons and Munkvold, 2010）。農作物のアフラトキシン汚染を防止するための方法につい
























































A 社から聞き取った輸入業プロセスを当てはめた。「予想される危害要因」は、第 2 章で行
った法違反発生原因の推定結果をもとに、各工程の予想される危害要因を特定した。「主な
管理事項」は、予想される危害要因を管理するための事項を厚生労働省のガイドラインや
Codex の規範をもとに当てはめた。重要管理点の特定（HACCP 原則 2）については、輸入
業プロセスとしての管理であることから、「輸入者が管理する工程か」という点に加え、
Codex による重要管理点を特定するためのディシジョンツリーの例（図 21）をもとに特定
した（Codex Alimentarius Commission, 2003a）。さらに、特定した重要管理点について、そ
の管理基準、モニタリング手順、改善措置（HACCP 原則 3～7）を設定するために A 社に
聞き取りを行い、HACCP プランを作成した。 
本章では、輸入者 A 社の米国産とうもろこしの輸入業プロセスを対象とし、上述の方法





（工程 5）および「輸送」（工程 6）にまとめた。これに加え、A 社の聞き取りから輸入業
における工程として、「産地選定」（工程 1）、「輸出者との管理条件の設定」（工程 2）、「輸
出時の評価」（工程 7）、「海上輸送」（工程 8）および「輸入」（工程 9）を追加した（表 3）。 
次に、第 2 章で特定した違反原因に対して、関係すると考えられる工程を当てはめ（宇
田川ら, 2002; Codex Alimentarius Commission, 1997）、管理方法を関連づけ、危害要因分析を
行った。この管理方法については、ガイドライン（厚生労働省, 2015d）、とうもろこしの生
産から輸出までの各段階については、Codex の規範（Codex Alimentarius Commission , 1997; 
Codex Alimentarius Commission , 2014）、FAO によるカビ毒に関するマニュアル（FAO/IAEA, 

















を行った結果、A 社では、工程 3～工程 8 については原産国の生産者、保管者、輸送者お
よび輸出者が管理しており、その管理状況を確認していた（表 3）。工程 1～2 および工程 
9 については自社で管理していた。さらに、違反発生の原因、その原因が関係する工程お
よび管理方法を関連づけた（表 3）。原因として最も頻度の高い「偏在性」については、分
析を行う際のサンプリング方法が大きく影響する。（Codex Alimentarius Commission, 1997; 




キシン産生菌が増殖することで違反となるため（宇田川ら, 2002）、工程 6 および工程 8 に
おける運搬中の水濡れ、結露防止対策等が管理事項となった。「土壌からの汚染」について
は、生産段階における土壌の不十分な殺菌、栽培中の天候や環境の影響によるものである




程 3 における栽培管理の評価）が適用できるものとした。 





Codex のディシジョンツリー（Codex Alimentarius Commission, 2003）に沿って評価した結
果、工程 7 は、「コントロールする予防的手段はあるか」で“はい”、「この工程は起きやす








程である。工程 7 でアフラトキシン汚染したロットを除去しても、工程 8 の海上輸送中
にアフラトキシン産生菌が増殖する可能性があるため、輸入者は工程 9 において、その検
出状況のモニタリングをすることが重要である。工程 9 においてアフラトキシンが検出さ
れる場合、輸入者は、工程 8 の海上輸送中および工程 7 以前に考えられる発生原因を輸
出者等と共に調査し、必要な措置を講じることで、次の輸入時以降の違反防止のための対
策を講じることが可能となる。このことから、工程 9 も重要管理点となった（表 3）。 
特定した重要管理点のモニタリング手順および改善措置は、工程 7 で管理基準を逸脱し
た場合、日本への輸出を不可とし、可能な範囲でトレースバックを行い原因調査が行われ
ていた（表 4）。工程 9 において輸入者は、海上輸送時に水濡れ等の問題はなかったかを
調査するとともに、輸出者に対して輸出前の工程における原因調査を依頼し、必要な改善
措置を講じていた（表 4）。この改善措置は、工程 9 で管理基準を逸脱した場合に輸入時
の検査において法違反となるため、当該輸入時のとうもろこしの違反防止対策とならない
が、その後に輸入するとうもろこしの法違反を防ぐために講じられる改善措置となった。 
HACCP の考え方を輸入業プロセスに適用する効果について、全国と A 社のとうもろこ
しのアフラトキシンによる違反発生件数の推移を比較した（図 22）。全国と A 社ともに、
2012 年 4 月から 2012 年 9 月および 2013 年 10 月から 2015 年 3 月では、アフラトキシンに
よる違反はほとんど発生していなかった。2012 年 10 月から 2013 年 10 月は、全国および
A 社とも違反発生の件数が大きく増加した期間であるが、その件数のピークは、全国では
2013 年 5 月、A 社では 2013 年 2 月と異なった。A 社は、2013 年 2 月に改善措置をとり、























て、A 社の事例では、通常状態（2012 年 4 月から 2012 年 9 月および 2013 年 10 月から 2015
年 3 月）ではアフラトキシンのリスクが管理されていたことから、違反の発生が抑えられ
ていた（図 22）。一方、違反発生の可能性が高まっている期間（2012 年 10 月から 2013 年
10 月）においては、モニタリング結果（工程 7 および工程 9）に基づき 2013 年 3 月以降
の産地を変更する（工程 1）という改善措置を行った結果、違反の発生件数が大幅に低減
された。仮に、改善措置が講じられなかった場合、A 社の違反件数は全国における傾向と
同様に、その後の期間（2013 年 3 月から 2013 年 12 月）において、違反が 48 件程度（全













































とに当てはめた。生産から輸出までの段階は、Codex の規範（Codex Alimentarius Commission, 
1997）などの規範をもとに管理手段を当てはめることで、危害の発生防止のために想定さ
れる一般的な管理手段を設定することができた。また、実際の A 社が行っている管理手段





























図 15 とうもろこしの輸入量の多い上位 5 か国（註 1） 




































図 16 とうもろこしの輸出量の多い上位 5 か国（註 1） 




































図 17 とうもろこしの生産量の多い上位 5 か国（註 1） 























































図 20 食品および飼料の流通経路におけるカビ毒産生に影響する要因 












図 21 Codex による CCP を同定するためのディシジョンツリー 


































































































































































































The International Cocoa Organization（ICCO）によると、2016/17 の収穫年において年間 470
万トン以上のカカオ豆が世界で生産されると推定している（ICCO, 2017）。このうちの 75%
はアフリカで生産され、最も生産量が多い国は、コートジボワール、次いでガーナである
（図 23）。日本と EU のカカオ豆の輸入量とカカオ豆加工品およびチョコレート製品の輸
出量の違いについて、日本では輸入したカカオ豆の量に対し、カカオ豆を加工した製品お





日本は、世界のカカオ豆の輸入量（2013 年）のうち約 1%にあたる量を輸入しており（FAO, 
2016）、日本において輸入量の多い原産国（2016 年）は、ガーナ、ベネズエラ、エクアド
ルの順である（図 24）（日本貿易統計, 2017）。特にガーナから日本に輸入されるカカオ豆
の量は突出して多く、カカオ豆の輸入量全体の約 7 割から 8 割を占める（2013 年から 2016
年）。 












80 万戸あるとされ、年間約 20 億ドルの外貨を得ておりガーナ国内で重要な産業である











ICCO により、アフリカにおいて 2009 年から適切な残留農薬の使用およびその他のカカオ
豆中の健康に影響をおよぼす物質について管理を行うためのプロジェクトが行われ（ICCO, 





























徴を考慮して特定した（Codex Alimentarius Commission, 2003）。重要管理点における管理基










































定した 2 つの CCP は、工程 2 で契約した残留農薬の管理基準について、生産段階（工程 

















重要管理点を特定し、HACCP プランを作成することで PDCA サイクルによる工程管理が
可能となった。 
カカオ豆の残留農薬について、輸入業プロセスにおける重要管理点の特定の方法は、
Codex のディシジョンツリーに沿って行った。重要管理点として特定した 2 つの工程のう





































































図 23 カカオ豆生産量の多い上位 5 か国（註 1） 
































表 5 カカオ豆の輸入量に対するカカオ豆加工品（ココアバター、ココアペースト 
およびココアパウダー）およびチョコレート製品の輸出量 











EU 5,285,346 3,301,246 62 8,982,287 170



































































































































表 7 輸入カカオ豆の残留農薬による法違反防止のための HACCP プラン 
 
 



































































 HACCP を効果的に実施するための前提条件については、Codex において「国際実施規範





全の確保を難しくしていることが指摘されており（Bas et al., 2006, Walker et al., 2003）、前
提条件プログラムは、HACCP システムを構築するためにかかせないものである。本研究























本研究の事例における HACCP の考え方の適用について、Codex による HACCP の 7 原
則 12 手順に当てはめると以下のようになる（表 9）。 
























においても Codex で示される HACCP ワークシートをもとに、「管理者」の欄を追加して危
害要因分析を行った（表 3、表 6）。なお、本研究では、違反発生事例の集計結果から、違























手順 9（原則 4）「モニタリング方法の設定」は、CCP におけるコントロールが損なわれ
たことを検出するものであり、管理基準を逸脱することを予防するために傾向を把握し、














手順 11（原則 6）「検証方法の設定」は、HACCP システムが正しく機能しているか否か
















HACCP の 7 原則に沿った対応によって対策を講じることが可能であると考えられる。 
 輸入業プロセスへの HACCP の考え方の適用の効果については、とうもろこしのアフラ
トキシンの法違反の発生件数の推移について全国と A 社を比較して確認した。HACCP の













輸入業プロセスへの HACCP の考え方の適用において、一般に HACCP のモニタリング
に求められる CCP が管理基準の逸脱が起こる前に調整されるべきであるということにつ















































































































手順 1 HACCPのチーム編成 輸入者内の食品安全・品質管理、法務、営業、物流に関係する者など
手順 2 製品説明書の作成 日本の規制に沿った管理基準の設定、日本の取引先の要求事項を踏まえた製品規格の設定
産地および産地の主な輸出先国の基準と日本の基準の異なる点の確認
手順 3 意図する用途 日本の取引先への用途の確認、設定
手順 4 製造工程一覧図の作成 輸入に関係する工程の特定（産地・取引先選定～輸入）
手順 5 製造工程一覧図の現場確認 営業担当者や食品安全・品質管理担当者の現地訪問・調査結果等から確認
手順 6（原則 1） 危害要因分析 各工程における違反原因及び管理方法の設定
手順 7（原則 2） 重要管理点（CCP）の決定 輸入者が管理する工程において、Codexのディシジョンツリーをもとに特定
手順 8（原則 3） 管理基準（CL）の設定 日本の基準あるいは日本の取引先の要求する基準に沿った管理基準の設定
手順 9（原則 4） モニタリング方法の設定 輸出時の試験結果の確認
手順 10（原則 5） 改善措置の設定 管理基準を逸脱した場合は、直接の取引先である輸出者等に原因調査と改善措置を要請。
原因調査の結果に応じて、輸入者による改善措置
手順 11（原則 6） 検証方法の設定 モニタリング（輸出時の試験結果の確認等）の実施記録の確認
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年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201205
牛内臓：冷蔵、加工用未調整品























A103017 冷凍（調整したもの） 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として）0.150g/kg 検出） 食品添加物















































































201306 牛肉調整品：F.BEEF PATTIES A10101 肉（内臓を除く） 成分規格不適合（イベルメクチン 換算値として筋肉 0.046 ppm , 脂肪 0.085 ppm検出） 抗菌性物質等
201306 冷凍牛蹄 A101018 冷凍（その他のもの） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付
その他（衛生証明
書の不備）
201306 冷凍牛肝臓 A10102 内臓（肝臓） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付 その他（衛生証明書の不備）
201306 冷凍牛心臓 A10103 内臓（肝臓を除く） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付 その他（衛生証明書の不備）
201307 冷凍牛蹄(Trotters) A101018 冷凍（その他のもの） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付
その他（衛生証明
書の不備）
201307 冷凍牛舌 BEEF TONGUES
(VAC)
A10103 内臓（肝臓を除く） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付 その他（衛生証明書の不備）
201307
牛内蔵：冷凍、加工用未調整品
(BEEF TONGUE SPECIAL TRIM






































201405 冷凍牛肉（STRIPLOIN） A10101 肉（内臓を除く） 食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付 その他（衛生証明書の不備）





















B930002 ローヤルゼリー 指定外添加物(パラオキシ安息香酸メチル 0.008 g/kg検出) 食品添加物
201204 バター（BURRO DELLE
VACCHE ROSSE ）




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201204 非加熱食肉製品(SALAME
FELINO; SALAMI TIPO
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201204 非加熱食肉製品：LOMO
IBERICO
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201204 非加熱食肉製品：SALCHICHON
IBERICO BELLOTA LONCHAS
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201205 アイスクリーム（PREMIUM
CHOCOLATE ICE CREAM）
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 アイスミルク(MINISTECCO
BIBANCO)
B370201 アイスミルク 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 アイスミルク(MINISTECCO
MANDORLA)
B370201 アイスミルク 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 非加熱食肉製品：（SALAME
MILANO)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201205 非加熱食肉製品：SALSICCIA DI
CINTA SENESE














B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201207 非加熱食肉製品：SALAME DI
MILANO CASTELLO





B150099 その他の加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201208 花粉（BEE POLLEN






B910201 焼き鳥 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物




















B150002 ソーセージ 成分規格不適合（E.coli 陽性、黄色ブドウ球菌 5.0×10^4/g） 微生物
201209 バター(BEURRE ECHIRE 250G
BASKET AOC)
B350101 バター 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201209 非加熱食肉製品：SALAME B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201210 ナチュラルチーズ(PECORINO
TOSCANO)
B36 チーズ及びカード 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201210 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ローストンカツ B910302 とんかつ 成分規格不適合（細菌数　3.4×10^6/g） 微生物
201210 加熱食肉製品（包装後加熱）：ソーセージ（BURISTO） B150002 ソーセージ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201210 非加熱食肉製品：SALAMINI
ITALIANI ALLA CACCIATORA
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201210
非加熱食肉製品：LARDO
IBERICO DE BELLOTA SIN
HIERBAS (CURED AND
SALTED IBERICO PORK BACK
FAT)







B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201211 非加熱食肉製品(SALAME
FINOCCHIONA)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201211
非加熱食肉製品：PROSCIUTTO
DI PARMA DISOSSATO A
MATTONELLA





B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201211 非加熱食肉製品：SALAME
BRIGANTINO STAG. DOLCE
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201211 非加熱食肉製品：STROLGHINO
FLOW PACK G150
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201211 ナチュラルチーズ(BURRATINA) B36 チーズ及びカード リステリア菌　検出 微生物
201212 非加熱食肉製品：FUET
CHORIZO EXTRA










年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201212 非加熱食肉製品：LOMO DE
CEBO IBERICO/IBERIC LOIN
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201212 非加熱食肉製品：SPANISH SLIM
SALAMI (FUETEC)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201212 非加熱食肉製品：SPANISH SLIM
SALAMI (FUETEC)










B360303 ゴルゴンゾラチーズ リステリア菌 検出 微生物
201301 非加熱食肉製品：GUANCIALE
STAGIONATO PEPERONCINO
















B920200 加工卵を主原料としたもの 指定外添加物（サイクラミン酸 60μg/g 検出） 食品添加物
201303
非加熱食肉製品：ALSA0400
SALAME FELINO KG. 1 S/V
(FELINO SALAMI)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201305 乾燥食肉製品：CHINESE STYLE
DRIED SAUSAGE
B110002 ドライソーセージ 成分規格不適合（水分活性 0.87） その他（生物的危害）
201305 加熱食肉製品（包装後加熱）：炭火焼き牛タンスライス B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201305 非加熱食肉製品：COPPA
STAGIONATA
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201305 非加熱食肉製品：SALSICCE
STAGIONATE (BOCCONCINI)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201305 非加熱食肉製品：JAMON
IBERICO BELLOTA DH S/L





B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物














B350101 バター 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201306 非加熱食肉製品(PORK SALAMI
FERRARA AGLIO）
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201307 加熱食肉製品（加熱後包装）：COPPA DI TESTA B250000
加熱食肉製品（加





B910302 とんかつ 成分規格不適合（細菌数　4.9 ×10^6/g） 微生物
201307 乾燥食肉製品(SAUCISSON
BRIDE 1KG)











B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201307 非加熱食肉製品：SALAME
MIGNON
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201308 非加熱食肉製品：MILANO
SALAMI





















ミン酸 7μg/g 検出) 食品添加物
201309 アイスミルク MILK ICE CREAM B370201 アイスミルク 成分規格不適合（細菌数　1.1×10^5/g、大腸菌群　陽性） 微生物
201309 アイスクリーム　CHOCOLATE ICE
CREAM





B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201309 バター(BEURRE) B350101 バター 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201309 アイスクリーム：グリーンティー（GREEN TEA ICE CREAM） B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201309 非加熱食肉製品：GUANCIALE
STAGIONATO MEZZO 700





















CRUDO (DRY CURED HAM))
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201311 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストダック串（ペッパー） B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格及び使用基準不適合（亜硝酸根 0.080 g/kg 検出） 食品添加物
201311 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストダック串 B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格及び使用基準不適合（亜硝酸根 0.086 g/kg 検出） 食品添加物
201311 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ（バジル） B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201311 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ（醤油味） B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201311 はちみつ加工品：純粋はち蜜（PURE HONEY） B930001 はちみつ 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0010 ppm 検出） 抗菌性物質等
201311 アイスクリーム(B&J ICE CREAM
S'MORES)
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 アイスクリーム：グリーンティー（GREEN TEA ICE CREAM） B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 アイスミルク（ICE CREAM
VANILLA ORGANIC）
B370201 アイスミルク 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 アイスミルク（CAPRICCIO CAFE） B370201 アイスミルク 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 ラクトアイス（SELECTA ICE
CREAM-HALO-HALO）
B370301 ラクトアイス 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 非加熱食肉製品：COPPA(SLICED) B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201311 非加熱食肉製品：SALAME
UNGHERESE
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物















B360399 その他の半硬質チーズ 使用基準不適合（ナタマイシン 使用（対象外使用）） 食品添加物
201312 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストレッグ（タレ付）170/190g B250000
加熱食肉製品（加






















B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 アイスクリーム：ORGANIC
CHOCOLATE ICE CREAM





B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 アイスミルク：ORGANIC
STRAWBERRY ICE CREAM
B370201 アイスミルク 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312
非加熱食肉製品(COPPA
MEDAGLIA D'ORO LEGATA A
MANO)










B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201402 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN AALOO QEEMA B920100
鳥獣肉を主原料と
したもの 指定外添加物(TBHQ 3 μg/g 検出) 食品添加物
201402 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN HANDI B920100
鳥獣肉を主原料と
したもの 指定外添加物(TBHQ 3 μg/g 検出) 食品添加物
201402 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：MUTTON STEW B920100
鳥獣肉を主原料と
したもの 指定外添加物(TBHQ 4 μg/g 検出) 食品添加物
201402 非加熱食肉製品：LOMITO
IBERICO





B360199 その他の軟質チーズ リステリア菌　検出 微生物
201403 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CHICKEN NEHARI B920100
鳥獣肉を主原料と










年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201403 アイスクリーム：DOUBLE
CARAMEL ICE CREAM
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201403 アイスクリーム：スペキュロース(SPECULAAS ICE CREAM) B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201403 アイスクリーム：バニラ(VANILLA
BOURBON ICE CREAM)
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201403 ラクトアイス(Selecta Ice Cream-
Double Dutch)














B370101 アイスクリーム 製造基準不適合（殺菌不足） その他（生物的危害）
201403 アイスクリーム(BULLA REAL
DAIRY ICE CREAM VANILLA)
B370101 アイスクリーム 製造基準不適合（殺菌不足） その他（生物的危害）
201403 非加熱食肉製品： ANTIPASTI
ITALIANO (SALAMI NAPOLI)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌 検出 微生物
201404 非加熱食肉製品：COPPA B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201404 非加熱食肉製品：PROSC. DI
PARMA 50GR BUSSETTO
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201404 非加熱食肉製品：SALSICCIA
PICCANTE TONDA S/V
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201405 非加熱食肉製品（SALAME
FINOCCHIONA MEZZA）
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201405 非加熱食肉製品：PROSCIUTTO
DI PARMA
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201405 非加熱食肉製品：PROSCIUTTO
DI PARMA
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201405 非加熱食肉製品：FUET EXTRA
175G





B360199 その他の軟質チーズ リステリア菌　検出 微生物

































B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201406
非加熱食肉製品：(BELLOTA
GRADE 100% PURE IBERICO 6
MONTHS CURED
SALCHICHON CULAR)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201406 ナチュラルチーズ（ソル・レオーネモッツァレラ・ヴァッカ） B36 チーズ及びカード リステリア菌　検出 微生物
201407 加熱食肉製品（加熱後包装）：スチームドチキン B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201407 バター(BEURRE DE PAMPLIE
DOUX)
B350101 バター 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 非加熱食肉製品：(CURED
SHOULDER)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201407 非加熱食肉製品：(PANCETTA
STAGIONATA)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201407 非加熱食肉製品：(PROSCIUTTO
DI PARMA)






B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201408 非加熱食肉製品：（COPPA SLICE
PACK）
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201408 非加熱食肉製品：(PANCETTA
TESA)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201408 非加熱食肉製品：(PROSC. DI
PARMA BUSSETTO)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201409 ナチュラルチーズ（PROV
FIACHETTO PICC）
B36 チーズ及びカード 使用基準不適合（ナタマイシン　0.065 g/kg 検出） 食品添加物
201409 加熱食肉製品（加熱後包装）：ソーセージ(CHICKEN FRANKS) B150002 ソーセージ 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物





































B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 アイスクリーム（ICE CREAM IN
BUCKET HAZELNUT)
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：焼き鳥(SUMIBI YTR BL) B910201 焼き鳥 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201409 非加熱食肉製品（SALAME
TOSCANO EXTRA P. S.）
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201409
非加熱食肉製品：ジャンボン・キン
トア（JAMBON SEC DU KINTOA
ISSU DE PORC DE RACE
BASQUE）


























B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 アイスクリーム(COPPETTA
GELATO ALLA CASSATA)
B370101 アイスクリーム 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 非加熱食肉製品：GRISCHUNA
AIR-DRIED HAM
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201410 非加熱食肉製品：IBERIAN DRY
CURED CHORIZO
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201411 加熱食肉製品（加熱後包装）：ローストチキンレッグ(ROASTED LEG) B250000
加熱食肉製品（加





B250000 加熱食肉製品（加熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201412 バター(BUTTER BLOCK
SALTED)
B350101 バター 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201412 非加熱食肉製品(COPPA) B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201412 非加熱食肉製品（LARDO CINTA
SENESE）
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201412 非加熱食肉製品(LARDO CINTA
SENESE)
B12 非加熱食肉製品 リステリア菌　検出 微生物
201412 非加熱食肉製品(SALAME
FINOCCHIONA MEZZA)














成分規格不適合（細菌数 1.3 ×10^7 /g） 微生物
201502 加熱食肉製品（包装後加熱）：蒸し鶏ほぐし（FROZEN STEAM SBB） B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201503 加熱食肉製品（包装後加熱）：PROSCIUTTO COTTO B250000
加熱食肉製品（加
熱後包装） 成分規格不適合（クロストリジウム属菌 1.2×10^3 /g） 微生物
201204 養殖活うなぎ C101022 活及び生鮮（養殖） 成分規格不適合（オフロキサシン 0.04 ppm検出） 抗菌性物質等
201204 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201204 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201204 あさり：活・生鮮・冷蔵 C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201204 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201204 あさり：活・生鮮・冷蔵 C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201204 あさり：活・生鮮・冷蔵 C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.15 ppm検出） 残留農薬
201204 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン0.08ppm 検出） 残留農薬
201205 天然活はも C19923 はも 成分規格不適合（トリフルラリン 0.002ppm検出） 残留農薬
201205 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201205 活あげまき貝 C20119 あげまき貝 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201205 活あげまき貝 C20119 あげまき貝 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.05ppm 検出） 残留農薬
201207 活うなぎ C10102 うなぎ 成分規格不適合（オキソリニック酸 0.5 ppm、エンロフロキサシン 0.04 ppm、オフロキサシン 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201207 冷凍トラフグ （養殖） C181156 とらふぐ冷凍（養殖） 内臓の不完全除去 自然毒




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201208
冷凍養殖えび（FROZEN
HEADLESS SHELL ON BLACK
TIGER SHRIMP）




























（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201208
冷凍養殖えび(FROZEN




（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201208 冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER)）
C301996 その他のえび類冷凍（養殖）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留



























（エトキシキン 0.03ppm 検出） 抗菌性物質等
201208 活はまぐり C20111 はまぐり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201208 活ひらめ（養殖・生食用） C107052 活及び生鮮（養殖） Kudoa septempunctata 2.0×10６個/g 微生物
201209
冷凍養殖えび（FROZEN











































（エトキシキン 0.03 ppm 検出） 抗菌性物質等
201209 冷凍養殖えび(FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER))
C301996 その他のえび類冷凍（養殖）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（エトキシキン 0.03 ppm 検出） 抗菌性物質等
201210 冷凍養殖えび（FROZEN SHRIMP
BLACK TIGER）
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（トリフルラリン 0.002 ppm 検出） 残留農薬
















（エトキシキン 0.03 ppm 検出） 抗菌性物質等
201210 活むらさきいがい C20117 むらさきいがい 麻痺性貝毒 64 MU/g、52 MU/g 検出 自然毒
201211 冷凍養殖えび：FROZEN BLACK
TIGER SHRIMP
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0010ppm 検出） 抗菌性物質等
201211
冷凍養殖えび：FROZEN











（エトキシキン0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 活スッポン C39913 スッポン 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン 0.4ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 冷凍養殖えび：FROZEN HL
VANNAMEI SHRIMPS
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン(AOZとして） 0.001ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 冷凍養殖えび：FROZEN HL
VANNAMEI SHRIMPS







（エトキシキン 0.02ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER)
C301996 その他のえび類冷凍（養殖）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留







（エトキシキン 0.04ppm 検出） 抗菌性物質等
201301 冷凍養殖えび：FROZEN
VANNAMEI PD SHRIMP














（エトキシキン 0.04ppm 検出） 抗菌性物質等





（エトキシキン 0.03ppm 検出） 抗菌性物質等
201302 活はまぐり C20111 はまぐり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03ppm 検出） 残留農薬
201303 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP
（WHITE）




















（エトキシキン 0.02ppm 検出） 抗菌性物質等
201304 活スッポン C39913 スッポン 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.03ppm 検出） 抗菌性物質等
201304 冷凍養殖えび：FROZEN SHRIMP
SHELL ON (BLACK TIGER)
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（トリフルラリン 0.002 ppm検出） 残留農薬
201304 あさり：活、冷蔵 C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201305 生鮮イシモチ C10499 その他のすずき・たい・にべ類 成分規格不適合（エンロフロキサシン　1.44　ppm検出） 抗菌性物質等
201305 冷凍養殖えび：FROZEN HLSO
BLACK TIGER SHRIMP







（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等












（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201306 活ひらめ（養殖・生食用） C107052 活及び生鮮（養殖） Kudoa septempunctata 1.4×10６ 個/g 微生物
201307 活しじみ C20106 しじみ 成分規格不適合（エンドスルファン 0.009 ppm検出） 残留農薬
201308 活ひらめ（養殖・生食用） C107052 活及び生鮮（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm検出） 抗菌性物質等
201309 冷凍養殖えび(FROZEN BLACK
TIGER SHRIMP RAW PD)
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201309 冷凍養殖えび (FROZEN
VANNAMEI PUD SHRIMPS)
C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン 0.002 ppm検出） 抗菌性物質等







（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201311 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201311 活はまぐり C20111 はまぐり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201312 冷凍養殖えび C301996 その他のえび類冷凍（養殖）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201402 活かき：生食用（KUMAMOTO
OYSTER）
C20104 かき 成分規格不適合（細菌数　3.5×10^4/g） 微生物
201403 活かき：生食用（ANGASI FLAT
（LIVE NATIVE OYSTERS)）
C20104 かき 成分規格不適合（細菌数 7.4 ×10^4/g） 微生物






C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン 0.009 ppm 検出） 抗菌性物質等
201406 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201406 活あさり C20102 あさり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201406 活はまぐり C20111 はまぐり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201407 冷凍ひらめスライス(生食
用)(FROZEN HIRAME SLICE)
C10705 ひらめ 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物





C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン　0.001 ppm 検出） 抗菌性物質等
201409 冷凍養殖えび：(FROZEN PUD
VANNAMEI SHRIMPS)





C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン 0.003 ppm 検出） 抗菌性物質等
201411 冷凍養殖えび C301996 その他のえび類冷凍（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン 0.212 ppm 検出） 抗菌性物質等
201412 活スッポン（養殖） C399132 活及び生鮮（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.10 ppm 検出） 抗菌性物質等




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201412 活あかがい C20101 あかがい 下痢性貝毒 0.2 MU/g, 0.2 MU/g 検出 自然毒
201501 天然尾付伸ばし海老(TIGER
NOBASHI)
C301 えび類 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.15 g/kg 検出） 食品添加物
201501 活あかがい C20101 あかがい 下痢性貝毒 0.1 MU/g 検出 自然毒
201503 活はまぐり C20111 はまぐり 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03ppm 検出） 残留農薬
201503 冷凍天然ばらはた C108085 冷凍（天然） 有毒魚（シガテラ毒魚） 自然毒
201204 無加熱摂取冷凍食品：イカの塩辛（SEASONED CUTTLEFISH） D340103 いか類 使用基準不適合（ポリソルベート(ポリソルベート80として 0.27 g/kg検出）) 食品添加物
201204 無加熱摂取冷凍食品：たこキムチ D340199 その他の無加熱摂取冷凍食品 使用基準不適合（ポリソルベート80 0.081g/kg検出） 食品添加物
201204 無加熱摂取冷凍食品：いかキムチ D3401 無加熱摂取冷凍食品 使用基準不適合（ポリソルベート80 0.12g/kg検出） 食品添加物
201204 その他の乾燥海藻類（SEAWEED
SALAD）
D419900 その他の海藻類 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.064 g/kg検出） 食品添加物





D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン　0.07ppm検出） 抗菌性物質等
201204 冷凍養殖むき身えび D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（スルファメトキサゾール 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201204 冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PEELED SHRIMP)
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（スルファメトキサゾール0.03ppm検出） 抗菌性物質等










D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数　4.7×10^6/g） 微生物
201204 冷凍 切り身・さけ生食用
（FROZEN SALMON HARASU）
D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201204 冷凍生食用まぐろ(FROZEN YF
KIRIOTOSHI)
D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201204 その他の魚肉練り製品（かに風味かまぼこ） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201204
冷凍ゆでがに：加熱加工用
（FROZEN RED SNOW CRAB
MEAT）





D340202 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201204 生食用冷蔵むき身ウニ D310102 うに類 成分規格不適合（腸炎ビブリオ最確数　460/g） 微生物
201204 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：殻付きアサリ D240200 二枚貝類
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（プロメトリン　0.02ppm 検出） 残留農薬
201204 レトルト殺菌食品：あさり（RETORTED ASARI) D250101 あさり
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（プロメトリン　0.06 ppm 検出） 残留農薬





D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201205 冷凍むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP(VANNAMEI)）
D310303 えび類（養殖） 成分規格不適合（スルファメトキサゾール 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201205 冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PD BLACK TIGER SHRIMP)





D340302 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.009 ppm検出） 抗菌性物質等
201205 冷凍切り身まぐろ　キハダマグロ端材　（生食用） D110306 まぐろ 成分規格不適合（細菌数 1.2×10^5/g） 微生物
201205
無加熱摂取冷凍食品：いか類
FROZEN SLICED AORI IKA
SLIT DIPPING
D340103 いか類 成分規格不適合（細菌数　1.5×10^5 /g） 微生物

















D169900 その他の魚肉ねり製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 無加熱摂取冷凍食品：いか類(FROZEN CUTTLE FISH WING) D340103 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 生食用冷蔵むき身ウニ D310102 うに類 成分規格不適合（腸炎ビブリオ最確数 1,400/g以上） 微生物
201205 レトルト殺菌食品：あさり（RETORTED ASARI） D250101 あさり
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（プロメトリン 0.06ppm 検出） 残留農薬
201206 生食用冷凍切り身マグロ BE
Negitoro raw meat
D110306 まぐろ 細菌数 2.4×10^5/g、大腸菌群 陽性 微生物


















FROZEN EBI FRY BLACK
TIGER SHRIMP)









SHRIMP FRITTER WITH RED
PAPRIKA）
D340202 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.06 ppm検出） 抗菌性物質等
201206 冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP）
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.07 ppm検出） 抗菌性物質等
201206 無調味乾製品：いか類(ROASTED
SQUID)




ROASTED EEL KIZAMI VP)
D140212 蒲焼きうなぎ 成分規格不適合（ロイコマラカイトグリーン 0.006 ppm検出） 抗菌性物質等











D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数　9.4×10^6/g） 微生物
201206 その他の魚肉ねり製品：きざみ天ぷら D169900
その他の魚肉ねり










D340202 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





D310403 えび類（養殖） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.06 ppm 検出） 抗菌性物質等
201207 キャビア（CAVIAR OSCIETRA
ALTESSE）
D510205 キャビア 指定外添加物(ホウ酸 1,800μg/g検出) 食品添加物




















BLACK TIGER NOBASHI FOR
TEMPURA)
D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201207 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えび類 D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201207 冷凍養殖むき身えび (FROZEN
BLACK TIGER SHRIMP)






D340202 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0005ppm検出） 抗菌性物質等






D140212 蒲焼きうなぎ 成分規格不適合（大腸菌群  陽性） 微生物
201207 その他の魚肉ねり製品：ちくわ D169900 その他の魚肉ねり製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201207 その他の魚肉ねり製品：焼き竹輪
(FROZEN FISH ROLL)









SHRIMP DEVEINED SHELL ON
COOKED)
D340101 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201207 無加熱摂取冷凍食品：バナメイ寿司海老（あご肉付き） D340101 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201207 無加熱摂取冷凍食品：生紅ズワイガニ棒ポーション D340104 かに類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201207 冷凍むき身うに：生食用 FROZEN
SEAURCHIN
D310302 うに類 成分規格不適合（腸炎ビブリオ最確数 290/ｇ） 微生物
201207 レトルト殺菌食品あさり(BOILED
SHORT-NECKED CLAM MEAT)





D240301 かきフライ 下痢性貝毒 0.2 MU/g 検出 自然毒









D340103 いか類 使用基準不適合(次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として) 0.032 g/kg 検出） 食品添加物
201208 無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
NEGITORO















D340202 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.14 ppm検出） 抗菌性物質等
201208 無調味乾製品：いか類（ROASTED SQUID (SUDARE)) D320102 いか類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0006 ppm検出） 抗菌性物質等
201208 無調味乾製品：いか類（ROASTED SQUID) D320102 いか類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0009 ppm検出） 抗菌性物質等
201208 冷凍生食用まぐろ（FROZEN
BIGEYE TUNA STEAK)















D240149 その他の二枚貝類 成分規格不適合（細菌数　6.8×10^5 /g） 微生物
201208 生食用冷凍鮮魚介類：マス切り身 D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201208 冷凍生食用まぐろ（FROZEN
YELLOWFIN TUNA STEAK）
D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物

































SHELL (MIMIGAI) MEAT BOIL）





D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm検出） 抗菌性物質等
201209 無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN COOKED MUKIEBI） D340101 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.002 ppm検出） 抗菌性物質等










D340104 かに類 成分規格不適合（大腸菌群  陽性） 微生物
201209 冷凍生食用まぐろ(FROZEN
YELLOWFIN TUNA HAZAI)
D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201209 その他の魚肉ねり製品：ボタン焼きちくわ（FROZEN FISH ROLL） D169900
その他の魚肉ねり





D210301 あかがい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201209
冷凍ゆでがに：生食用（FROZEN
BOILED RED SNOW CRAB
FLAKE MEAT）





D310403 えび類（養殖） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201209 冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PTO VANNAMEI SHRIMP)
































D340302 えび類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.03ppm 検出） 抗菌性物質等















D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02ppm検出） 抗菌性物質等





D340302 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0008ppm検出） 抗菌性物質等










D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201210 その他の魚肉ねり製品：エビつみれ D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201210 ゆでだこ（FROZEN BOILED
OCTOPUS)





D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性、 細菌数 6.8×10^7/g） 微生物
201210 生食用冷蔵むき身ウニ D310102 うに類 成分規格不適合（腸炎ビブリオ最確数　1400/g 以上検出） 微生物
201210 冷凍無頭養殖えび(FROZEN
HLSO BLACK TIGER SHRIMP)
D310303 えび類（養殖） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.03 ppm 検出） 抗菌性物質等
201211
冷凍ズワイガニむき身（FROZEN
RAW SNOW CRAB MEAT
(NON SEASONED)）






D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201211
冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PDTO NOBASHI BLACK TIGER
SHRIMP)










D340389 シーフードミックス 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0005ppm 検出） 抗菌性物質等
201211 冷凍天然むき身えび (PD
SHRIMP)






D340202 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0034ppm 検出） 抗菌性物質等
201211 無調味乾製品：えび類（DRIED
BABY SHRIMP）




SHRIMP PEELED TAIL ON
(SHINKEN SHOBU)）










D340101 えび類 成分規格不適合（細菌数　1.2×10^5/g） 微生物















D110306 まぐろ 成分規格不適合（細菌数1.8×10^5/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201211 ゆでだこ：FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE













BLACK TIGER PD BLANCHED
SHRIMP)



















































（FROZEN SEAFOOD MIX TOP
BRAND）
D340389 シーフードミックス 成分規格不適合（フラゾリドン(AOZとして) 0.003ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 生食用冷凍鮮魚介類：FROZEN
SEAFOOD MIX(SY)





D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数 1.7×10^6/g） 微生物

















































201212 生食用冷凍鮮魚介類：ます（トラウト TRIM-E） D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201212 その他の魚肉ねり製品：FROZEN
FRIED TEMPURA(EBI-FUKI)










D340104 かに類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201212 冷凍養殖むき身えび：FROZEN
SHRIMP BT NOBASHI EBI
D310403 えび類（養殖） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.02ppm 検出） 抗菌性物質等
201212 無加熱摂取冷凍食品：えび類（FROZEN SHRIMP BOIL PD） D340101 えび類
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
























D340389 シーフードミックス 成分規格不適合（クロラムフェニコール　0.0006ppm 検出） 抗菌性物質等
201301 冷凍切り身いか：FROZEN
CUTTLEFISH











D340302 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0013ppm 検出） 抗菌性物質等
201301 生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN CUTTLEFISH D310301 いか類 成分規格不適合（細菌数 1.2×10^5/g） 微生物






D340389 シーフードミックス 成分規格不適合（細菌数 4.4×10^6/g） 微生物










D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201301 生食用冷凍鮮魚介類：たいらぎ貝（FROZEN TAIRAGAI HIRAKI） D210303 たいらぎがい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201301 生食用冷凍鮮魚介類：いか類(FROZEN YARI-IKA YARI (D)) D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201301 生食用冷凍鮮魚介類：うに（FROZEN SEA URCHIN） D310302 うに類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201301 ゆでだこ：BOILED FROZEN
OCTOPUS SLICED






D340101 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201301 冷凍養殖むき身えび：FROZEN
SHRIMP BT NOBASHI EBI





D340302 えび類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン　0.05 ppm 検出） 抗菌性物質等
201302 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：海老フライ D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
















D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数 1.1×10^7/g、E.coli 陽性） 微生物









SUN DRIED MULLET ROE））


















































D340302 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン（AOZとして） 0.002ppm 検出） 抗菌性物質等















D310413 えび類（天然） 指定外添加物(塩化ベンザルコニウム 使用) 食品添加物
201304 冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER SHRIMP PD D310413 えび類（天然） 指定外添加物(塩化ベンザルコニウム 使用) 食品添加物
201304 冷凍天然むき身うちわえび：FROZEN SLIPPER SHRIMP PTO D310413 えび類（天然） 指定外添加物(塩化ベンザルコニウム 使用) 食品添加物
201304
冷凍天然むき身うちわえび：
FROZEN SLIPPER SHRIMP PTO
SET





D340101 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン（AOZとして） 0.005 ppm検出） 抗菌性物質等
201304
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ
(FROZEN YELLOW FIN TUNA
BLOCK)






D140301 あじフライ 成分規格不適合（細菌数　4.8×10^6/g） 微生物
201304 ゆでだこ（F-OCTOPUS BOILED
CUT(C-TYPE)）





D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群陽性） 微生物
201304
冷凍養殖有頭えび：FROZEN
BLACK TIGER HO "SARIKEI
SHRIMP BRAND"










D340302 えび類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（エトキシキン 0.04 ppm 検出） 抗菌性物質等
201305 冷凍天然えび(FROZEN SHRIMP
WHITE)
D310413 えび類（天然） 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.110 g/kg検出） 食品添加物
201305 冷凍養殖むき身えび：FROZEN
SHRIMP (PEELED)















D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201305 無加熱摂取冷凍食品：まぐろネギトロ　芯 D140199
その他の無加熱摂










D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物




SMOKED PULP FAT IN）




AJI FRY MIX BREAD)






D240200 二枚貝類 成分規格不適合（E. coli 陽性） 微生物
201306 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：さば　NRさば味醂漬け D140314 さば 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201306 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：えび天ぷら D340202 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール　0.0009 ppm 検出） 抗菌性物質等
201306 すじこ D510206 すじこ 成分規格不適合（亜硝酸根　0.0065 g/kg検出） 食品添加物
201306 生食用冷凍鮮魚介類：かれい(KARASU ENGAWA SLICE) D110303 かれい 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201306 冷凍ゆでだこ（FROZEN BOILED
OCTOPUS SLICE)









年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201307 冷凍養殖むき身えび（FROZEN
VANNAMEI SHRIMP）






























D140301 あじフライ 成分規格不適合（細菌数　4.9×10^7/g） 微生物




VANNAMEI COATED PTO BY
POTATO STARCH SHRIMPS





D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201307 無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
TUNA OTOSHIMI（まぐろ芯）





























D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等




BLANCHED PD BLACK TIGER
SHRIMP）
D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数 2.4×10^7/g、E.coli 陽性） 微生物






























D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201308 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：さば照焼 D140214 さば 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201308 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
PORRIDGE（アワビ粥）











D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201309 冷凍養殖むき身えび(FROZEN
SHRIMP VANNAMEI PD)
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm検出） 抗菌性物質等
201309 冷凍養殖むき身えび(FROZEN
PD VANNAMEI SHRIMP)
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.03ppm検出） 抗菌性物質等














年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201309 無加熱摂取冷凍食品：味付け数の子(SALTED HERRING ROE) D540101 魚卵 成分規格不適合（細菌数　1.3×10^5/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201309
無加熱摂取冷凍食品：サーモン
（Loch Duart Oak Roasted Flaky
Salmon (Flaky 150g pack)）
D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数 1.5×10^5/g） 微生物
201309
生食用冷凍鮮魚介類：えび類
(FROZEN RAW PEELED TAIL
ON RED SHRIMP)































D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数　6.2×10^6/g） 微生物

























D140111 煮あなご 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201309
無加熱摂取冷凍食品：えび類
FROZEN PEELED AND BOILED
SHRIMPS(SUSHI EBI HEAD
MEAT)
































D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm検出） 抗菌性物質等
201310 冷凍養殖むき身えび：FROZEN
PEELED SHRIMP
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等


















CRAB & COOKED DEEP SEA
CRAB）










D169900 その他の魚肉ねり製品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201310 ゆでだこ（FROZEN BOILED
OCTOPUS CUT）














年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類





D310301 いか類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0006 ppm 検出） 抗菌性物質等




ORIGIN OF INDIA WHITE
PEELED DEVEINED TRAIL-ON
VANNAMEI SHRIMP）





D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数 1.4×10^6/g） 微生物
201311
冷凍ゆでがに：生食用（FROZEN
BOILED RED SNOW CRAB
MEAT（W.F.））





D240149 その他の二枚貝類 成分規格不適合（細菌数 3.3×10^6/g） 微生物
201311 冷凍切り身さけ：生食用（FROZEN
PRE-RIGOR SALMON SLICE）





D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 冷凍切り身いずみだい：生食用（潮鯛スライス） D110402 いずみだい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201311 無加熱摂取冷凍食品：しめさば（冷凍しめ鯖フィレ） D140101 しめさば 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201311 その他の魚肉ねり製品：カニ風味蒲鉾 D169900
その他の魚肉ねり





D340101 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312
容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
魚類（PATE DE ATUN 25G（ツ
ナ・パテ））
D150000 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g  検出) 食品添加物





D340101 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01ppm 検出） 抗菌性物質等





D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201312 冷凍養殖むき身えび類：加熱加工用（冷凍のばし海老） D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.04 ppm 検出） 抗菌性物質等
201312 冷凍天然むき身えび（FROZEN
PEELED SHRIMP）
D310413 えび類（天然） 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0005 ppm 検出） 抗菌性物質等
201312 冷凍切り身いか類：加熱加工用 D310301 いか類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0006 ppm 検出） 抗菌性物質等
201312 冷凍天然むき身えび D310413 えび類（天然） 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0012 ppm 検出） 抗菌性物質等
201312
無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN SUSHI EBI WITH
NECK MEAT)
D340101 えび類 成分規格不適合（細菌数 1.8×10^5/g） 微生物
201312 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：半月ロールイカ D340301 いか類 成分規格不適合（細菌数　3.3×10^6/g） 微生物





D110303 かれい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 冷凍切り身かれい：生食用（FROZEN HALIBUT LOIN） D110303 かれい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 冷凍切り身まぐろ：生食用（冷凍めばちまぐろ　寿司ネタ） D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 冷凍切り身まぐろ：生食用（冷凍めばちまぐろ柵） D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 冷凍切り身マス：生食用（マス切り身） D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





D140199 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 その他の魚肉ねり製品：いか類（野菜天串） D169900
その他の魚肉ねり





D210353 つぶがい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201312 冷凍ゆでだこ（FROZEN BOILED
CUT OCTOPUS）












年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
























D340101 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm検出） 抗菌性物質等
201401 冷凍養殖むき身えび D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（スルファメトキサゾール 0.01 ppm 検出） 抗菌性物質等
201401 冷凍むき身養殖えび(FROZEN
SHRIMP（バナメイ））




COOKED HO BP NCB)
D340101 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.002 ppm 検出） 抗菌性物質等
201401 冷凍むき身養殖えび（FROZEN
SHRIMP（バナメイ））









SAKU (TUNA YF FROZEN
SAKU))
D110306 まぐろ 成分規格不適合（細菌数　1.7×10^6/g、大腸菌群　陽性） 微生物




(TUNA YF FROZEN TATAKI)





D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201401 無加熱摂取冷凍食品：いか類（イカ塩辛） (OJINGO) D340103 いか類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201402 無加熱摂取冷凍食品：えび類
(FROZEN EBI HIRAKI (V))
D340101 えび類 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン 2.1 ppm 検出） 抗菌性物質等
201402 調味乾製品：かわはぎ（DRIED
SEASONED FILE FISH）
D120204 かわはぎ 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0021 ppm検出） 抗菌性物質等
201402 冷凍養殖むきえび（PEELED
SHRIMP）














D110399 その他の魚類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物






D330712 生食用冷凍ゆでがに 成分規格不適合（腸炎ビブリオ 陽性） 微生物






D310203 えび類（養殖） 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン 0.3 ppm 検出） 抗菌性物質等





D340101 えび類 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン 0.4 ppm 検出） 抗菌性物質等















D140104 蒲焼きうなぎ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201404 冷凍切り身鯨肉（皮） D310406 鯨肉 成分規格不適合（アルドリン及びディルドリンの総和として 0.2 ppm、クロルデン0.07 ppm  検出） 残留農薬





D310405 たこ類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.003 ppm 検出） 抗菌性物質等














年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201405 冷凍切り身まぐろ：加熱加工用（ホホ肉） D110408 まぐろ 指定外添加物(一酸化炭素 620μg/kg 検出) 食品添加物
201405 冷凍切り身鯨肉（尾羽） D310406 鯨肉 成分規格不適合（ディルドリン 0.2 ppm 検出） 残留農薬





D340101 えび類 成分規格不適合（細菌数　1.1×10^5/g、大腸菌群　陽性） 微生物
201405 無加熱摂取冷凍食品：ベビー帆立開き（酢使用） D240149 その他の二枚貝類 成分規格不適合（細菌数　1.4×10^5/g） 微生物
201405 ゆでだこ：FROZEN BOILED
OCTOPUS（ボイルたこスライス）




































D360101 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201405
冷凍黒ミル貝スライスきざみ（生食
用） FROZEN KURO MIRU
MEAT SLICE KIZAMI





D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli　陽性） 微生物






D340302 えび類 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン　0.5 ppm 検出） 抗菌性物質等
201406 冷凍切り身鯨肉（尾羽） D310406 鯨肉 成分規格不適合（ディルドリン 0.2 ppm 検出） 残留農薬
201406 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：いか類（いか串フライ） D340301 いか類 成分規格不適合（細菌数　1.2×10^7/g） 微生物
201406 冷凍ゆでだこ（冷凍ボイルカットタコ） D330600 ゆでだこ 成分規格不適合（細菌数 2.5×10^7 /g） 微生物
201406 無加熱摂取冷凍食品：えび類　大エビちゃんのフライ D340101 えび類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物










D310305 たこ類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.002 ppm 検出） 抗菌性物質等
201407 たらこ（塩たらこバラコ） D510207 たらこ 成分規格不適合（亜硝酸根 0.012 g/kg 検出） 食品添加物
201407
冷凍　切り身　ます：生食用
(FROZEN TROUT BITS AND
PIECES)











































LOINS & BELLY LOINS））























201407 その他の魚肉ねり製品：いか類(SQUID BALL) D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 生食用冷凍鮮魚介類：アワビスライス D210351 あわび 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 冷凍　切り身・むき身　うに：生食用（FROZEN SEA URCHIN） D310102 うに類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 生食用冷凍鮮魚介類：いか類（姿造り）(FROZEN SQUID) D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 生食用冷凍鮮魚介類：真イカソーメン D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201407 冷凍あさり(FROZEN SHORT
NECKED CLAM)






D240200 二枚貝類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（プロメトリン 0.03 ppm 検出）（生鮮状態に換算した値） 残留農薬























































D140301 あじフライ 成分規格不適合（細菌数 8.7×10^6 /g） 微生物





















D340104 かに類 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201408 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：(アワビ粥）(PORRIDGE) D25
容器包装詰加圧加
熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201409 冷凍天然えび D310413 えび類（天然） 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.14 g/kg検出） 食品添加物
201409 数の子チョッカル D510202 かずのこ 使用基準不適合（ポリソルベート80 0.31 g/kg 検出） 食品添加物
201409 数の子チャンナンチョッカル D510202 かずのこ 使用基準不適合（ポリソルベート80 0.34 g/kg 検出） 食品添加物
























CRAB MEAT (ZUWAI GANI




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201409 冷凍ゆでがに：生食用(FROZEN
SNOW CRAB MEAT)



















D110303 かれい 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201409 冷凍切り身さけ：生食用(FROZEN
ATLANTIC SALMON SLICE)
D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 無加熱摂取冷凍食品：しめさば（FROZEN MACKEREL FILLET) D140101 しめさば 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 冷蔵むき身あかがい（生食用） D210101 あかがい 成分規格不適合（腸炎ビブリオ最確数　1,100/g） 微生物
201409 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：まぐろフレーク油漬（TUNA IN OIL） D150000
容器包装詰加圧加
熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201410 調味乾製品：ソフトさきいか（SOFT
SAKIIKA)
D320202 いか類 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として）　1.1 g/kg 検出） 食品添加物
201410 すじこ D510206 すじこ 使用基準不適合（亜硝酸ナトリウム（亜硝酸根として）　0.0065 g/kg 検出） 食品添加物





D340302 えび類 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201410 冷凍養殖むき身えび（FROZEN
VANNAMEI SHRIMP(PD)）










D340301 いか類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0011 ppm 検出） 抗菌性物質等
201410 冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PD VANNAMEI SHRIMPS)
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン　0.001 ppm 検出） 抗菌性物質等
201410 冷凍養殖むき身えび（FROZEN
PD VANNAMEI SHRIMP）
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン（AOZとして） 0.002 ppm 検出） 抗菌性物質等
201410 冷凍養殖むき身えび D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン（AOZとして） 0.002 ppm 検出） 抗菌性物質等




COOKING CONGER EEL CUT）





D140111 煮あなご 成分規格不適合（細菌数 2.3 ×10^6 /g） 微生物
201410 生食用冷凍鮮魚介類：うに(FROZEN SEA URCHIN) D310302 うに類






D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 無加熱摂取冷凍食品：煮あなご（FROZEN KIZAMINIANAGO） D140111 煮あなご 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 その他の魚肉ねり製品：いか類（SQUID BALL） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 その他の魚肉ねり製品：しんじょえび（SINJO EBI） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 その他の魚肉ねり製品：しんじょしょうが（SINJO SHOGA） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 その他の魚肉ねり製品：しんじょ青のり（SINJO AONORI） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 その他の魚肉ねり製品：明太子揚げ（MENTAIKO AGE） D169900
その他の魚肉ねり
製品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 生食用冷凍鮮魚介類：いか類（FROZEN YARI-IKA） D310301 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201410 冷凍ゆでがに：生食用(FROZEN
BOILED SNOW CRAB)















D340302 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン（AOZとして） 0.002 ppm 検出） 抗菌性物質等










D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物



















D110306 まぐろ サルモネラ属菌 陽性 微生物
201412 キャビア D510205 キャビア 指定外添加物(ホウ酸 2,300 μg/g 検出) 食品添加物
201412 冷凍天然むき身えび（NOBASHI
EBI）
D310413 えび類（天然） 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.12 g/kg 検出） 食品添加物
201412 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：粉付えび D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン　0.13 ppm 検出） 抗菌性物質等
201412 無調味乾製品：えび類（DRIED
BABY SHRIMP）
D320103 えび類 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0006 ppm 検出） 抗菌性物質等





D340302 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.005 ppm 検出） 抗菌性物質等
201412 生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（ネギトロ端材） D110306 まぐろ 成分規格不適合（細菌数 3.0×10^6 /g 以上） 微生物
201412 生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ（ネギトロ端材） D110306 まぐろ 成分規格不適合（細菌数 3.0×10^6/g 以上） 微生物














D340302 えび類 成分規格不適合（細菌数　4.5 ×10^6 /g） 微生物
201412 無加熱摂取冷凍食品：煮ガキ D240149 その他の二枚貝類 成分規格不適合（細菌数 4.6×10^6 /g（自主検査） 2.5×10^6 /g（モニタリング検査）、大腸菌群 陽性） 微生物





D110303 かれい 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201412 無加熱摂取冷凍食品：活〆煮穴子スライス D140199
その他の無加熱摂





D340103 いか類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201412 冷凍ぐちすり身 D160199 その他の魚類 成分規格不適合（クロルピリホス 0.7 ppm 検出） 残留農薬
201501 からすみ（MULLET ROE） D510204 からすみ 指定外添加物(サイクラミン酸 15 μg/g 検出) 食品添加物
201501 ゆでだこ（FROZEN BOILED
OCTOPUS）





























D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.03 ppm 検出） 抗菌性物質等
201501 調味乾製品：かわはぎ（DRIED
SEASONED KAWAHAGI）





D310303 えび類（養殖） 成分規格不適合（フラゾリドン　0.001 ppm 検出） 抗菌性物質等
201501 生食用冷凍鮮魚介類：赤むつスライス D110399 その他の魚類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物



















D340302 えび類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm 検出） 抗菌性物質等
201502 冷凍養殖むき身えび（PTOE
BLACK TIGER SHRIMP）
D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.02 ppm 検出） 抗菌性物質等
201502 調味乾製品：かわはぎ（DRIED
SEASONED KAWAHAGI）
D120204 かわはぎ 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0005 ppm 検出） 抗菌性物質等
201502
生食用冷凍鮮魚介類：まぐろ
（FROZEN YELLOW FIN TUNA
HARAMO）





D110304 さけ・ます 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201502 その他の魚肉ねり製品：FROZEN
FRIED FISH CAKE




















D310403 えび類（養殖） 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm 検出） 抗菌性物質等
201503 冷凍むき身養殖えび（FROZEN
VANAMEI SHRIMP HALF CUT）
D310303 えび類（養殖） 成分規格不適合（オキシテトラサイクリン 0.3 ppm 検出） 抗菌性物質等
201503 調味乾製品：かわはぎ（DRIED
SEASONED KAWAHAGI）
D120204 かわはぎ 成分規格不適合（クロラムフェニコール 0.0006 ppm 検出） 抗菌性物質等
201503 調味乾製品：かわはぎ（DRIED
SEASONED KAWAHAGI）











D340302 えび類 成分規格不適合（フラゾリドン 0.003 ppm 検出） 抗菌性物質等





D110306 まぐろ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201503 生食用冷凍鮮魚介類：さわらフィレ（FROZEN SAWARA FILLET） D110399 その他の魚類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





D169900 その他の魚肉ねり製品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201204 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合(イミダクロプリド 0.06 ppm検出） 残留農薬
201204 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.18 ppm検出） 残留農薬
201204 ひよこ豆 E207000 ひよこ豆 成分規格不適合（グリホサート 6.3 ppm検出） 残留農薬
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生、腐敗、異臭及び塊化を認めた 微生物
201204 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　22 μg/kg (B1:20.8, B2:1.4)検出 カビ毒
201204 生鮮コブミカンの葉 E39936 コブミカンの葉 成分規格不適合（プロフェノホス 0.22 ppm検出） 残留農薬
201204 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.04ppm 検出） 残留農薬
201204 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.12ppm 検出） 残留農薬
201204 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 成分規格不適合（ジコホール 0.07 ppm検出） 残留農薬
201204 バター豆 E204010 バター豆 成分規格不適合（シアン化合物 510 ppm検出） 残留農薬
201204 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン　34 μg/kg (B1:30, B2:3.9)検出 カビ毒
201204 生鮮パイナップル E40405 パイナップル 成分規格不適合（フェニトロチオン 0.08 ppm検出） 残留農薬
201204 生鮮セロリ E30602 セロリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンアミドン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201204 生鮮セロリ E30602 セロリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンアミドン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201204 小麦 E102020 小麦 変敗、異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201204 小麦 E102020 小麦 変敗、異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 腐敗、変敗、固化及び異臭を認めた 微生物
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビ、異臭の発生及び固化により腐敗を認めた 微生物
201204 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201204 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201204 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201204 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 異臭・腐敗・塊化及びカビの発生を認めた 微生物
201204 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201204 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201204 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン　19 μg/kg (B1:7.5, G1:10.2, G2:1.2)検出 カビ毒
201204 生鮮カミメボウキ(HOLY BASIL) E39922 カミメボウキ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（EPN 0.02 ppm 検出） 残留農薬





（EPN 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201204 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン　20 μg/kg (B1:4.0, G1:13.1, G2:2.4)検出 カビ毒
201204 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　12 μg/kg (B1:11.9)検出 カビ毒
201204 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　33 μg/kg (B1:31.0, B2:1.9)検出 カビ毒
201204 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　21 μg/kg (B1:19.4, B2:1.2)検出 カビ毒
201204 ブラジルナッツ E50107 ブラジルナッツ アフラトキシン　17 μg/kg (B1:9.7, G1:7.0)検出 カビ毒
201204 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン　30 μg/kg (B1:27.3, B2:2.7)検出 カビ毒
201205 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.06 ppm検出） 残留農薬
201205 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.20 ppm検出） 残留農薬
201205 カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（ジウロン0.03ppm検出） 残留農薬
201205 生鮮チコリ E30408 チコリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メタラキシル及びメフェノキサム 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201205 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201205 生鮮レイシ（ライチ） E49908 レイシ（ライチ） 成分規格不適合（パクロブトラゾール 0.09 ppm検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201205 未成熟さやえんどう：生鮮・冷蔵 E39914 未成熟さやえんどう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（テトラコナゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201205 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン　28 μg/kg (B1:19.4, B2:8.9)検出 カビ毒
201205 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ジフェノコナゾール 0.02ppm、フルシラゾール 0.03ppm 検出） 残留農薬
201205 ライマ豆 E204060 ライマ豆 シアン化合物　530 ppm検出 自然毒
201205 生鮮西洋わさび E30112 西洋わさび 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201205 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン　①25 μg/kg (B1:12.2, B2:1.3, G1:10.0, G2:1.6)、②16 μg/kg(B1:16.2)検出 カビ毒
201205 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.03 ppm 検出） 残留農薬





（ハロキシホップ 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201205 大豆 E202000 大豆 カビの発生、異臭 微生物
201205 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、異臭及び変敗 微生物
201205 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、異臭及び変敗 微生物
201205 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201205 小麦 E102020 小麦 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201205 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン　12 μg/kg (B1:10.5, B2:1.6)検出 カビ毒
201205 生鮮ブルーベリー E40505 ブルーベリー 成分規格不適合（マラチオン 0.7 ppm検出） 残留農薬
201205 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン　12 μg/kg (B1:11.7)検出 カビ毒
201205 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　19 μg/kg (B1:16.6, B2:2.1)検出 カビ毒
201205 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　30 μg/kg(B1:8.6, G1:19.9, G2:1.7)検出 カビ毒
201205 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン　18 μg/kg (B1:18)検出 カビ毒
201205 生鮮ピタヤ E49999 その他の他に分類されない果実
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（テブコナゾール 0.03ppm 検出） 残留農薬
201206 レンズ豆 E204150 レンズ豆 成分規格不適合（ピペロニルブトキシド 0.9 ppm検出） 残留農薬
201206 生鮮ブルーベリー E40505 ブルーベリー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メトキシフェノジド 0.29 ppm 検出） 残留農薬
201206 カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201206 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201206 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201206 亜麻仁油(FLAX SEED OIL) E50206 亜麻の種子 シアン化合物　20 ppm検出 自然毒







（アメトリン0.02 ppm 検出） 残留農薬
201206 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201206 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 65 μg/kg　（B1:57.6 , B2:7.8)検出 カビ毒
201206 生鮮ブルーベリー E40505 ブルーベリー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メトキシフェノジド 0.32 ppm 検出） 残留農薬
201206 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201206 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201206 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201206 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201206 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201206 大麦 E102010 大麦（はだか麦を含む） 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物




成分規格不適合（プロフェノホス 0.14 ppm検出） 残留農薬
201206 生鮮ラディッシュ E30113 だいこん類の根 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ボスカリド 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201207 生鮮その他のかんきつ類（MANDARINS-MURCOT） E40299
その他のかんきつ
類果実 使用基準不適合（イマザリル 0.0051g/kg検出） 食品添加物
201207 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ベンダイオカルブ 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201207 生鮮セロリ E30602 セロリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンアミドン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201207 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(フェンバレレート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201207 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留(フェンバレレート 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201207 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201207 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201207 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201207 大豆 E202000 大豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201207 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 122 μg/kg　（B1:29.7, B2:4.2, G1:77.5, G2:11.0)検出 カビ毒
201207 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 43μg/kg　（B1: 40.2, B2: 2.8)検出 カビ毒
201207 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 68 μg/kg　（B1:58.2, B2:10.0)検出 カビ毒
201207 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 14 μg/kg （B1:12.8, B2:1.2)検出 カビ毒
201207 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 30 μg/kg　（B1:28.7, B2:1.6)検出 カビ毒
201207 冷凍野いちご E405072 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ブピリメート 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201207 冷凍赤とうがらし(FROZEN RED
CHILLI)
E307062 冷凍 成分規格不適合（シペルメトリン　0.6ppm検出） 残留農薬
201207 冷凍ねぎ (FROZEN WELSH
ONION)










201208 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド0.08ppm検出） 残留農薬
201208 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201208 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201208 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201208 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201208 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 19μg/kg　（B1: 14.6, B2: 3.9)検出 カビ毒






E30599 その他のきのこ類 放射性物質 (セシウム） 220 Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201208 大豆 E202000 大豆 成分規格不適合（チアメトキサム　0.04 ppm検出） 残留農薬
201208 破砕したもち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、腐敗、変敗、異臭及び塊化を認めた 微生物
201208 その他うるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201208 その他うるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201208 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201208 大麦（はだか麦を含む） E102010 大麦（はだか麦を含む） 異臭及びカビの発生 微生物
201208 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 19μg/kg　（B1:9.7 , B2:1.1 , G1:7.9）検出 カビ毒
201208 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 43 μg/kg　（B1:40.7, B2: 2.2)検出 カビ毒
201208 ピスタチオナッツ：生鮮・冷蔵（INSHELL PISTACHIO） E501061
ピスタチオナッツ生
鮮・冷蔵 アフラトキシン 40 μg/kg （B1:37.8, B2:2.6) 検出 カビ毒
201208 生鮮グレープフルーツ：LONA
(RUBY RED)
E40202 グレープフルーツ 使用基準不適合（イマザリル 0.0054 g/kg検出） 食品添加物
201208 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 13 μg/kg （B1:10.4, B2:2.2) 検出 カビ毒
201209 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（クロルピリホス 0.10 ppm、シペルメトリン 0.05 ppm検出） 残留農薬
201209 そば E103020 そば 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0.70 ppm 検出） 残留農薬
201209 冷凍赤とうがらし(FROZEN
CHILLI)
E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201209 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201209 生鮮コブミカンの葉 E39936 コブミカンの葉 成分規格不適合（プロフェノホス 0.06ppm検出） 残留農薬
201209 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0.03ppm 検出） 残留農薬
201209 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201209 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201209 小麦 E102020 小麦 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201209 うるち精米 E101012 破砕した精米 腐敗、異臭、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201209 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:16.1 , B2:1.3)検出 カビ毒
201209 ピスタチオナッツ：生鮮・冷蔵 E501061 ピスタチオナッツ生鮮・冷蔵 アフラトキシン 69μg/kg　（B1:61.2 , B2:7.5)検出 カビ毒
201209 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 16 μg/kg（B1:14.3 ,B2:2.0)検出 カビ毒
201210 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.08 ppm検出） 残留農薬
201210 生鮮未成熟さやえんどう E39914 未成熟さやえんどう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201210 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ジフェノコナゾール 0.02 ppm及びフルシラゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201210 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
成分規格不適合（①プロピコナゾール 0.09ppm検出）、11条3項に基づき人の健康
を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（②ジフェノコナゾール 0.08
ppm 検出、③フルシラゾール 0.03 ppm 検出、④ジニコナゾール 0.02 ppm 検出）
残留農薬
201210 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
成分規格不適合（①プロピコナゾール 0.09ppm検出）、11条3項に基づき人の健康
を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（②ジフェノコナゾール 0.08
ppm 検出、③フルシラゾール 0.03 ppm 検出、④ジニコナゾール 0.02 ppm 検出）
残留農薬
201210 生鮮未成熟さやえんどう E39914 未成熟さやえんどう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（①ジフェノコナゾール 0.03 ppm 検出、②フルシラゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201210 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（①フルシラゾール 0.05 ppm 検出、②ジフェノコナゾール 0.10 ppm 検出） 残留農薬
201210 小麦 E102020 小麦 カビの発生、塊化、変敗及び異臭を認めた 微生物
201210 小麦 E102020 小麦 異臭、固化、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201210 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.1) 検出 カビ毒
201210 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:16.0, B2:2.0)検出 カビ毒
201210 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 92 μg/kg　（B1:50.3 , B2:5.9 , G1:31.8 , G2:3.9 )検出 カビ毒
201210 生鮮　オオバコエンドロ E306091 オオバコエンドロ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（クロルピリホス 0.48 ppm検出） 残留農薬
201210 生鮮オオバコエンドロ E306091 オオバコエンドロ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（シペルメトリン 3.86ppm 検出） 残留農薬






201211 生鮮スナップエンドウ E39926 未成熟さやえんどう（スナップエンドウ）
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留










201211 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.07ppm 検出） 残留農薬
201211 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬





（エポキシコナゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201211 小麦 E102020 小麦 カビの発生、異臭、固化及び腐敗を認めた 微生物
201211 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、腐敗、異臭及び固化を認めた 微生物
201211 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201211 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201211 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201211 小麦 E102020 小麦 異臭、腐敗、固化及びカビの発生を認めた 微生物
201211 小麦 E102020 小麦 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201211 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 成分規格不適合（クロルピリホス 0.2 ppm 検出） 残留農薬
201211 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.2, B2:2.2)検出 カビ毒
201211 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン  11 μg/kg　（B1:10.0, B2:1.3) 検出 カビ毒
201211 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン19μg/kg（B1:16.5 , B2:2.2) 検出 カビ毒
201211 生鮮いちじく E49999 その他の他に分類されない果実
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（モノクロトホス 0.02ppm 検出） 残留農薬
201211 生鮮いちご E405011 いちご生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メトコナゾール 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201211 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン12μg/kg（B1:12.1) 検出 カビ毒
201211 亜麻の種子（LINSEED） E50206 亜麻の種子 シアン化合物　210mg/kg  検出 自然毒
201212 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド　0.07 ppm検出） 残留農薬
201212 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.07ppm、クロルピリホス 0.16ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（シロマジン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（シロマジン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201212 緑豆 E204110 緑豆 成分規格不適合（ホキシム 0.16ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮未成熟さやえんどう E39914 未成熟さやえんどう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮パプリカ E30707 パプリカ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮パプリカ E30707 パプリカ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール　0.07ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（シロマジン 0.10ppm 検出） 残留農薬
201212 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:11.0)検出 カビ毒
201212 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.3) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.4) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.8)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:13.3)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 17μg/kg（B1: 14.3, G1: 2.6) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:16.4, B2:1.5)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19 μg/kg　（B1:17.4, B2:1.2)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 26 μg/kg　（B1:23.9, B2:1.7)検出 カビ毒
201212 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 37μg/kg（B1: 27.8, B2: 5.1, G1: 4.4) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:25.5, B2:2.0)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 35 μg/kg　（B1:32.7, B2:2.1)検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 36μg/kg（B1: 33.3, B2: 2.3) 検出 カビ毒
201212 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 38μg/kg（B1: 12.5, B2: 1.6, G1: 20.7, G2: 3.5) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 77μg/kg　（B1:71 , B2:5.6 )検出 カビ毒
201212 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
①成分規格不適合（フィプロニル 0.003ppm 検出）　②11条3項に基づき人の健康
を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フロニカミド 0.59ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
①成分規格不適合（フィプロニル 0.003ppm 検出）　②11条3項に基づき人の健康
を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フロニカミド 0.59ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.06ppm 検出） 残留農薬
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16μg/kg（B1:14.7 , B2:1.3）検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.2）検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1:10.7) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1:11.8） 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 13.0) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 17μg/kg（B1:16.2, B2:1.1) 検出 カビ毒
201212 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 26μg/kg（B1:24.0, B2:1.8) 検出 カビ毒
201212 生鮮パッションフルーツ E40406 パッションフルーツ 成分規格不適合（シペルメトリン 0.06ppm 検出） 残留農薬
201212 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 18μg/kg（B1: 16.0, B2: 2.0） 検出 カビ毒
201301 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.09ppm 検出） 残留農薬
201301 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.09ppm 検出） 残留農薬
201301 生鮮未成熟さやえんどう E39914 未成熟さやえんどう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.03ppm 検出） 残留農薬
201301 冷凍レイシ（ライチ） E499082 冷凍 成分規格不適合（ジフルベンズロン 0.06ppm 検出） 残留農薬
201301 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 55μg/kg（B1: 53.2, B2: 1.7） 検出 カビ毒
201301 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.03ppm 検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201301 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0.02ppm 検出） 残留農薬
201301 山帰来の葉（SANKIRAI　LEAF） E999000 その他の他に分類されない農産食品 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.033g/kg 検出） 食品添加物
201301 ケツメイシ E299010 ケツメイシ アフラトキシン 18μg/kg（B1:15.1, B2:2.4）検出 カビ毒
201301 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（シロマジン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201301 小麦 E102020 小麦 カビの発生、集塊化、変敗及び異臭を認めた 微生物
201301 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生、腐敗、異臭及び塊化を認めた 微生物
201301 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201301 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201301 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201301 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201301 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1:11.8） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1:12.2） 検出 カビ毒
201301 生鮮PUK WHAN E399371 ＰＵＫ　ＷＨＡＮ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（クロルピリホス 1.0ppm 検出） 残留農薬
201301 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 126μg/kg（B1: 111.9, B2: 14.1） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 9.7, B2: 1.1） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 10.5, B2: 1.2） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 10.7, B2: 1.4） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14μg/kg（B1: 13.8） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16μg/kg（B1: 14.6, B2: 1.4） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16μg/kg（B1: 15.3, B2: 1.1） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 17μg/kg（B1: 15.2, B2: 2.2） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22μg/kg（B1: 18.8, B2: 3.0） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23μg/kg（B1: 21.0, B2: 2.2） 検出 カビ毒
201301 生鮮メボウキ E39915 メボウキ 成分規格不適合（クロルピリホス 2ppm 検出） 残留農薬
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg（B1:14.5) 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg（B1: 13.8, B2: 1.5） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 8.7, G1: 2.3） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg（B1: 13.7, B2: 1.3） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16μg/kg（B1: 14.3, B2: 1.2） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 17μg/kg（B1: 10.6, B2: 4.7, G1: 1.5） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 21μg/kg（B1: 19.3, B2: 1.5） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22μg/kg（B1: 19.6, B2: 2.0） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27μg/kg（B1: 25.1, B2: 1.8） 検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20μg/kg（B1:18.9, B2:1.1）検出 カビ毒
201301 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23μg/kg（B1:21.4, B2:1.3）検出 カビ毒
201302 生鮮パセリ E30605 パセリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201302 冷凍レイシ（ライチ) E499082 冷凍 成分規格不適合（ジフルベンズロン0.06 ppm検出） 残留農薬
201302 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.1） 検出 カビ毒
201302 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 15μg/kg（B1: 13.8, B2: 1.0） 検出 カビ毒
201302 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む）
アフラトキシン 70μg/kg（B1:8.8, B2:1.3,G1:46.8, G2:13.3）及び22μg/kg（B1: 20.1,
B2: 2.3） 検出 カビ毒
201302 生鮮カミメボウキ E39922 カミメボウキ 成分規格不適合（プロフェノホス 2.76ppm 検出） 残留農薬
201302 カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201302 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201302 生鮮西洋わさび E30112 西洋わさび 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出） 残留農薬
201302 冷凍赤とうがらし E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.11ppm 検出） 残留農薬
201302 そば E103020 そば 成分規格不適合（ジウロン 0.15ppm 検出） 残留農薬
201302 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.04ppm 検出） 残留農薬
201302 生鮮アボカド(MARCA SABRINA) E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.02ppm 検出） 残留農薬
201302 小麦 E102020 小麦 カビ、異臭の発生、固化及び腐敗を認めた 微生物
201302 破砕したうるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、変敗、異臭及び塊化を認めた 微生物
201302 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201302 小麦 E102020 小麦 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201302 大豆 E202000 大豆 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201302 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201302 小麦 E102020 小麦 異臭、腐敗、固化及びカビの発生を認めた 微生物
201302 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201302 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 26 μg/kg　（B1:23.5, B2:2.4)検出 カビ毒
201302 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 12μg/kg　（B1:10.4, G1:1.8)検出 カビ毒
201302 アーモンド E50101 アーモンド アフラトキシン 26 μg/kg　（B1: 23.3 , B2: 3.0 )検出 カビ毒
201302 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン ①11、②23、③14μg/kg（①B1: 10.7、②B1: 21.2, B2: 1.4、③B1:13.8） 検出 カビ毒
201302 ハトムギ E103040 ハトムギ
アフラトキシン ①17、②22、③13、④17、⑤11、⑥15、⑦24、⑧22、⑨19、⑩29、⑪
25、⑫16、⑬18、⑭12、⑮12μg/kg（①B1: 16.5、②B1: 20.4, B2:1.4、③B1: 13.3、
④B1: 16.5、⑤B1: 11.0、⑥B1: 14.2, G1: 1.0、⑦B1: 22.8, B2: 1.6、⑧B1: 20.7, B2:
1.1、⑨B1: 17.5, B2: 1.1、⑩B1: 28.1, B2: 1.2、⑪B1: 23.3, B2: 1.4、⑫B1: 16.3、⑬
B1: 16.4, G1: 1.1、⑭B1: 11.6、⑮B1: 11.7） 検出
カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 10.6） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 10.9） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.3） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 10.5, B2: 1.2） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 11.8） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 11.9） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 12.8） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 9.8, B2: 3.1） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg（B1: 13.0, B2: 1.6） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18μg/kg（B1: 16.8, B2: 1.0） 検出 カビ毒




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 36μg/kg（B1: 33.9, B2: 2.3） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 41μg/kg（B1: 36.8, B2: 3.9） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 68μg/kg（B1: 62.2, B2: 6.1） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 70μg/kg（B1: 62.4, B2: 5.6, G1: 2.0） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 71μg/kg（B1: 65.5, B2: 5.7） 検出 カビ毒
201302 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 72μg/kg（B1: 65.7, B2: 6.0） 検出 カビ毒
201302 冷凍赤とうがらし（PRIGKEENOO
CHINDA)
E307062 冷凍 成分規格不適合（トリアゾホス 0.12 ppm検出） 残留農薬
201302 冷凍赤とうがらし（PRIK CHEEFA） E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール　0.07 ppm、シプロコナゾール 0.02 ppm検出） 残留農薬
201302 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.07ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮亜麻の種子 E50206 亜麻の種子 シアン化合物 170mg/kg 検出 自然毒
201303 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 23μg/kg（B1: 3.8, G1: 16.5, G2: 2.9） 検出 カビ毒
201303 生鮮パセリ E30605 パセリ 成分規格不適合（ヘキサクロロベンゼン 0.27ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.19ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.19ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.07ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.06ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.07ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.06ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮未成熟いんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（フロニカミド 0.11ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.02 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.02 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.04ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 12μg/kg（B1: 10.2, B2: 1.6） 検出 カビ毒
201303 生鮮スターフルーツ E40412 スターフルーツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルジオキソニル 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 小麦 E102020 小麦 カビ、異臭、固化及び腐敗の発生を認めた 微生物
201303 小麦 E102020 小麦 カビの発生、集塊化及び異臭を認めた 微生物
201303 大豆 E202000 大豆 カビの発生、腐敗、変敗及び異臭を認めた 微生物
201303 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20μg/kg（B1: 19.0, B2: 1.4） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22μg/kg（B1: 21.1, B2: 1.2） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23μg/kg（B1: 22.1, G1: 1.3） 検出 カビ毒
201303 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 16μg/kg（B1: 3.6, G1: 12.7） 検出 カビ毒
201303 生鮮ハイゴショウ（WILD BETAL) E39938 ＹＯＵＮＧ　ＰＥＰＰＥＲ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（インドキサカルブ 0.18ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 52μg/kg（B1: 29.2, B2: 7.4, G1: 12.1, G2: 2.9） 検出 カビ毒
201303 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 13μg/kg（B1: 11.2, B2: 1.9） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 10.6） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg（B1: 11.0） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 11.5） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 11.9） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 12.0） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 12.4） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 11.8, B2: 1.5） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 11.9, B2: 1.3） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg（B1: 13.8, B2: 1.3） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19μg/kg（B1: 16.9, B2: 2.3） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19μg/kg（B1: 17.1, B2: 1.6） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23μg/kg（B1: 20.0, B2: 2.5） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 37μg/kg（B1: 27.6, B2: 3.7, G1: 5.5） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 42μg/kg（B1: 39.2, B2: 3.2） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12μg/kg（B1: 12.0） 検出 カビ毒
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13μg/kg（B1: 12.7） 検出 カビ毒
201303 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 30μg/kg（B1: 27.1, B2: 3.3） 検出 カビ毒
201303 生鮮くるみ E50105 くるみ アフラトキシン 16μg/kg（B1: 9.6, G1: 6.3） 検出 カビ毒
201303 生鮮スターフルーツ E40412 スターフルーツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルジオキソニル 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 生鮮にんじん E30603 にんじん 成分規格不適合（トリアジメノール 0.2ppm 検出） 残留農薬
201304 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 成分規格不適合（2,4-D 0.06 ppm検出） 残留農薬
201304 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 130μg/kg （B1:33.6, B2:3.9, G1:79.1, G2:12.9)検出 カビ毒
201304 いんげん豆 E204120 いんげん豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルトリアホール 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201304 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.17 ppm 検出） 残留農薬
201304 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201304 生鮮エゴマ E399281 エゴマ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジニコナゾール 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201304 生鮮ねぎ E30807 ねぎ 成分規格不適合（ファモキサドン 0.03 ppm検出） 残留農薬
201304 生鮮スターフルーツ E40412 スターフルーツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルジオキソニル 0.02 ppm 検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201304 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生、固化及び異臭を認めた 微生物
201304 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201304 大麦 E102010 大麦（はだか麦を含む） カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201304 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201304 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201304 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201304 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 33μg/kg　（B1:29.1, B2:4.1)検出 カビ毒
201304 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 49μg/kg　（B1:40.8 ,B2:8.5)検出 カビ毒
201304 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 20 μg/kg （B1:18.8 , B2:1.2)検出 カビ毒
201304 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 67μg/kg　（B1:21.6, B2:3.7, G1:36.2, G2:5.7)検出 カビ毒
201304 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201304 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg （B1:11.3)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg （B1:11.9)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg （B1:13.3, B2:1.5)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg （B1:13.6, B2:1.3)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19 μg/kg （B1:17.7, B2:1.5)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:25.4 ,B2:2.2)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg （B1:11.3)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20μg/kg （B1:19.5)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 21 μg/kg （B1:20.5)検出 カビ毒
201304 ケツメイシ E299010 ケツメイシ アフラトキシン 23μg/kg　（B1:19.6, B2:3.0) 検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27 μg/kg　（B1:25.3, B2:1.4)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27 μg/kg （B1:26.6)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg （B1:11.2)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg （B1:12.6)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14μg/kg　（B1:12.6, B2:1.4)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg （B1:15.1)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg　（B1:14.7)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.1)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.5)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18μg/kg　（B1:16.5, B2:1.7)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22μg/kg　（B1:19.7, B2:2.0)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 24μg/kg　（B1:22.1, B2:1.4)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 28μg/kg　（B1:25.4, B2:2.6)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 29μg/kg　（B1:26.3, B2:2.5)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 30μg/kg　（B1:26.8, B2:3.0)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 35μg/kg　（B1:31.9, B2:2.7)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 47μg/kg　（B1:38.8, B2:4.1, G1:4.1)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:10.2, B2:1.2)検出 カビ毒
201304 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 31 μg/kg　（B1:29.2, B2:1.3)検出 カビ毒
201304 生鮮くるみ E50105 くるみ アフラトキシン 12μg/kg　（B1:8.8, B2:1.1,G1:1.8)検出 カビ毒
201304 大麦 E102010 大麦（はだか麦を含む） グリースの付着
不潔、異物の混
入
201305 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.09 ppm検出） 残留農薬
201305 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201305 生鮮おくら E399021 オクラ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イソプロチオラン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201305 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201305 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:15.0)検出 カビ毒
201305 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 21 μg/kg　（B1:20.3, B2:1.1)検出 カビ毒
201305 生鮮ルタバガ E30125 ルタバガ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ビフェントリン 0.05ppm 検出） 残留農薬
201305 カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201305 いんげん豆 E204120 いんげん豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルトリアホール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 103 μg/kg　（B1:92.0, B2:7.5 , G1:3.1)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 115 μg/kg　（B1:105.5 , B2:8.4 , G1:1.1)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.7 , B2:1.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 136μg/kg　（B1:122.0, B2:9.8 , G1:4.4 )検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 164μg/kg　（B1:147.9, B2:15.0, G1:1.4)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 181 μg/kg　（B1:167.6 , B2:13.4 )検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 241μg/kg　（B1:216.9, B2:20.1, G1:4.3)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 242 μg/kg　（B1:211.1 , B2:19.1 , G1:12.0)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:25.4 , B2:2.6)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 282 μg/kg　（B1:242.0 , B2:26.2 , G1:14.0)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 293μg/kg　（B1:261.8 , B2:24.7 , G1:6.3)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 298μg/kg　（B1:267.0, B2:25.0, G1:5.9)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 301μg/kg　（B1:274.0, B2:25.1, G1:1.4)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 302μg/kg　（B1:265.6, B2:25.1, G1:10.8)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 311μg/kg　（B1:278.4, B2:30.6, G1:2.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 326μg/kg　（B1:293.2, B2:31.3, G1:1.9)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 356μg/kg　（B1:325.4 , B2:31.0)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 360μg/kg　（B1:320.2, B2:33.3, G1:6.5)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 374μg/kg　（B1:338.2, B2:33.7, G1:1.9)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 375μg/kg　（B1:336.4, B2:33.0, G1:5.3)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 38 μg/kg　（B1:34.4 , B2:3.5)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 388μg/kg　（B1:347.6, B2:36.9, G1:3.7)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 428μg/kg　（B1:379.6, B2:37.4, G1:11.4)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 440μg/kg　（B1:396.5, B2:42.6, G1:1.3)検出 カビ毒




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 524μg/kg　（B1:468.6, B2:49.8, G1:5.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 60 μg/kg　（B1:54.1 , B2:6.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 61 μg/kg　（B1:53.8 , B2:6.8)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 68 μg/kg　（B1:61.7 , B2:6.4)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 69 μg/kg　（B1:60.7 , B2:5.9 , G1:2.0)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 90 μg/kg　（B1:83.8 , B2:6.5)検出 カビ毒
201305 大豆 E202000 大豆 カビ、異臭の発生及び固化により腐敗を認めた 微生物
201305 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び褐変を認めた 微生物
201305 大豆 E202000 大豆 カビの発生、塊化、変敗及び異臭を認めた 微生物
201305 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201305 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201305 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201305 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201305 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 塊化、カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201305 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む）
アフラトキシン ①122μg/kg②13 μg/kg　（①B1:25.8, B2:2.6, G1:82.0, G2:11.9 ②①
B1:1.4, G1:7.9, G2:3.4)検出 カビ毒
201305 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.7, B2:1.2)検出 カビ毒
201305 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 21 μg/kg　（B1:19.4, B2:1.8)検出 カビ毒
201305 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 29 μg/kg　（B1:2.3, G1:20.2,G2:6.8)検出 カビ毒
201305 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 72 μg/kg　（B1:20.2, B2:2.1, G1:41.4, G2:8.1)検出 カビ毒
201305 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 32μg/kg　（B1:29.5, B2:2.8)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:13.9)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.7, B2:1.7)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 35 μg/kg　（B1:32.8, B2:2.4)検出 カビ毒
201305 冷凍タロイモ E302992 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（パクロブトラゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201305 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.16 ppm 検出） 残留農薬
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.3, B2:1.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:16.7, B2:1.1)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19 μg/kg　（B1:17.1, B2:1.5)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:12.6)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:13.3)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.3, B2:1.5)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.1)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.9, B2:1.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.7, B2:1.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:17.6, B2:2.0)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:20.2)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 26 μg/kg　（B1: 22.9, B2: 2.8)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27 μg/kg　（B1:22.6, B2:4.6)検出 カビ毒
201305 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg　（B1:8.1, G1:7.3)検出 カビ毒
201306 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.11 ppm検出） 残留農薬
201306 生鮮マンゴー E40411 マンゴー 成分規格不適合（クロルピリホス 0.43 ppm検出） 残留農薬
201306 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（ジウロン 0.16 ppm検出） 残留農薬
201306 カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.08 ppm検出） 残留農薬
201306 大豆 E202000 大豆 成分規格不適合（フルアジホップ　2 ppm 検出） 残留農薬
201306 生鮮西洋わさび E30112 西洋わさび 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm検出） 残留農薬
201306 冷凍パプリカ E307072 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02ppm検出） 残留農薬
201306 冷凍おうとう E401062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルトリアホール 0.03 ppm検出） 残留農薬
201306 冷凍とうがらし(FROZEN RED
CHILLI)
E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.12ppm 検出） 残留農薬
201306 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビ、異臭の発生、固化及び腐敗 微生物
201306 コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201306 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた。 微生物
201306 コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び変敗を認めた 微生物
201306 コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び変敗を認めた 微生物
201306 うるち精米 E101012 破砕した精米 塊化及びカビの発生 微生物
201306 うるち精米 E101012 破砕した精米 塊化及びカビの発生 微生物
201306 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 カビの発生及び腐敗変敗並びに異臭を認めた 微生物
201306 コーヒー豆：生鮮・冷蔵 E503001 コーヒー豆生鮮・冷蔵 カビの発生及び腐敗、変敗による異臭を認めた。 微生物
201306 アーモンド：生鮮・冷蔵 E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 31 μg/kg　（B1:27.9 , B2:2.9)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.7)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:16.8, B2:1.4 ,G1:2.1)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:22.5)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:25.9, B2:2.2)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 44 μg/kg　（B1:18.8 , B2:1.1 , G1:23.2 , G2:1.1 )検出 カビ毒
201306 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 成分規格不適合（クロルピリホス 0.91 ppm 検出） 残留農薬
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.7,B2:1.2)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.6 )検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 37 μg/kg　（B1:35.1,B2:1.8)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.5 )検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:12.8 )検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.7)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:13.7)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg　（B1：13.9、B2：1.2)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:21.7、B2：1.6)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:10.8)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.6)検出 カビ毒




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201306 生鮮レイシ（ライチ）(FRESH
CHINESE LYCHEE)
E49908 レイシ（ライチ） 成分規格不適合（4-クロルフェノキシ酢酸 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201306 冷凍にら（FROZEN CHINESE
CHIVE)
E308042 冷凍 成分規格不適合（ホキシム 0.03 ppm検出） 残留農薬
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:18.0, B2:1.6)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:21.4, B2:1.3)検出 カビ毒
201306 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 32 μg/kg　（B1:29.5, B2:2.9)検出 カビ毒
201306 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201306 ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 243 μg/kg　（B1:211.3, B2:31.9)検出 カビ毒
201306 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.6 , B2:1.7)検出 カビ毒
201307 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201307 冷凍パプリカ：FROZEN RED
PEPPER BIRD WING CUT
E307072 冷凍 成分規格不適合（ヘキサコナゾール 0.03 ppm検出） 残留農薬
201307 ごまの種子：生鮮・冷蔵 E599021 ごまの種子生鮮・冷蔵
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201307 ケツメイシ E299010 ケツメイシ アフラトキシン 18 μg/kg　（B1: 16.3 , B2: 1.8 )検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22 μg/kg　（B1:22.3)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 53 μg/kg　（B1:50.8 , B2:2.4 )検出 カビ毒
201307 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、固化、変敗及び異臭を認めた 微生物
201307 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.20 ppm 検出） 残留農薬
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.3)検出 カビ毒
201307 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201307 大豆 E202000 大豆 カビの発生、塊化、腐敗及び異臭を認めた 微生物
201307 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201307 コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた。 微生物
201307 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201307 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201307 もち精米 E101022 破砕した精米 異臭・塊化及びカビの発生を認めた。 微生物
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 19μg/kg　（B1:13.6, G1:5.7)検出 カビ毒
201307 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.3, B2:1.2)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:13.1, B2:2.3, G1:4.7)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:10.2, B2:1.5, G1:9.2, G2:1.6)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 44 μg/kg　（B1:40.0, B2:4.3)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:10.7)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11μg/kg　（B1:11.0)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27μg/kg　（B1:25.5 , B2:1.8)検出 カビ毒
201307 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 68 μg/kg　（B1: 65.7, B2: 2.4)検出 カビ毒
201307 生鮮レイシ（ライチ）(FRESH
CHINESE LYCHEE)
E49908 レイシ（ライチ） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201307 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:11.7, B2:2.8)検出 カビ毒
201307 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 26 μg/kg　（B1:23.5, B2:2.4)検出 カビ毒
201308 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201308 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201308 生鮮ごぼう E30404 ごぼう 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（パクロブトラゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201308 生鮮ケール E30108 ケール 成分規格不適合（ヘキサクロロベンゼン 0.03 ppm検出） 残留農薬
201308 生鮮グリーンアスパラガス E30801 グリーンアスパラガス 成分規格不適合（ジウロン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201308 ごまの種子 E59902 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201308 ごまの種子 E59902 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201308 未成熟さやえんどう（FRESH PEA
PODS）
E39914 未成熟さやえんどう 成分規格不適合（ファモキサドン 0.04 ppm検出） 残留農薬
201308 生鮮コブミカンの葉 E39936 コブミカンの葉 成分規格不適合（プロフェノホス 0.09 ppm 検出） 残留農薬
201308 生鮮エゴマ E399281 エゴマ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.02 ppm, エトプロホス 0.14 ppm検出） 残留農薬
201308 生鮮キャベツ E30104 キャベツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（シプロコナゾール 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201308 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、固化及び異臭を認めた 微生物
201308 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201308 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201308 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201308 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物





成分規格不適合（ジウロン 0.08 ppm検出） 残留農薬
201308 冷凍パプリカ E307072 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201308 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg （B1:11.1)検出 カビ毒
201308 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:12.5 , B2:1.5)検出 カビ毒
201308 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:19.2, B2:1.1)検出 カビ毒
201308 生鮮グリーンアスパラガス E30801 グリーンアスパラガス 成分規格不適合（アトラジン 0.04 ppm検出） 残留農薬
201308 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:10.5)検出 カビ毒
201308 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27 μg/kg　（B1:24.3 , B2:3.1 )検出 カビ毒
201308 ひよこ豆:KALA CHANA E207000 ひよこ豆 アフラトキシン 43 μg/kg　（B1:39.1, B2:4.0)検出 カビ毒
201309 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 成分規格不適合（2,4-D 0.09 ppm検出） 残留農薬
201309 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェンバレレート 0.03 ppm 検出） 残留農薬





成分規格不適合（ジウロン 0.10 ppm検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201309 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 13μg/kg　（B1:4.4, G1:8.5)検出 カビ毒
201309 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15μg/kg　（B1:13.0, B2:1.8)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15μg/kg　（B1:14.6)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:16.8)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1: 20.4)検出 カビ毒
201309 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.3, B2:2.0)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.4, B2:1.4)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:12.0 ,B2:1.6)検出 カビ毒
201309 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:13.5 )検出 カビ毒
201310 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201310 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 33μg/kg　（B1:27.6 , B2:5.1 )検出 カビ毒
201310 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.02ppm 検出） 残留農薬
201310 生鮮グリーンアスパラガス E30801 グリーンアスパラガス 成分規格不適合（メタラキシル及びメフェノキサム 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201310 亜麻の種子 （FLAX SEED） E50206 亜麻の種子 シアン化合物 200 mg/kg 検出 自然毒
201310 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201310 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201310 バナナ：生鮮・冷蔵 E404071 バナナ生鮮・冷蔵 成分規格不適合 （フィプロニル 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201310 その他うるち精米（SEAFOOD
PAELLAの米）
E101019 その他のうるち米 成分規格不適合（テブコナゾール 0.12 ppm検出） 残留農薬
201311 バター豆 E204010 バター豆 シアン化合物　510 ppm  検出 自然毒
201311 大豆 E202000 大豆 成分規格不適合（フルアジホップ 2 ppm 検出） 残留農薬
201311 その他のもち精米 E101029 その他のもち米 カビの発生、集塊化及び異臭を認めた 微生物
201311 冷凍ブルーベリー（MYRTILLE） E405052 冷凍 放射性物質 （セシウム） 260 Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201311 生鮮グリーンアスパラガス E30801 グリーンアスパラガス 成分規格不適合（アトラジン 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201311 小麦 E102020 小麦 カビの発生、異臭、固化及び変敗を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 カビの発生、異臭、固化及び変敗を認めた 微生物
201311 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201311 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201311 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201311 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg （B1:9.5, B2:2.6, G1:3.3)検出 カビ毒
201311 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 29 μg/kg （B1:26.6, B2:2.6)検出 カビ毒
201311 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 20μg/kg （B1:17.1 , B2:2.8)検出 カビ毒
201311 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:23.7, B2:4.3)検出 カビ毒
201311 冷凍にら（FROZEN LEEK CUT） E308042 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メタラキシル及びメフェノキサム 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201311 生鮮バナナ E40407 バナナ 成分規格不適合（フィプロニル 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201311 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg （B1:14.3, B2:1.2)検出 カビ毒
201311 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 22 μg/kg　（B1:20.5, B2:1.6)検出 カビ毒
201311 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 28 μg/kg （B1:9.2, B2:1.3, G1:14.7, G2:3.1)検出 カビ毒
201311 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 41μg/kg　（B1:38.1, B2:2.5)検出 カビ毒
201311 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 61μg/kg　（B1:58.3, B2:2.9)検出 カビ毒
201312 生鮮ポンカン E40205 ポンカン 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201312 生鮮ブルーベリー E40505 ブルーベリー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201312 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド 0.09 ppm 検出） 残留農薬
201312 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 65 μg/kg （B1:9.5, G1:49.5, G2:6.3)検出 カビ毒
201312 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.5, B2:1.2)検出 カビ毒
201312 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 25 μg/kg　（B1:23.3, B2:1.5)検出 カビ毒
201312 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg （B1:11.7, B2:2.0)検出 カビ毒
201312 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg （B1:14.0, B2:1.3)検出 カビ毒
201312 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg （B1:14.0, B2:2.1)検出 カビ毒
201312 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 21 μg/kg （B1:17.8, B2:2.9)検出 カビ毒
201312 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 55μg/kg （B1:48.4, B2:4.2, G1:2.2)検出 カビ毒
201312 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201401 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201401 生鮮アボガド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.02ppm 検出） 残留農薬
201401 冷凍ピーマン(FROZEN YELLOW
CAPSICUM CHUNK)
E307032 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201401 冷凍ピーマン(FROZEN RED
CAPSICUM CHUNK）
E307032 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.11 ppm 検出） 残留農薬
201401 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 12 μg/kg （B1:11.7)検出 カビ毒
201401 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201401 生鮮アボガド (BONANZA) E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス　0.02ppm検出） 残留農薬
201401 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、腐敗・変敗及び異臭の発生を認めた 微生物
201401 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201401 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201401 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201401 大豆 E202000 大豆 異臭・腐敗及びカビの発生を認めた 微生物




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201401 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 34 μg/kg （B1:3１.0, B2:2.7) 検出 カビ毒
201401 大粒落花生（CHINESE
GROUNDNUT KERNELS）
E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 29 μg/kg　（B1:26.4, B2:2.3)検出 カビ毒
201401 大粒落花生（CHINESE
GROUNDNUT KERNELS）
E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 31 μg/kg　（B1:9.9, B2:1.1, G1:18.3, G2:1.8)検出 カビ毒
201401 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 35μg/kg　（B1:16.9 , B2:2.4 , G1:13.4 , G2:2.4 )検出 カビ毒
201401 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201401 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.05 ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201401 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.05 ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201401 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.1 , B2:1.7)検出 カビ毒
201401 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 27μg/kg　（B1:24.5 , B2:2.3)検出 カビ毒
201401 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201401 生鮮ハスの種子 E50207 ハスの種子 アフラトキシン 663 μg/kg　（B1:220.4, B2:16.3, G1:378.3, G2:47.7 )検出 カビ毒
201402 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 異臭・腐敗及びカビの発生を認めた 微生物
201402 生鮮しそ E39921 しそ（大葉を含む） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イソプロカルブ 0.09 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮にんじん E30603 にんじん 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.17 ppm 検出） 残留農薬
201402 大粒落花生（CHINESE
GROUNDNUT KERNELS）
E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.4, B2:1.3)検出 カビ毒
201402 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 36 μg/kg　（B1:33.0, B2:2.7)検出 カビ毒
201402 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 17 μg/kg （B1:2.0 , G1:13.3 , G2:1.4) 検出 カビ毒
201402 生鮮エゴマ E399281 エゴマ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジニコナゾール 0.11 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮セロリ E30602 セロリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201402 冷凍とうがらし（FROZEN CHILI
MIXED）
E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.20 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮パクチョイ E30122 パクチョイ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ピリダベン 0.12 ppm 検出） 残留農薬
201402 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 101 μg/kg　（B1:39.9 , B2:8.6 , G1:39.3 , G2:13.0 )検出 カビ毒
201402 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201402 大豆 E202000 大豆 異臭およびカビの発生を認めた 微生物
201402 大豆 E202000 大豆 異臭およびカビの発生を認めた 微生物
201402 小麦 E102020 小麦 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:4.3, G1:13.9, G2:1.6)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 22μg/kg　（B1:19.7 , B2:1.9)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 31 μg/kg　（B1:27.1, B2:4.1)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 39 μg/kg　（B1:11.2, B2:3.0, G1:19.7, G2:5.1)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 50 μg/kg　（B1:7.3,G1:37.0, G2:5.8)検出 カビ毒
201402 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.0)検出 カビ毒
201402 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 12 μg/kg （B1:10.1, B2:2.0) 検出 カビ毒
201402 生鮮エゴマ E399281 エゴマ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジニコナゾール 1.02 ppm 検出） 残留農薬
201402 その他のうるち精米（ARROZ
BOMBA)
E101019 その他のうるち米 成分規格不適合（テブコナゾール 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮アボガド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.03 ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201402 生鮮アボガド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.03 ppm 検出）、11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセフェート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201402 大豆 E202000 大豆 異臭・腐敗・変敗およびカビの発生を認めた 微生物
201402 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 36 μg/kg　（B1:33.9, B2:2.1)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 24 μg/kg　（B1:18.9, B2:5.0)検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 27 μg/kg （B1:22.1, B2:4.7) 検出 カビ毒
201402 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 28 μg/kg　（B1:12.8, B2:1.8, G1:11.5, G2:1.9) 検出 カビ毒
201402 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:11.6, G1:2.6)検出 カビ毒
201402 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.8, B2:1.3)検出 カビ毒
201403 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 成分規格不適合（ピリミホスメチル　0.27 ppm 検出） 残留農薬
201403 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 15 μg/kg　（B1: 8.9, B2:1.2, G1:5.3)検出 カビ毒
201403 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201403 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 塊化、カビの発生及び変敗による異臭 微生物
201403 生鮮サルシフィー E30406 サルシフィー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201403 ケツメイシ E299010 ケツメイシ アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.3, B2:1.6)検出 カビ毒
201403 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.9, B2:1.1)検出 カビ毒
201403 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 11 μg/kg （B1:7.1, B2:4.0) 検出 カビ毒
201403 生鮮アボガド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201404 大豆 E202000 大豆 異臭及びカビの発生 微生物




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201404 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201404 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201404 うるち玄米 E101011 玄米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201404 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201404 冷凍ピーマン（FROZEN RED
CAPSICUM CHUNK）
E307032 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.04ppm 検出） 残留農薬
201404 冷凍ピーマン（FROZEN
YELLOW CAPSICUM CHUNK）
E307032 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.05ppm 検出） 残留農薬
201404 冷凍ピーマン（FROZEN RED
CAPSICUM DICE CUT） E307032 冷凍
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ジフェノコナゾール 0.05ppm(自主検査), 0.04ppm(モニタリング検査) 検出） 残留農薬
201404 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201404 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び腐敗変敗並びに異臭を認めた 微生物
201404 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201404 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201404 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201404 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 17μg/kg　（B1:4.7 , G1:10.8 , G2:1.1 )検出 カビ毒
201404 ひよこ豆 E207000 ひよこ豆 アフラトキシン 29 μg/kg （B1:26.0, B2:2.7) 検出 カビ毒
201404 生鮮ばれいしょ E30205 ばれいしょ 腐敗及び異臭を認めた 微生物
201404 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 73 μg/kg　（B1:68.2, B2:4.3)検出 カビ毒
201404 生鮮さといも（新鮮里芋） E30204 さといも類 成分規格不適合（クロルピリホス 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201404 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 35 μg/kg　（B1:35.3）検出 カビ毒
201404 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 22 μg/kg　（B1:19.3, B2:2.5) 検出 カビ毒
201404 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 成分規格不適合（クロルピリホス 0.19 ppm検出） 残留農薬
201404 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 26μg/kg　（B1:23.6 , B2:2.2)検出 カビ毒
201404 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 38 μg/kg （B1:32.8 , B2:5.6) 検出 カビ毒
201405 生鮮さといも E30204 さといも類 成分規格不適合（クロルピリホス 0.10 ppm 検出） 残留農薬
201405 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D　0.05 ppm 検出） 残留農薬
201405 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201405 小麦 E102020 小麦 作動油の付着による油臭（異臭）及び変色を認めた 不潔、異物の混入
201405 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201405 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.13 ppm 検出） 残留農薬
201405 冷凍赤とうがらし E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201405 生鮮ブルーベリー E40505 ブルーベリー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ブプロフェジン　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201405 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201405 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.7 , B2:1.6)検出 カビ毒
201405 生鮮さといも E30204 さといも類 成分規格不適合（クロルピリホス 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201405 レイシ（ライチ）：冷凍 E499082 冷凍 成分規格不適合（ジフルベンズロン 0.08 ppm検出） 残留農薬
201405 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド　0.13 ppm検出） 残留農薬
201405 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:11.1 , B2:1.2) 検出 カビ毒
201405 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 18 μg/kg （B1:15.9 , B2:2.1) 検出 カビ毒
201405 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 26 μg/kg （B1:22.8 , B2:3.1) 検出 カビ毒
201405 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201405 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201405 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:20.9, B2:2.3) 検出 カビ毒
201405 生鮮キャベツ E30104 キャベツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ペンシクロン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201406 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 塊化、カビの発生、変敗及び異臭を認めた 微生物
201406 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201406 小麦 E102020 小麦 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201406 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201406 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201406 生鮮しそ E39921 しそ（大葉を含む） 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イソプロカルブ 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201406 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生及び異臭、腐敗、変敗を認めた 微生物
201406 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201406 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:8.4 , G1:8.0)検出 カビ毒
201406 いんげん豆 E204120 いんげん豆 塊化、カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201406 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:3.3, G1:12.6, G2:1.4)検出 カビ毒
201406 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 21 μg/kg　（B1:19.1 , B2:1.6) 検出 カビ毒
201406 生鮮くるみ E50105 くるみ アフラトキシン 34 μg/kg　（B1:14.0  , G1:18.3 , G2:1.3 )検出 カビ毒
201406 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.3)検出 カビ毒
201406 その他のとうもろこし E103019 その他のとうもろこし アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:7.8, G1:4.4)検出 カビ毒
201406 その他のとうもろこし E103019 その他のとうもろこし アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.4, B2:1.5)検出 カビ毒
201406 その他のとうもろこし E103019 その他のとうもろこし アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.4, B2:1.3)検出 カビ毒
201406 大粒落花生 E201010 大粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:2.5  , G1:13.9 , G2:2.0 )検出 カビ毒
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 もち精米 E101022 破砕した精米 塊化、カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 冷凍赤とうがらし E307062 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮にんじん E30603 にんじん 成分規格不適合（メタミドホス 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201407 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:17.1, B2:2.9, G1:2.9）検出 カビ毒
201407 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 61 μg/kg　（B1:19.5, B2:4.7, G1:30.8, G2:6.2）検出 カビ毒
201407 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 62 μg/kg　（B1:56.2, B2:5.7)検出 カビ毒
201407 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:5.8, G1:5.3)検出 カビ毒
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201407 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 13 μg/kg  （B1:2.7, G1:9.9)検出 カビ毒
201407 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:8.2, G1:6.1)検出 カビ毒
201407 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201407 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:11.3, G1:5.3)検出 カビ毒
201407 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵
アフラトキシン ①44 μg/kg、②50 μg/kg　（①B1:28.1, B2:2.7, G1:11.7, G2:1.8, ②
B1:28.6, B2:3.6, G1:15.1, G2:2.2)検出 カビ毒
201407 もち精米 E101022 破砕した精米 塊化、カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201408 破砕したうるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 小麦 E102020 小麦 塊化、カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201408 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201408 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭、腐敗、変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201408 生鮮ハスの種子 E50207 ハスの種子 アフラトキシン ①308 μg/kg、②479 μg/kg　（①B1:279.6, B2:28.3、②B1:364.3,B2:27.6, G1:78.4, G2:8.7)検出 カビ毒
201408 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 39 μg/kg　（B1:19.6, B2:2.0, G1:15.4, G2:1.9）検出 カビ毒
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 19 μg/kg　（B1:15.6, B2:1.9, G1:1.8)検出 カビ毒
201408 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201408 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201408 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201408 大豆 E202000 大豆 変色、塊化、カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201408 その他のうるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201408 アーモンド E50101 アーモンド アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.4, B2:1.4)検出 カビ毒
201408 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 236 μg/kg　（B1:221.6, B2:14.8）検出 カビ毒
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:17.7, B2:1.8）検出 カビ毒
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.09 ppm 検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.12 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.13 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.23 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮くるみ E50105 くるみ アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:16.6, B2:1.4, G1:1.8)検出 カビ毒
201408 ゴマの種子 E59902 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201408 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201409 小麦 E102020 小麦 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201409 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201409 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 成分規格不適合（クロルピリホス　0.38 ppm 検出） 残留農薬
201409 バター豆 E204010 バター豆 シアン化合物　540 ppm  検出 自然毒
201409 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201409 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:6.2, B2:1.1, G1:5.7, G2:1.2)検出 カビ毒
201409 ごまの種子 E59902 ごまの種子 アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:7.7, G1:5.9)検出 カビ毒
201409 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201409 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮たまねぎ（PEELED ONION） E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:9.8, G1:4.1)検出 カビ毒
201409 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201409 冷凍ニオイタコノキ(FROZEN
PANDANUS PALM LEAF)
E399412 冷凍 成分規格不適合（2,4-D 0.19 ppm 検出） 残留農薬
201409 生鮮たまねぎ E30803 たまねぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201410 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201410 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭及びカビの発生を認めた 微生物
201410 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 34 μg/kg　（B1:5.8,  G1:25.8, G2:2.0 )検出 カビ毒
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:8.5, G1:5.7)検出 カビ毒
201410 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物





E30599 その他のきのこ類 放射性物質（セシウム） 190 Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201410 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201410 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201410 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン ①49 μg/kg、②12μg/kg　（①B1:31.0, B2:1.4, G1:16.9、②B1:7.0,G1:4.6)検出 カビ毒
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 27 μg/kg　（B1:15.8, B2:1.2, G1:10.1)検出 カビ毒
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201410 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201410 大豆 E202000 大豆 塊化・カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201410 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 変敗による異臭を認めた 微生物
201410 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 33 μg/kg　（B1:29.8, B2:3.3)検出 カビ毒
201410 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 105 μg/kg　（B1:73.7, B2:8.5, G1:19.0, G2:3.9)検出 カビ毒
201410 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン①42 μg/kg、②32 μg/kg　（①B1:37.5, B2:4.3、②B1:29.8, B2:2.4)検出 カビ毒
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（カルバリル 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201410 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201411 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201411 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201411 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201411 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201411 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201411 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201411 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.16 ppm 検出） 残留農薬




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201411 冷凍たまねぎ E308032 冷凍 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（チアメトキサム　0.02 ppm 検出） 残留農薬
201411 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201411 小麦 E102020 小麦 変色、塊化、カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201411 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201411 小麦 E102020 小麦 カビの発生、異臭及び変敗を認めた 微生物
201411 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:10.3, G1:8.0)検出 カビ毒
201411 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 22 μg/kg　（B1:20.0, B2:2.3)検出 カビ毒
201411 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201411 生鮮ししとう E30708 ししとう 成分規格不適合（トリシクラゾール 0.13 ppm 検出） 残留農薬
201411 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:4.6, G1:13.8, G2:1.5)検出 カビ毒
201411 冷凍レイシ（ライチ）(FROZEN
LYCHEE)
E499082 冷凍 成分規格不適合（ジフルベンズロン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン　0.05 ppm 検出） 残留農薬










201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮オオバコエンドロ E306091 オオバコエンドロ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（クロルピリホス 0.25 ppm 検出、シペルメトリン 0.12 ppm　検出） 残留農薬
201412 生鮮オオバコエンドロ E306091 オオバコエンドロ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（クロルピリホス 0.35 ppm 検出、シペルメトリン 1.29 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮オオバコエンドロ E306091 オオバコエンドロ生鮮・冷蔵 成分規格不適合（クロルピリホス 1.47 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カミメボウキ E39922 カミメボウキ 成分規格不適合（クロルピリホス 2 ppm 検出） 残留農薬
201412 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201412 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:4.5, G1:7.6)検出 カビ毒
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮ししとう E30708 ししとう 成分規格不適合（ヘキサコナゾール 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 27 μg/kg　（B1:4.3, G1:18.9, G2:3.8)検出 カビ毒
201412 その他うるち精米 E101019 その他のうるち米 カビの発生、異臭及び集塊化を認めた 微生物
201412 生鮮アボカド E404011 アボガド生鮮・冷蔵 成分規格不適合（メタミドホス 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮ごまの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201412 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201412 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201412 生鮮トマト E30701 トマト 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルキンコナゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮青とうがらし E30704 青とうがらし 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルキンコナゾール 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮青とうがらし E30704 青とうがらし 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルキンコナゾール 0.09 ppm 検出） 残留農薬
201412 冷凍レイシ（ライチ） E499082 冷凍 成分規格不適合（4-クロルフェノキシ酢酸 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201412 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、集塊化、変色及び異臭を認めた 微生物
201412 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生、集塊化、変色及び異臭を認めた 微生物
201412 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 109 μg/kg （B1:96.6, B2:12.8)検出 カビ毒
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン　0.04 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン　0.06 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン　0.12 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮未成熟さやいんげん E39913 未成熟さやいんげん
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（フロニカミド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮青とうがらし E30704 青とうがらし 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.10 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮青とうがらし E30704 青とうがらし 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.10 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（シペルメトリン 検出：0.04 ppm(命令検査)、0.04 ppm(モニタリング検査)) 残留農薬
201412 ごまの種子 E59902 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮マンゴー E40411 マンゴー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェントエート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 生鮮マンゴー E40411 マンゴー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェントエート 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201412 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 56 μg/kg （B1:47.9, B2:7.6) 検出 カビ毒
201501 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201501 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 成分規格不適合（クロルピリホス 0.50 ppm 検出） 残留農薬
201501 小麦 E102020 小麦 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201501 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 21 μg/kg　（B1:18.6 , B2:2.1)検出 カビ毒
201501 うるち精米 E101012 破砕した精米 異臭・腐敗・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201501 生鮮未成熟さやえんどう E39914 未成熟さやえんどう 成分規格不適合（ピリダベン 0.07 ppm 検出） 残留農薬
201501 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201501 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201501 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:10.1, G1:4.0)検出 カビ毒
201501 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 19 μg/kg　（B1:16.1, B2:3.0)検出 カビ毒
201501 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.4 , B2:1.4)検出 カビ毒




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201502 ひよこ豆 E207000 ひよこ豆 成分規格不適合（グリホサート 5.0 ppm 検出） 残留農薬
201502 うるち精米 E101012 破砕した精米 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201502 生鮮チアシード E59912 チアシード 成分規格不適合（ピリミホスメチル 0.13 ppm 検出） 残留農薬
201502 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:15.1 , B2:2.1 , G1:2.6)検出 カビ毒
201502 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201502 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201502 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び変敗による異臭を認めた 微生物
201502 大豆 E202000 大豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201502 生鮮ピスタチオナッツ E50106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.8, B2:1.1)検出 カビ毒
201502 とうもろこし E10301 とうもろこし アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.5 , B2:1.2 )検出 カビ毒
201502 ゴマの種子 E59902 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201502 生鮮トマト E30701 トマト 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルキンコナゾール 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201502 生鮮トマト E30701 トマト 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フルキンコナゾール 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201502 生鮮ドリアン E49912 ドリアン 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メタラキシル及びメフェノキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201502 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:7.6 , G1:8.9 )検出 カビ毒
201502 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:4.6 ,G1:7.5 , G2:1.6 )検出 カビ毒
201502 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 46 μg/kg　（B1:42.3 , B2:3.8)検出 カビ毒
201502 チアシード E59912 チアシード アフラトキシン 36 μg/kg　（B1:30.1, B2:5.4)検出 カビ毒
201503 菜種 E502051 菜種生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェニトロチオン 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201503 大豆 E202000 大豆 腐敗・変敗・固化及び異臭を認めた 微生物
201503 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 カビの発生及び異臭を認めた 微生物
201503 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D　0.03 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮マンゴー E40411 マンゴー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェントエート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201503 大豆 E202000 大豆 カビの発生、腐敗変敗及び異臭を認めた 微生物
201503 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 成分規格不適合（イミダクロプリド　1.1 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮カカオ豆 E504 カカオ豆 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（2,4-D 0.05 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮コーヒー豆 E503 コーヒー豆 異臭・変敗及びカビの発生を認めた 微生物
201503 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:14.0)検出 カビ毒
201503 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:13.5 , B2:1.4)検出 カビ毒
201503 小粒落花生 E201020 小粒落花生（脱脂したものを含む） アフラトキシン 35 μg/kg　（B1:21.1, G1:14.3)検出 カビ毒
201503 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.5, B2:1.7)検出 カビ毒
201503 生鮮アーモンド E501011 アーモンド生鮮・冷蔵 アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:15.9, B2:2.3)検出 カビ毒
201503 ハトムギ E103040 ハトムギ アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.8, B2:1.0)検出 カビ毒
201503 生鮮キャベツ E30104 キャベツ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ペンシクロン 0.08 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮ゴマの種子 E50201 ごまの種子 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イミダクロプリド　0.04 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮ドリアン E49912 ドリアン 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（メタラキシル及びメフェノキサム  0.02 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮おくら E399021 オクラ生鮮・冷蔵 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（イソプロチオラン 0.06 ppm 検出） 残留農薬
201503 生鮮マンゴー E40411 マンゴー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（フェントエート 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201204 漬け物：オリーブ：OLIVE NERE
AL FORNO
F730002 オリーブ 使用基準不適合（グルコン酸第一鉄（鉄として）0.23 g/kg 検出） 食品添加物
201204 漬け物：塩漬け野菜（香香屋　薄色福神漬） F340100 塩漬け 使用基準不適合（スクラロース 1.18 g/kg検出） 食品添加物
201204 塩蔵たけのこ（PICKLED） F330011 たけのこ 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.044 g/kg検出） 食品添加物
201204 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：こまつな F370341 こまつな 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201204 クミンシードパウダー F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 0.17 ppm検出（生鮮状態に換算した値） ） 残留農薬



















F750103 ブルーベリー 放射性物質（セシウム）  140Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201204
ブルーベリージャム：
BLUEBERRY A WEALTH OF
FRUIT
F750103 ブルーベリー 放射性物質（セシウム）  220Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201204 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：混合野菜（アスパラガス） F370389 混合野菜
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
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アフラトキシン　①20 μg/kg(B1:19.7)、②25μg/kg(B1:23.1, G1:1.6)、③27 μ
g/kg(B1:25.2, B2:1.0, G1:1.0)検出 カビ毒
201205 漬け物：オリーブ(SLIDE BLACK
OLIVES TIN)
F730002 オリーブ 使用基準不適合（グルコン酸第一鉄(鉄として) 0.16g/kg検出） 食品添加物
201205 シロップ漬けあんず(PRESERVED
APRICOT)
F740001 あんず 使用基準不適合（二酸化硫黄　0.986g/kg 検出） 食品添加物
201205 乾燥きくらげ(DRIED WOOD
EAR)
F310202 かんぴょう 成分規格不適合（クロルピリホス 0.10ppm検出（生鮮状態に換算した値）） 残留農薬
201205 野草加工品及び香辛料：クミン（CUMIN POWDER） F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 0.08ppm検出） 残留農薬
201205 乾めん：ライスヌードル（RICE
NOODLE）
F130299 その他の乾めん類 成分規格不適合（安全性未審査遺伝子組換え米 (CpTIコメ) 陽性） 遺伝子組換え食品
201205 無加熱摂取冷凍食品：おくら（FROZEN OKURA） F370128 おくら 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 無加熱摂取冷凍食品：マンゴー(FROZEN MANGO) F770101 マンゴー 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201205 乾燥パセリ(PREZZEMOLO) F310216 パセリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール0.12ppm 検出） 残留農薬









F229900 その他のピーナッツ製品 アフラトキシン　29 μg/kg (B1:25.9, B2:2.9)検出 カビ毒
201205 ピーナッツバター（SKIPPY
CHUNKY PEANUT BUTTER）
F220300 ピーナッツバター アフラトキシン　23 μg/kg (B1:21, B2:1.6)検出 カビ毒
201205 オーガニックナツメグパウダー F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン　17 μg/kg (B1:15.6, G1:1.0)検出 カビ毒
201205 乾燥いちじく（DRYED FIG
FANCY SOFT)
F710017 いちじく アフラトキシン　11μg/kg (B1:6.4, G1:4.1)検出 カビ毒
201205 乾燥いちじく(DRIED FIGS) F710017 いちじく アフラトキシン　47 μg/kg (B1:43.3, B2:3.7)検出 カビ毒
201205 乾燥いちじく（DRIED DICED
FIGS）
F710017 いちじく アフラトキシン　13 μg/kg (B1:2.4, G1:8.9, G2:1.3)検出 カビ毒
201205 乾燥いちじく（CONADRIA FIGS） F710017 いちじく アフラトキシン　①18 μg/kg (B1:4.5, G1:12.1, G2:1.2)、②12 μg/kg (B1:3.7, G1:7.0,G2:1.2)検出 カビ毒
201206 漬け物：塩漬け野菜（つぼ漬け） F340100 塩漬け 使用基準不適合（サッカリンナトリウム 0.27 g/kg 検出） 食品添加物
201206 漬け物：塩漬け野菜（きざみタクアン） F340100 塩漬け 使用基準不適合（サッカリンナトリウム 0.28 g/kg 検出） 食品添加物
201206 漬け物：塩漬け野菜（福神漬け） F340100 塩漬け 使用基準不適合（サッカリンナトリウム 0.87 g/kg 検出） 食品添加物





0.17 g/kg 検出（共に対象外使用）） 食品添加物
201206 その他の果実調整品（MARULA
NAGGETS)
F790000 その他の果実の調整品 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.077 g/kg 検出） 食品添加物
201206 発酵茶　混合したもの：DARK
OBSESSION CHOCOLATE
F630200 混合したもの 使用基準不適合（プロピレングリコール　6.4～7.2% 使用） 食品添加物










F370316 ばれいしょ 成分規格不適合（細菌数　4.8×10^6/g） 微生物
201206 無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
GRILLED EGGPLANT
F3701 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201206 無加熱摂取冷凍食品：塩味えだ豆 F370102 えだまめ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201206 ブルーベリージャム：CONFITURE
MYRTILLE










（EPN 0.14 ppm 検出） 残留農薬
201206 乾燥しいたけ F410001 しいたけ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセトクロール 0.19ppm 検出）（生鮮状態に換算した値で） 残留農薬
201206 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：ブロッコリー F370317 ブロッコリー
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ハロキシホップ 0.07 ppm 検出） 残留農薬









F500084 花椒 アフラトキシン　①95 μg/kg (B1:87.4, B2:7.3),②91 μg/kg (B1:84.2, B2:7.1),③90 μg/kg (B1:82.5, B2:7.0)検出 カビ毒
201206 野草加工品及び香辛料：ナツメグ F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 83 μg/kg　（B1:76.0 , B2:3.5、G1:3.7)検出 カビ毒
201206 乾燥いちじく(DRIED FIGS) F710017 いちじく アフラトキシン 132 μg/kg　（B1:35.2 , B2:4.0 , G1:84.9 , G2:8.1 )検出 カビ毒
201207 漬け物：オリーブ（SLIＣEＤ
BLACK OLIVES）
F730002 オリーブ 使用基準不適合（グルコン酸第一鉄（鉄として） 0.16 g/kg 検出） 食品添加物
201207 その他の農産加工品：SUN
DRIED TOMATO IN OLIVE OIL
F9 その他の農産加工品 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム(二酸化硫黄として)0.569 g/kg検出) 食品添加物
201207 トマトペースト（トマトピューレ） F360003 トマトペースト 使用基準不適合（安息香酸 0.62 g/kg） 検出） 食品添加物
201207 漬け物：酢漬け野菜（SCRAMBLED（REVUELTO） F340600 酢漬け 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）0.27 g/kg検出） 食品添加物
201207 シロップ漬け：その他果実(COCONUT CHIPS) F740099
その他のシロップ





F370100 野菜の調整品 成分規格不適合（細菌数　3.8×10^5/g） 微生物













年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201207 ブルーベリージャム(BLUEBERRY JAM) F750103 ブルーベリー 放射性物質（セシウム）  150Bq/kg 検出
その他（化学的危
害）
201207 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：アスパラガス F370301 アスパラガス
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（アメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201207 花椒 F500084 花椒 アフラトキシン 28μg/kg　（B1:25.7, B2: 1.9)検出 カビ毒
201207 いったピーナッツ (HONEY
ROASTED PEANUTS)
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 103 μg/kg　（B1:91.0, B2:11.7)検出 カビ毒
201207 乾燥いちじく（DRIED FIG FANCY
SOFT GRADE）
F710017 いちじく アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:12.3)検出 カビ毒























F730002 オリーブ 使用基準不適合（グルコン酸第一鉄（鉄として） 0.17 g/kg） 検出） 食品添加物






F370316 ばれいしょ 成分規格不適合（ E.coli 陽性） 微生物




成分規格不適合（トリアゾホス 検出：0.21 ppm（命令検査），0.19 ppm（モニタリング
検査）（共に生鮮状態に換算した値）） 残留農薬
201208 CUMIN POWDER F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 1.1 ppm検出（生鮮状態に換算した値）） 残留農薬
201208 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（FROZEN DURIAN） F770100
無加熱摂取冷凍食
品 成分規格不適合（細菌数　1.1×10^5/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201208 無加熱摂取冷凍食品：FROZEN
DURIAN PUREE





F370118 ほうれんそう 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201208 ブルーベリージャム（HARRODS
FOODHALL BLUEBERRY JAM)
F750103 ブルーベリー 放射性物質（セシウム） 190 Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201208 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：えだまめ F370302 えだまめ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留





F370317 ブロッコリー 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0.15 ppm 検出） 残留農薬
201208 ナツメグ（肉ずく） F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 62 μg/kg　（B1:58.7, B2:2.8)検出 カビ毒





F370336 キャッサバ シアン化合物　41 mg/kg  検出 自然毒
201209 その他のピーナッツ製品：イカピー(IKA PI) F229900
その他のピーナッ
ツ製品 指定外添加物(TBHQ 1μg/g検出) 食品添加物
201209 パン（PANETTONE ALL'ACQUA
DI CEDRO NARDINI）
F140001 パン 使用基準不適合（ソルビン酸 0.21 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201209
シロップ漬け：その他の果実
(PALM NUT KAONG WHITE IN
SYRUP)





F370318 ほうれんそう 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物















201209 無加熱摂取冷凍食品：マンゴー(FROZEN MANGO CHUNK) F770101 マンゴー 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201209 無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN SOYBEANS) F370102 えだまめ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留















F370302 えだまめ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0,08 ppm 検出） 残留農薬
201209 乾燥いちじく(DRIED FIGS) F710017 いちじく アフラトキシン 16μg/kg　（B1:16.1)検出 カビ毒
201209 いったピーナッツ（ROASTED
PEANUTS WITH RED SKIN）
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 11 μg/kg　（B1:1.8, G1:7.4, G2:2.2)検出 カビ毒










F150301 パン類 シアン化合物　13mg/kg  検出 自然毒

































F430099 その他の水煮きのこ 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.038 g/kg検出） 食品添加物
201210 乾燥あんず（PRESERVED
APRICOT）
F710001 あんず 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 2.1 g/kg検出） 食品添加物
201210 乾燥あんず(California Sun Dried
Apricots)
































F370237 かんしょ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201210 乾燥いちじく(ORGANIC DRIED
FIG)
F710017 いちじく アフラトキシン 11 μg/kg （B1:9.5, B2:1.1） 検出 カビ毒









































シアン化合物　78 mg/kg  検出 自然毒
201210 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：CASSAVA/MANDIOCA AIPIM F380000
容器包装詰加圧加
熱殺菌食品 シアン化合物　30mg/kg  検出 自然毒
201211 パイナップルジャム（PINEAPPLE
FRUIT JAM）
F750199 その他のジャム 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム 対象外使用） 食品添加物
201211 マンゴーフルーツジャム（MANGO
FRUIT JAM）
F750199 その他のジャム 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム 対象外使用） 食品添加物
201211 ミックスフルーツジャム（MIX
FRUIT JAM）
F750199 その他のジャム 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム 対象外使用） 食品添加物
201211 くりの調整品（栗甘露煮：BOILED
VEGETABLES）
F830001 くり 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.036g/kg検出） 食品添加物
201211 塩蔵ごぼう(SALTED
BURDOCKS)
F330003 ごぼう 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.048g/kg 検出） 食品添加物
201211 その他の果実の調整品：金柑砂糖漬け（SYRUP ZUKE KINKAN） F790000
その他の果実の調






































































（メタラキシル及びメフェノキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201211 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS IN SHELL
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 16 μg/kg　（B1: 2.6, G1: 9.9, G2: 3.9 )検出 カビ毒
201211 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS IN SHELL
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 57 μg/kg（B1:47.7, B2:7.8, G1:1.6) 検出 カビ毒
201211 野草加工品及び香辛料：カレー粉（CURRY POWDER） F500081 カレー粉









アフラトキシン①15μg/kg（B1:14.7)、②20μg/kg（B1:18.5, B2:1.1) 検出 カビ毒
201211 乾燥いちじく：DRIED FIGS F710017 いちじく アフラトキシン 26μg/kg（B1: 25.7) 検出 カビ毒





F810106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 18μg/kg（B1:16.2 , B2:1.3) 検出 カビ毒






F370234 キャッサバ シアン化合物 23mg/kg 検出 自然毒
201212 その他の果実の調整品：ミックス果実チップス（FRUITS MIXED） F790000
その他の果実の調





















F310202 かんぴょう 使用基準不適合（二酸化硫黄 6.1g/kg 検出） 食品添加物
201212 漬け物：酢漬け野菜（GHERKINS） F340600 酢漬け 成分規格不適合ピロ亜硫酸カリウム（二酸化硫黄として） 0.056g/kg 検出） 食品添加物
201212 発酵茶：紅茶（BLACK TEA） F630100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（プロパルギット 13ppm 検出） 残留農薬
201212 発酵茶：紅茶（BLACK TEA） F630100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（モノクロトホス 0.6ppm 検出） 残留農薬





F920002 糖化用タピオカデンプン 成分規格不適合（二酸化硫黄 0.36g/kg 検出） 食品添加物





F370341 こまつな 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ルフェヌロン 0.03ppm 検出） 残留農薬
201212 いったピーナッツ：AJITSUKI
PEANUTS

























て） 0.21g/kg 検出、対象外使用） 食品添加物
201301 乾燥あんず：ドライアプリコット（DRY APRICOT（LOT NO.4）） F710001 あんず 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 2.0g/kg 検出） 食品添加物
201301 煮豆類：白花煮豆（SHIROHANA
NIMAME）
F250000 煮豆類（ゆで小豆を含む） 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.12g/kg 検出） 食品添加物
201301 半発酵茶：ウーロン茶（GOLDEN
SAIL OOLONG TEA）





F380000 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201301
半発酵茶：ウーロン茶（(85798-




なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.14ppm 検出） 残留農薬
201301
半発酵茶：ウーロン茶（(85798-




なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.14ppm 検出） 残留農薬
201301 乾燥パセリ：PARSLEY GREEN
AIR DRIED
F310216 パセリ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.03ppm 検出 (生鮮状態に換算した値)） 残留農薬
201301 無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（FROZEN SOY BEAN(SLB)） F370102 えだまめ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留















（メタラキシル及びメフェノキサム 0.02ppm 検出） 残留農薬
201301 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS RED SKIN
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 158μg/kg（B1: 15.6, B2: 2.5, G1: 114.0, G2: 26.2） 検出 カビ毒
201301 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS IN SHELL
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 56μg/kg（B1:14.0, B2:2.9, G1:31.1, G2:8.4) 検出 カビ毒
201302 その他の農産加工品：フライドオニオン(FRIED SHALLOT) F9
その他の農産加工
品 指定外添加物（TBHQ ７μg/g 検出) 食品添加物
201302 その他の乾燥イモ類(DRIED
POTATO)
F319999 その他の乾燥野菜 使用基準不適合（二酸化硫黄　2.1 g/kg検出） 食品添加物
201302 半発酵茶：ウーロン茶（CHINESE
OOLONG TEA）
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.005ppm 検出） 残留農薬
201302 半発酵茶：ウーロン茶（FUJIAN
OOLONG TEA）
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.005ppm 検出） 残留農薬
201302 半発酵茶：ウーロン茶（OOLONG
TEA）





F370389 混合野菜 成分規格不適合（細菌数　3.6 ×10^6/g） 微生物
201302 無加熱摂取冷凍食品：菜の花（FZ
RAPE FLOWER)
F370145 菜の花 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201302 乾燥大根の葉：WHITE RADISH
LEAF





F710099 その他の乾燥果実 放射性物質（セシウム）  1,800Bq/kg 検出 その他（化学的危害）
201302 揚げたピーナッツ：HONEY
PEANUTS
F220200 揚げたもの（バターピーナッツ） アフラトキシン 15μg/kg（B1: 5.4, B2: 1.0, G1: 7.2, G2: 1.7） 検出 カビ毒
201302 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS WITH SKIN




アフラトキシン ①43、②157μg/kg（①B1: 36.7, B2: 6.2、②B1: 38.0, B2: 5.6, G1:
93.1, G2: 20.5） 検出 カビ毒
201302 乾燥いちじく：DRIED FIGS F710017 いちじく アフラトキシン 490μg/kg（B1: 382.7, B2: 32.0, G1: 69.5, G2: 5.9） 検出 カビ毒
201302 ミックスセレアル類（FLAX PLUS
PUMPKIN GRANOLA CEREAL）










F150301 パン類 指定外添加物（ヒマワリレシチン 使用） 食品添加物
201303 野菜の調整品：PEPERONCINI
RIPIENI(PICCANTI)
F3 野菜の調整品 使用基準不適合（ソルビン酸 0.02g/kg、安息香酸 0.03g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201303 半発酵茶：ウーロン茶（OOLONG
TEA）















F370301 アスパラガス 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アメトリン 0.02ppm 検出） 残留農薬
201303 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS WITH SKIN
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 25μg/kg（B1: 19.8, B2: 5.6） 検出 カビ毒
201303 いったピーナッツ：ROASTED
PEANUTS WITH SKIN










アフラトキシン ①12、②11、③12μg/kg（①B1: 11.9、②B1: 10.5、③B1: 11.7） 検出 カビ毒
201304 漬け物：オリーブ（BLACK
OLIVES STERILIZED PITTED）





F740011 ベリー類果実 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.037 g/kg 検出） 食品添加物
201304 乾燥かんぴょう F310202 かんぴょう 使用基準不適合（二酸化硫黄 6.46 g/kg検出） 食品添加物
201304 半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG
CHA)
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.003 ppm 検出） 残留農薬
201304 半発酵茶：OOLONG TEA F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合(フィプロニル 0.006 ppm 検出) 残留農薬









アフラトキシン ①216μg/kg、②339 μg/kg　（①B1:90.9, B2:26.3, G1:73.8, G2:25.2、
②B1:285.8, B2:53.4)検出 カビ毒
201305 漬け物：酢漬け野菜　甘酢平切生姜（無着色） F340600 酢漬け 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 0.56 g/kg 検出 食品添加物
201305 小麦グルテン：RSグルテン（RS
GLUTEN）
F930099 その他の植物性たんぱく 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.032 g/kg 検出） 食品添加物
201305 漬け物：オリーブ（GREEN
OLIVES WITH PIT）
F730002 オリーブ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）　0.25 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 漬け物：オリーブ（GREEN
OLIVES IN POUCHES）




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201305
漬け物：オリーブ（GREEN
OLIVES PREMIUM ARAUCO IN
BUCKET）
F730002 オリーブ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）　0.26 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 漬け物：オリーブ（GREEN
OLIVES WITH PIT)
F730002 オリーブ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）　0.29 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 漬け物：オリーブ（BLACK
OLIVES CALIFORNIANA)
F730002 オリーブ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）　0.61 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 漬け物：オリーブ（BLACK
OLIVES IN POUCHES)
F730002 オリーブ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として）　1.6 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 果実の調製品：NATA DE COCO
WHITE KWALITY
F7 果実の調整品 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.045 g/kg 検出） 食品添加物
201305 ゆば（腐竹、FU ZHU） F260000 ゆば 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.075g/kg 検出） 食品添加物
201305 果実の調製品：KWALITY
KAONG WHITE
F7 果実の調整品 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.20 g/kg 検出） 食品添加物
201305
こんにゃくいもの粉：DRIED
KONJAC POWDER (G) GOOD-
CIRCLE TYPE DRYER
F320101 こんにゃくいも 使用基準不適合（二酸化硫黄 1.7 g/kg検出） 食品添加物
201305 こんにゃくいもの粉：DRIED
KONJAC POWDER (S) SPECIAL
F320101 こんにゃくいも 使用基準不適合（二酸化硫黄 1.9 g/kg検出） 食品添加物
201305
こんにゃくいもの粉：DRIED
KONJAC POWDER (G) GOOD-
BOX TYPE DRYER
F320101 こんにゃくいも 使用基準不適合（二酸化硫黄 2.0 g/kg検出） 食品添加物
201305 茶の代用品：トマト茶（TOMATO
TEA）










F370341 こまつな 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物
201305
半発酵茶：ウーロン茶(CHAOAN
MT PHOENIX SHU XIAN
MONO SPECIES)
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.003 ppm検出） 残留農薬
201305 半発酵茶：ウーロン茶 F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.006 ppm 検出） 残留農薬
201305 半発酵茶：ウーロン茶（OOLUNG
TEA）
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.006 ppm検出） 残留農薬
201305 半発酵茶：ウーロン茶(TI GUAN
YIN（鉄観音）)
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.046 ppm検出） 残留農薬
201305 不発酵茶：緑茶(SEN-CHA) F610100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（プロファム 0.01 ppm検出） 残留農薬










F270200 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱） 成分規格不適合（細菌数　2.8 ×10^5/g） 微生物
201305 乾燥ぜんまい（DRIED
OSMUND）
F310206 ぜんまい 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセトクロール 0.03 ppm 検出） 残留農薬





（トリアゾホス 0.25 ppm 検出） 残留農薬
201305 いったピーナッツ（BRAND：
KINUS）
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 25 μg/kg　（B1:4.3, G1:16.4, G2:4.1)検出 カビ毒









F5 野草加工品及び香辛料 アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:15.1, B2:1.5)検出 カビ毒





F810104 アーモンド アフラトキシン 43 μg/kg　（B1:40.7 ,B2:2.5)検出 カビ毒
201305 くりの調整品：CHESTNUT
POWDER
F820001 くり アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:12.0)検出 カビ毒



















F19 その他の穀類の調整品 指定外添加物(TBHQ 3 μg/g検出) 食品添加物
201306 その他の乾燥野菜(DRIED
YAMAKURAGE)
F319999 その他の乾燥野菜 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.036 g/kg 検出） 食品添加物
201306 半発酵茶：烏龍茶 F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.006 ppm 検出） 残留農薬
201306 半発酵茶：ウーロン茶(OOLONG
TEA)
F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.044 ppm検出） 残留農薬



















F370316 ばれいしょ 成分規格不適合（細菌数　5.6×10^6/g） 微生物
201306 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（FROZEN PINEAPPLE) F770100
無加熱摂取冷凍食
品 成分規格不適合（細菌数　5.7×10^5/g） 微生物
201306 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品(FROZEN PAPAYA STRIP) F770100
無加熱摂取冷凍食






アフラトキシン ①18 μg/kg （B1:17.7）、②18 μg/kg （B1:17.8）検出 カビ毒
201306 いったピスタチオナッツ（ROASTED PISTACHIOS） F810106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 54 μg/kg　（B1:49.3, B2:5.0)検出 カビ毒
201306
シロップ漬け：あんず(WHOLE
MINI APRICOTS IN LIGHT
SYRUP)




















指定外添加物(TBHQ 4 μg/g検出) 食品添加物
201307 発酵茶　混合したもの(STAR &
ALMOND)
F630200 混合したもの 指定外添加物(キノリンイエロー 使用) 食品添加物
201307 漬け物：その他の果実(GRAPE
SOUR PRESERVED)
F730099 その他の漬け物 指定外添加物(サイクラミン酸 77 μg/g 検出) 食品添加物
201307 パン類ミックス(BASE MIX) F940001 パン類ミックス 使用基準不適合（ステアロイル乳酸ナトリウム（ステアロイル乳酸カルシウムとして）6.1 g/kg 検出）、対象外使用（L-システイン塩酸塩）） 食品添加物
201307 ストロベリージャム（VARIEGATO
FRAGOLA PASTRY）
F750102 ストロベリー 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 1.2 g/kg 検出 食品添加物
201307 大豆たんぱく：大豆粒状たんぱく
GS51
F930001 大豆たんぱく 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として）0.235 g/kg） 検出） 食品添加物
201307 茶の代用品：ごぼう F910099 その他の茶の代用品 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.17 g/kg検出） 食品添加物
201307 その他の乾燥イモ類
JERUSALEM ARTICHOKE





F370341 こまつな 成分規格不適合（E. coli 陽性） 微生物
201307 小麦の粉（TRIGO PARA KIBE） F110202 小麦 成分規格不適合（ピリミホスメチル 1.3 ppm検出） 残留農薬









成分規格不適合（細菌数 1.9 ×10^7/g、E. coli 陽性） 微生物
201307 加熱後摂取冷凍食品（加熱）：冷凍刻み油あげ F270200
加熱後摂取冷凍食
品（凍結直前加熱） 成分規格不適合（細菌数　2.6 ×10^5/g） 微生物





F370302 えだまめ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.02 ppm検出） 残留農薬
201307 無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN SOYBEANS SALTED) F370102 えだまめ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ジフェノコナゾール 0.02ppm 検出） 残留農薬
201307 ナツメグ(肉ずく)(ORGANIC
NUTMEG)
F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 15 μg/kg　（B1:12.6 , B2:1.4 , G1:1.2)検出 カビ毒
201307 ナツメグ(Nutmeg Powder) F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 101 μg/kg　（B1:69.4, B2:6.0, G1:23.4, G2:1.7)検出 カビ毒
201307 いったピスタチオナッツ(CASTANIA PISTACHIOS) F810106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.4 , B2:1.2 )検出 カビ毒
201307 くりの調整品（CHESTNUT
POWDER）
F820001 くり アフラトキシン ①29 μg/kg ②44μg/kg（①B1:13.0, G1:14.8, G2:1.3、②B1:19.3,B2:1.5, G1:21.2, G2:1.8)検出 カビ毒
201307 その他の果実の調整品（ACEROLA GOJI BERRIES） F790000
その他の果実の調
整品 シアン化合物 12 mg/kg 検出 自然毒
201307 その他の果実の調整品（SPIRULINA LEMON） F790000
その他の果実の調
整品 シアン化合物 15 mg/kg 検出 自然毒
201308 いったピーナッツ（FRIED
SALTED PEANUT）
F220100 ピーナッツ製品いったもの 指定外添加物(TBHQ 7 μg/g 検出) 食品添加物
201308 いったスイカの種子（WATERMELON SEEDS） F819901 すいかの種子 指定外添加物(サイクラミン酸 75μg/g 検出) 食品添加物
201308 その他の農産加工品： INSTANT
TEA(烏龍茶エキスパウダー）


















F150301 パン類 成分規格不適合（エンロフロキサシン 0.01 ppm検出） 抗菌性物質等
201308 半発酵茶：ウーロン茶 F620100 茶葉のみを原料とするもの 成分規格不適合（フィプロニル 0.045 ppm検出） 残留農薬


















VEGETABLE OF SIX PACK)
F3701 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数　1.7 ×10^5/g） 微生物
201308 無加熱摂取冷凍食品：えだまめ（塩味えだまめ） F370102 えだまめ 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201308 無加熱摂取冷凍食品：レイシ（ライチ） F770100
無加熱摂取冷凍食





F770100 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201308 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：
PORRIDGE（野菜粥）
F380000 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物





F310206 ぜんまい 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ｱｾﾄｸﾛｰﾙ 0.02 ppm 検出）(生鮮状態に換算した値) 残留農薬
















（メタラキシル及びメフェノキサム 0.02 ppm検出） 残留農薬
201308 いったピーナッツ（ROASTED
PEANUTS IN SHELL）









アフラトキシン ①22 μg/kg ②22 μg/kg （①B1:22.0、②B1:22.1）検出 カビ毒
201308 乾燥いちじく：DRIED FIGS F710017 いちじく アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:14.8, B2:1.6)検出 カビ毒
201308 いったピスタチオナッツ（Roasted
Salted Pistachios）






















指定外添加物(TBHQ 6 μg/g 検出)、使用基準不適合（BHT 0.051 g/kg 検出（原材
料の大豆油にBHTを0.2g/kgを超えて使用）) 食品添加物
201309 乾燥すもも（PRUNE） F710004 すもも 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 0.57g/kg検出） 食品添加物
201309 漬け物：オリーブ(NAMLI LARGE
SIZE BLACK OLIVE)









































TROPICAL FRUITS MIX IN
HEAVY SYRUP）
F740089 混合果実 成分規格不適合（安全性未審査遺伝子組換えパパイヤ （PRSV-SC） 陽性） 遺伝子組換え食品











F770100 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





成分規格不適合（発育し得る微生物  陽性） 微生物
201309 野草加工品及び香辛料；コリアンダー（CORIANDER POWDER） F500014 コリアンダー 製造、加工及び調理基準不適合（放射線照射を検知） 放射線照射
201309 野草加工品及び香辛料；クミン（CUMIN POWDER） F500008 クミン
製造、加工及び調理基準不適合（放射線照射を検知）、成分規格不適合（プロフェ
ノホス 0.12 ppm検出） 放射線照射
201309 野草加工品及び香辛料；クミン（CUMIN POWDER） F500008 クミン
製造、加工及び調理基準不適合（放射線照射を検知）、成分規格不適合（プロフェ
ノホス 0.12 ppm検出） 残留農薬
201309 ブルーベリージャム（BLUEBERRY EXTRA JAM） F750103 ブルーベリー 放射性物質 （セシウム） 140 Bq/kg 検出
その他（化学的危
害）









F340600 酢漬け 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物















使用基準不適合（ポリソルベート80として 0.028g/kg 検出） 食品添加物
201310 その他の果実の調整品 (DRIED
PINEAPPLES)
F790000 その他の果実の調整品 使用基準不適合（二酸化硫黄　0.092 g/kg 検出） 食品添加物































F370342 ねぎ 成分規格不適合（細菌数　7.8×10^6/g） 微生物
201310 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品(FROZEN MIX FRUIT) F770100
無加熱摂取冷凍食





F770200 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱） 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201310 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：アスパラガス F370301 アスパラガス
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（アメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201310 半発酵茶（烏龍茶） F620100 茶葉のみを原料とするもの
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（インドキサカルブ 0.13 ppm 検出） 残留農薬





（トリアゾホス 0.13 ppm 検出）(生鮮状態に換算した値) 残留農薬
201310 いったピーナッツ(ROASTED
PEANUT IN SHELL）





F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 21μg/kg　（B1:16.7 , B2:4.1)検出 カビ毒
201310 野草加工品及び香辛料：ナツメグ（肉ずく）（NUTMEG GROUND） F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 56μg/kg　（B1:47.8 , B2:3.8 , G1:4.1)検出 カビ毒














F710014 ぶどう 使用基準不適合（二酸化硫黄 1.5 g/kg 検出） 食品添加物
201311 乾燥あんず（EX-FANCY） F710001 あんず 使用基準不適合（二酸化硫黄 2.0 g/kg 検出） 食品添加物

































































年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201311 乾燥ぜんまい（DRIED
OSMUND）
F310206 ぜんまい 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アセトクロール 0.02 ppm 検出） 残留農薬





（ジフェノコナゾール 0.05 ppm 検出） 残留農薬





（ジフェノコナゾール 0.20 ppm 検出） 残留農薬
201311 揚げたピーナッツ(FRIED
PEANUTS WITH SKIN)
F220200 揚げたもの（バターピーナッツ） アフラトキシン 22 μg/kg　（B1:3.2, G1:15.7, G2:3.1)検出 カビ毒
201311 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 11 μg/kg （B1: 9.7, B2: 1.1)検出 カビ毒
201311 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 14 μg/kg （B1:4.2, G1:8.7, G2:1.1)検出 カビ毒
201311 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）：FROZEN TAPIOCA F950200
加熱後摂取冷凍食
品（凍結直前加熱） シアン化合物　48 mg/kg  検出 自然毒
201312 シロップ漬け：くり（栗甘露煮ホール） F830001 くり 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.031 g/kg 検出） 食品添加物
201312 塩蔵蓮根 F330099 その他の塩蔵野菜 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.036 g/kg 検出） 食品添加物
201312 乾燥あんず（TURKISH WHOLE
PITTED DRIED APRICOTS）
F710001 あんず 使用基準不適合（二酸化硫黄 2.8 g/kg 検出） 食品添加物
201312 半発酵茶：茶葉のみを原料とするもの(CHINESE OOLONG TEA) F620100
茶葉のみを原料と




MARINATED IN SOY SAUCE）
F3701 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数　6.9×10^6/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201312 無加熱摂取冷凍食品：おくら（FROZEN OKRA（キザミオクラ）） F370128 おくら 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物















F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 66 μg/kg　（B1:17.5, B2:4.4, G1:34.0, G2:10.4)検出 カビ毒
201312 いったピーナッツ（ROASTED
PEANUTS IN SHELL）













F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:9.9, B2:3.9)検出 カビ毒




アフラトキシン 32 μg/kg （B1:30.1, B2:1.7)検出 カビ毒








F370100 野菜の調整品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物















（トリアゾホス 0.10 ppm 検出） 残留農薬
201401 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 24μg/kg　（B1:19.9, B2:3.8 )検出 カビ毒
201401 ナツメグ(ORGANIC NUTMEG) F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 107μg/kg　（B1:94.6, B2:12.7)検出 カビ毒
201401 ナツメグ(ORGANIC NUTMEG) F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 65μg/kg　（B1:55.1, B2:9.6)検出 カビ毒
201401 乾燥いちじく（DRIED FIG
（CONADRIA））
F710017 いちじく アフラトキシン 78 μg/kg　（B1:21.1, B2:1.9, G1:50.9, G2:3.7)検出 カビ毒
201401 いったアーモンド F810104 アーモンド アフラトキシン 57μg/kg　（B1:39.0 , B2:3.5 , G1:13.2 , G2:1.4 )検出 カビ毒
201402 乾燥うめ (PRESERVED PRUNE) F710002 うめ 指定外添加物(サイクラミン酸 13 μg/g 検出) 食品添加物
201402 ケーキ類ミックス：COCOA CAKE
MIX
F940002 ケーキ類ミックス 指定外添加物（酸性リン酸アルミニウムナトリウム 使用） 食品添加物
201402 ケーキ類ミックス：COCONUT
CAKE MIX
F940002 ケーキ類ミックス 指定外添加物（酸性リン酸アルミニウムナトリウム 使用） 食品添加物
201402 ケーキ類ミックス：VANILLA
CAKE MIX
F940002 ケーキ類ミックス 指定外添加物（酸性リン酸アルミニウムナトリウム 使用） 食品添加物
201402 乾燥あんず：ドライアプリコット F710001 あんず 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 2.1 g/kg 検出） 食品添加物
201402 乾燥あんず：ドライアプリコット F710001 あんず 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として）　2.2 g/kg 検出） 食品添加物
201402 水煮しめじ（BOILED SHIMEZI） F430006 しめじ 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.034 g/kg 検出） 食品添加物
201402 野草加工品及び香辛料：クミン（ST-CUMIN POWDER） F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 0.11 ppm検出） 残留農薬




















年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201402 乾燥わけぎ(DEHYDRATED
CHIVE FLAKE(FD))
F310223 わけぎ 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ビフェントリン　0.02ppm 検出） 残留農薬
201402 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 25μg/kg　（B1:22.2 , B2:3.0)検出 カビ毒
201402 手むき渋皮ピーナッツ（ROASTED
PEANUTS WITH SKIN）
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 18 μg/kg　（B1:15.5, B2:2.3)検出 カビ毒
201402 野草加工品及び香辛料：ナツメグ（肉ずく） F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 41 μg/kg　（B1:26.4, B2:2.8, G1:10.6, G2:1.2)検出 カビ毒
201402 乾燥いちじく F710017 いちじく アフラトキシン ①24μg/kg、②13μg/kg （①B1:12.1, G1:12.0、②B1:11.7, B2:1.5) 検出 カビ毒
201402 乾燥いちじく F710017 いちじく アフラトキシン 60 μg/kg　（B1:57.6, B2:2.5)検出 カビ毒
201403 乾燥うめ(ROYAL PLUM) F710002 うめ 指定外添加物(サイクラミン酸 16 μg/g 検出) 食品添加物
201403 乾燥ぶどう(CALIFORNIA
FANCY GOLDEN RAISINS)


















F770100 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201403 レトルト殺菌食品：SAMBAL
BELACHAN FOR VEGETABLE





F370389 混合野菜 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジフェノコナゾール 0.22 ppm 検出） 残留農薬
201403 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：にら F370327 にら
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留


























F370234 キャッサバ シアン化合物 17 mg/kg 検出 自然毒






使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.034 g/kg 検出） 食品添加物
201404 水煮：その他きのこ（NAMEKO IN
WATER）
F430099 その他の水煮きのこ 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.035 g/kg 検出） 食品添加物
201404 漬け物：その他の果実（SALTED
PAPAYA）











（ジフェノコナゾール 0.03 ppm 検出）（生鮮状態に換算した値） 残留農薬










F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 36 μg/kg　（B1:12.7, B2:2.4, G1:17.1, G2:3.7)検出 カビ毒
201404 いったピーナッツ（HOT NUT
OVEN CABE）
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 42 μg/kg　（B1:34.2, B2:7.7) 検出 カビ毒
201404 乾燥いちじく F710017 いちじく アフラトキシン 26 μg/kg　（B1:17.1, B2:1.6, G1:7.5)検出 カビ毒
201404 ピスタチオナッツペースト（PURE
PISTACHIO PASTE SILK）
F820003 ピスタチオナッツ アフラトキシン 50 μg/kg　（B1:18.4, B2:2.2, G1:25.7, G2:3.2)検出 カビ毒
201405 果実の調整品（DRIED FRUITS
APPLE GRANULE）
F710005 りんご 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.070 g/kg 検出） 食品添加物
201405 水煮なめこ F430099 その他の水煮きのこ 使用基準不適合（次亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.086 g/kg 検出） 食品添加物
201405 乾燥あんず F710001 あんず 使用基準不適合（二酸化硫黄　2.93 g/kg 検出） 食品添加物


























アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:13.0)検出 カビ毒
201405 野草加工品及び香辛料：ナツメグ（肉ずく） F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 21 μg/kg （B1:18.4 , G1:2.1) 検出 カビ毒








年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201406 乾燥プラム(PLUM CANDY) F710004 すもも 指定外添加物(サイクラミン酸 130 μg/g 検出) 食品添加物
201406 ストロベリージェリー（STRAWBERRY JELLY） F9
その他の農産加工
品 指定外添加物(アゾルビン検出)、使用基準不適合（二酸化硫黄 0.051 g/kg 検出） 食品添加物
201406 ストロベリージェリー（STRAWBERRY JELLY） F9
その他の農産加工





F370317 ブロッコリー 成分規格不適合（E.coli 陽性） 微生物











F370102 えだまめ 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201406
無加熱摂取冷凍食品：えだまめ
(FROZEN SOY BEANS (SALT
WATER BOILED))
F370102 えだまめ 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物










（インドキサカルブ 0.03 ppm 検出） 残留農薬















F370305 グリンピース 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ハロキシホップ 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201406 いったピーナッツ（ROASTED
PEANUTS RED SKIN)
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 32μg/kg　（B1:4.8 , G1:22.3 , G2:5.3 )検出 カビ毒
201406 ピスタチオナッツペースト（NUTMAN PISTACHIO PASTE） F820003 ピスタチオナッツ アフラトキシン 34 μg/kg　（B1:17.0, B2:2.8, G1:11.5, G2:2.5) 検出 カビ毒
201406 乾燥いちじく F710017 いちじく アフラトキシン 11μg/kg　（B1:9.6, B2:1.4）検出 カビ毒
201406 いったもの揚げたもの：ピスタチオナッツ F810106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 21 μg/kg　（B1:8.1, G1:11.1, G2:1.7) 検出 カビ毒
201406 くりの調整品(CHESTNUTS
POWDER WATER MILL)
F820001 くり アフラトキシン 716 μg/kg　（B1:578.2, B2:42.7, G1:84.2, G2:10.8)検出 カビ毒
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA PRONTA）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　15 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.018 g/kg 検出（対象外使用）） 自然毒
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA SABOR BACON）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　16 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.019 g/kg 検出（対象外使用）） 自然毒
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA SUAVE）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　17 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.012 g/kg 検出（対象外使用）） 自然毒
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA PRONTA）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　15 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.018 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA SABOR BACON）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　16 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.019 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201406 キャッサバの粉（KISABOR
FAROFA SUAVE）
F320103 キャッサバの粉 シアン化合物　17 mg/kg検出、使用基準不適合（BHT 0.012 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物






























使用基準不適合（二酸化硫黄 0.45 g/kg 検出） 食品添加物
201407 野草加工品及び香辛料：クミン（CUMIN POWDER） F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 0.51 ppm 検出） (生鮮状態に換算した値) 残留農薬
201407
シロップ漬け：混合果実(CANNED
TROPICAL FRUIT MIX IN
LIGHT SYRUP)




SALAD IN LIGHT SYRUP）









アフラトキシン ①12 μg/kg、②11 μg/kg　（①B1:11.6、②B1:10.8)検出 カビ毒
201407 いったピーナッツ(ROASTED
PEANUTS WITH RED SKIN)
F220100 ピーナッツ製品いったもの




F229900 その他のピーナッツ製品 アフラトキシン 252 μg/kg　（B1:216.9, B2:35.3)検出 カビ毒
201407 いったピーナッツ(ROASTED
PEANUTS IN SHELL)









アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:13.5) 検出、11条3項に基づき人の健康を損なうおそ






年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201407 その他のピーナッツ製品(HUANG
FEI HONG SPICY PEANUT)
F229900 その他のピーナッツ製品 アフラトキシン 53 μg/kg　（B1:19.0, B2:3.7, G1:24.4, G2:6.1)検出 カビ毒





F810106 ピスタチオナッツ アフラトキシン 30 μg/kg　（B1:27.9, B2:2.1)検出 カビ毒
201407 くりの調整品（くりの粉）(FARINE
DE CHATAIGNES)









アフラトキシン 14 μg/kg　（B1:13.5) 検出、11条3項に基づき人の健康を損なうおそ
れのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス 0.38 ppm 検出）（生鮮状態に
換算した値）
残留農薬
201408 その他の果実の調整品：バナナチップ（BANANA CHIPS） F790000
その他の果実の調
整品 指定外添加物(TBHQ 35 μg/g 検出) 食品添加物
201408 揚げ豆類：空豆チップ（SALTY
FRIED FAVAS）
F230200 揚げ豆類 指定外添加物(TBHQ 4 μg/g 検出) 食品添加物










F790000 その他の果実の調整品 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.10 g/kg 検出） 食品添加物
201408 半発酵茶：鉄観音（ANXI
SUPERIOR TIE GUAN YIN）










TEMPURA TEMPURA SET (9
TYPES))












F370138 未成熟いんげん 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201408 茶の代用品（GOLD KILI
NATURAL GINGER BAG）





F370301 アスパラガス 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（アメトリン 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201408 無加熱摂取冷凍食品：えだまめ(FROZEN SOY BEAN) F370102 えだまめ
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ジフェノコナゾール 0.04 ppm 検出） 残留農薬
201408 いったピーナッツ(ROASTED
PEANUTS IN SHELL)










使用基準不適合（ポリソルベート60（ポリソルベート80として 0.035 g/kg 検出）） 食品添加物
201409 野草加工品及び香辛料：クミン（CUMMIN POWDER) F500008 クミン 成分規格不適合（プロフェノホス 0.42 ppm 検出）（生鮮状態に換算した値） 残留農薬




















F370102 えだまめ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（BANANA DICES） F770100
無加熱摂取冷凍食
品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201409 無加熱摂取冷凍食品：果実の調整品（PINEAPPLE DICES） F770100
無加熱摂取冷凍食
品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物



























（パクロブトラゾール 0.03 ppm 検出） 残留農薬
201409 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：グリーンピース F370305 グリンピース
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留
（ハロキシホップ 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201409 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 24 μg/kg　（B1:20.5 , B2:3.7)検出 カビ毒




アフラトキシン ①64 μg/kg、②120 μg/kg　（①B1: 61.1, B2:2.1, G1:1.2、②B1:112.6,
B2:4.3, G1:2.9)検出 カビ毒

















アフラトキシン ①13μg/kg、②12μg/kg （①B1:12.7 , ②B1:11.9）検出、11条3項に基
づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス




F910099 その他の茶の代用品 シアン化合物　16 ppm  検出 自然毒
201409 茶の代用品：亜麻の種子（LINSEED HERBAL TEA） F910099
その他の茶の代用









アフラトキシン ①13μg/kg、②12μg/kg （①B1:12.7 , ②B1:11.9）検出、11条3項に基
づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（トリアゾホス




F940099 その他の調理用ミックス 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物
201410 その他の調理用ミックス（PFANNI
MUSH W SPIN CHEES）
F940099 その他の調理用ミックス 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物
201410 その他の調理用ミックス（PFANNI
PUR. CRE&ITAL HARB）
F940099 その他の調理用ミックス 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物
201410 乾燥野菜：トマト（DEHYDRATED
TOMATO WHOLE)



























アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.9 , B2:1.4)検出、11条3項に基づき人の健康を損





F820003 ピスタチオナッツ アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:12.4, B2:1.0, G1:3.5)検出 カビ毒




アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:10.9 , B2:1.4)検出、11条3項に基づき人の健康を損





（MULLED WINE JELLY WITH
GOLD LEAF）





F330011 たけのこ 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.326 g/kg 検出） 食品添加物





F370317 ブロッコリー 成分規格不適合（プロフェノホス 0.06 ppm 検出） 残留農薬










SWEET POTATO DICE WITH
SUGAR）
F370337 かんしょ 成分規格不適合（細菌数 1.8×10^7 /g、E.coli 陽性） 微生物
201411 無加熱摂取冷凍食品：豆類の調整品（味付け油揚げ） F270199
その他の無加熱摂
















F770100 無加熱摂取冷凍食品 放射性物質 (セシウム)  150 Bq/kg 検出
その他（化学的危
害）






























（ジフェノコナゾール 0.04 ppm 検出） (生鮮状態に換算した値) 残留農薬
201411 いったピーナッツ(ROASTED
PEANUTS WITH SKIN)









F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 23 μg/kg　（B1:19.2, B2:4.0)検出 カビ毒
201411 揚げたピーナッツ（FRIED
PEANUT）





アフラトキシン 29 μg/kg　（B1:28.5)検出 カビ毒
201411 乾燥いちじく F710017 いちじく アフラトキシン 381 μg/kg　（B1:308.0 , B2:72.7)検出 カビ毒

























（たまねぎからチアメトキサム 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201412 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 24 μg/kg　（B1:21.7 , B2:2.7)検出 カビ毒
201412 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:2.8, G1:7.6, G2:2.0)検出 カビ毒




アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:4.9, G1:7.2)検出 カビ毒
201412 野草及び香辛料：ナツメグ F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 14 μg/kg （B1:12.4, B2:1.9)検出 カビ毒
201412 ピスタチオナッツペースト（PISTACHIO CREAM） F820003 ピスタチオナッツ
アフラトキシン ①20 μg/kg、②17 μg/kg　（①B1:18.0, B2:1.6、②B1:15.7, B2:1.6)検
出 カビ毒





（トリアゾホス 0.25 ppm 検出） (生鮮状態に換算した値) 残留農薬
201501 揚げたピーナッツ F220200 揚げたもの（バターピーナッツ） アフラトキシン 20 μg/kg　（B1:5.7, G1:12.7, G2:2.0)検出 カビ毒
201501 その他の農産加工品（VANILLA
BERRIES BAR）











シアン化合物　14 mg/kg  検出 自然毒











F840202 いったもの及びそれをひいたもの 指定外添加物(塩化メチレン　使用) 食品添加物





















成分規格不適合（細菌数　3.4 ×10^6 /g） 微生物
201502 ココアペースト(CACAO PASTE) F850200 ココア粉（粉末清涼飲料を除く）等
11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留










（トリアゾホス　0.03 ppm 検出） (生鮮状態に換算した値) 残留農薬
201502 いったピーナッツ F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 24 μg/kg　（B1:11.1 , B2:2.9 , G1:7.8 , G2:2.6 )検出 カビ毒
201502 その他の豆類調整品：MIXTURE F290000 その他の豆類の調整品 アフラトキシン 12 μg/kg　（B1:9.7, B2:2.4)検出 カビ毒
201502 いったピーナッツ（BUTTER
TOFFEE PEANUTS）
F220100 ピーナッツ製品いったもの アフラトキシン 17 μg/kg　（B1:13.1 , B2:4.2)検出 カビ毒
201502 ピスタチオナッツペースト（PESTO
OF PISTACHIOS）
F820003 ピスタチオナッツ アフラトキシン 11 μg/kg （B1:10.5)検出 カビ毒





F819905 亜麻の種子 シアン化合物　180 mg/kg  検出 自然毒
201503 漬け物：オリーブ（BLACK
OLIVES）
F730002 オリーブ 使用基準不適合（グルコン酸第一鉄(鉄として)　0.20 g/kg 検出） 食品添加物
201503 タピオカデンプン（TAPIOCA
STARCH）














PUREE (PUREE DE BANANE
NON SUCREE))
F770100 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物











F380000 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物










F220200 揚げたもの（バターピーナッツ） アフラトキシン 56 μg/kg　（B1:42.8, B2:13.1)検出 カビ毒
201503 野草加工品及び香辛料：ナツメグ（SST NUTMEG GROUND） F500025 ナツメグ（肉ずく） アフラトキシン 13 μg/kg　（B1:11.0 , G1:1.6)検出 カビ毒





F810189 ミックスナッツ アフラトキシン 65 μg/kg　（B1:37.7 ,B.2:4.1 ,G1:21.5 ,G2:1.6 )検出 カビ毒
201204 スナック菓子類：BAMBA FILL
CREAM NUGAT
G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 3μg/g検出) 食品添加物
201204 シロップ(FRESH LEMON ST) G379901 シロップ 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) 食品添加物
201204 健康食品(SOPHIA) G8 健康食品 指定外添加物(サイクラミン酸 103μg/g検出) 食品添加物
201204 シロップ HERSHEY SYRUP
SPECIAL DARK BOTTLE
G379901 シロップ 使用基準不適合（ポリソルベート60 (ポリソルベート80として0.07 g/kg検出）) 食品添加物





201204 果実酢（PEMARTIN RED XERES
VINEGAR）
G360100 果実酢 使用基準不適合（二酸化硫黄　0.042g/kg検出） 食品添加物
201205 チョコレート：REESES PB CUPS
MINI
G510200 チョコレート類 指定外添加物( TBHQ使用) 食品添加物
201205 スナック菓子類 :BOY BAWANG
GARLIC
G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 1μg/g検出) 食品添加物
201205 キャンディー類：CARAMELO DE
LEITE
G510100 キャンディー類 指定外添加物(TBHQ 3μg/g検出) 食品添加物
201205
キャンディー類：CARAMELO
MEIO A MEIO LEITE /
CHOCOLATE
G510100 キャンディー類 指定外添加物(TBHQ 5μg/g検出) 食品添加物
201205 キャンディー類：CARAMELO DE
CHOCOLATE
G510100 キャンディー類 指定外添加物(TBHQ 6μg/g検出) 食品添加物
201205 チョコレート類：CHOCOLATE
S'MORES BAR, JUMBO
G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 使用) 食品添加物
201205 その他の洋菓子(ORANGE
JELLY)
G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(β-アポ-8'-カロテナール使用) 食品添加物
201205 その他の健康食品：ガック油（GAC OIL CAPSULE） G890000 その他の健康食品 指定外添加物(パラオキシ安息香酸メチル 0.342g/kg 検出) 食品添加物
201205 チョコレート類(CHOCOLATE
COVERED GUMMY BEARS)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(ヒマワリレシチン 使用) 食品添加物
201205 その他の他に分類されない食品(MIMIC CREAM) G990000
その他の他に分類
されない食品 指定外添加物(ヒマワリレシチン 使用) 食品添加物
201205 調味料：キュワン味の秘訣100作
（甘口）
G39 その他の調味料 使用基準不適合（ポリソルベート20（ポリソルベート80として）  0.043 g/kg検出）、対象外使用（ソルビン酸 0.052 g/kg検出） 食品添加物
201205 調味料：キュワン味の秘訣100作
（辛口）
G39 その他の調味料 使用基準不適合（ポリソルベート20（ポリソルベート80として）  0.045 g/kg検出）、対象外使用（ソルビン酸 0.071 g/kg検出） 食品添加物
201205 シロップ（RESPICLEAR） G379901 シロップ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム 1.8g/kg使用（安息香酸として 1.4 g/kg検出）) 食品添加物























G630002 ギョウザ 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201206 その他の調味料（油辣椒）（HOT
PEPPER SAUCE）










G440099 その他の調整油脂 指定外添加物(TBHQ 139μg/g 検出) 食品添加物
201207 チョコレート (DONA PEPA) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 15μg/g検出) 食品添加物
201207 チョコレート (CUA CUA) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 21μg/g検出) 食品添加物
201207 スナック菓子類：JACK N'JILL V
CUT
G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 2μg/g 検出) 食品添加物
201207 シロップ（TOPPINO VANIGLIA） G379901 シロップ 指定外添加物（キノリンイエロー 検出）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 1.3g/kg 検出） 食品添加物
201207 シロップ（TOPPINO VANIGLIA） G379901 シロップ 指定外添加物（キノリンイエロー 検出）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 1.3g/kg 検出） 食品添加物
201207 ビスケット類（ABC/NIC NAC
BISCUITS）
G510401 ビスケット類 使用基準不適合（亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.038g/kg検出） 食品添加物
201207 魚醤（TENTAY SPECIAL PATIS
FISH SAUCE）













年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201207 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前未加熱）：海鮮ゴーヤー餃子 G630002 ギョウザ 成分規格不適合（細菌数　1.3×10^8/g） 微生物











201207 ビスケット類 (LOTTE WORLD
CHARACTER COOKIE)
G510401 ビスケット類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジクロルボス (チョコタイプから0.8 ppm、コーヒータイプから2.4 ppm) 検出） 残留農薬
201207 ビスケット類 (CHOCOCHIP
COOKIE)
G510401 ビスケット類 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（ジクロルボス 1.9 ppm　検出） 残留農薬
201207
その他の他に分類されない調味
料 (FAROFA PRONTA DE
MANDIOCA SUAVE)
G390000 その他の他に分類されない調味料 シアン化合物　11 mg/kg 検出 自然毒











G390000 その他の他に分類されない調味料 指定外添加物(サイクラミン酸 35μg/g 検出) 食品添加物
201208 果実酢("TOSCANO" APPLE
VINEGAR)






























指定外添加物(TBHQ 1μg/g 検出) 食品添加物
201209 レトルト殺菌食品：その他の食品（GITS DAL MAKHANI） G700099
その他の容器包装
詰加圧加熱食品 指定外添加物(TBHQ 1μg/g 検出) 食品添加物
201209 その他の植物性油脂：CAYENNE
OIL（辣油ソース）
G430099 その他の植物性油脂 指定外添加物(TBHQ 26 μg/g検出) 食品添加物
201209 レトルト殺菌食品：その他の食品（GITS PALAK PANEER） G700099
その他の容器包装
詰加圧加熱食品 指定外添加物(TBHQ 2μg/g 検出) 食品添加物
201209 チョコレート類（FLOWER
COLLECTION（ROZE））











G990000 その他の他に分類されない食品 指定外添加物(メタケイ酸ナトリウム使用) 食品添加物





使用基準不適合（安息香酸 0.085 g/kg検出（対象外使用）） 食品添加物
201209 その他の植物性由来の健康食品：SOYABEAN EXT. 80% G819900
その他の植物由来
のもの 使用基準不適合（二酸化硫黄 0.043g/kg 検出） 食品添加物













成分規格不適合（細菌数 2.0×10^6/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201210 スナック菓子類：CARAMEL
POPCORN
G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 6μg/g検出) 食品添加物
201210 その他の植物由来の健康食品：銀河万馬(GINGA BANMA) G819900
その他の植物由来
のもの 指定外添加物(サイクラミン酸 11 μg/g 検出) 食品添加物
201210 その他の洋菓子（MACARON
CANDIED LIME）
G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物





G990000 その他の他に分類されない食品 使用基準不適合（プロピレングリコール 0.66 % 検出） 食品添加物
201210 醤油(SOYA SAUCE） G250000 醤油 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム（安息香酸として） 0.63 g/kg 検出） 食品添加物





201211 調味料：PENINSULA XO CHILLI
SAUCE
G39 その他の調味料 指定外添加物(TBHQ 10μg/g検出) 食品添加物
201211 チョコレート類（JEWELRY
CHOCOLATE "GARNET"）
G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201211 チョコレート類：CHOCOCUPCAKES G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201211 チョコレート類：LITTLE SWEET
HOME
G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201211 米菓：久助あられ（RICE
CRACKERS）
G520100 米菓 使用基準不適合（ポリソルベート80として 0.027g/kg 検出） 食品添加物
201211 ケチャップ（TOMATO G270000 ケチャップ 使用基準不適合（安息香酸ナトリウム 対象外使用） 食品添加物




















G819900 その他の植物由来のもの 指定外添加物（サイクラミン酸 6μg/g 検出） 食品添加物
201212 スナック菓子類（SHRIMP
SNACK）
G510500 スナック菓子類 指定外添加物(サイクラミン酸 8 μg/g検出) 食品添加物
201212 その他の健康食品：ヘルシーライフ（HEALTHY LIFE(HANIL-HL)） G890000 その他の健康食品 指定外添加物（ヨウ化カリウム 使用） 食品添加物
201212 果実ソース：ヴィンコットレモン
(LEMON VINCOTTO VINEGAR)
G220000 果実ソース 使用基準不適合（ソルビン酸 0.06g/kg 検出、対象外使用） 食品添加物
201212 その他の健康食品：前立泉4080
（HANIL4080）












G510200 チョコレート類 アフラトキシン 25μg/kg（B1: 23.0, B2: 2.0) 検出 カビ毒
201212 その他の洋菓子：カリソン（CALISSONS（10454）） G519900 その他の洋菓子 シアン化合物 13mg/kg 検出 自然毒
201301 チョコレート類：CHOCOSTICK
DARK
G510200 チョコレート類 ルーピン豆 使用 不潔、異物の混入
201301 チョコレート類：CHOCOSTICK
MILK
G510200 チョコレート類 ルーピン豆 使用 不潔、異物の混入
201301 チョコレート類：CHOCOSTICK
WHITE





G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201302 シロップ：PINK GRAPEFRUIT
7492
G379901 シロップ 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.38g/kg 検出） 食品添加物
201302 シロップ：ICE PEACH TEA 7456 G379901 シロップ 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.39g/kg、スクラロース 0.61g/kg 検出） 食品添加物
201302 シロップ：ORANGE FLAVOR G379901 シロップ 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.44g/kg、スクラロース 0.59g/kg 検出） 食品添加物
201302 チョコレート類：DULCE DE
LECHE








































201303 無加熱摂取冷凍食品：ケーキ（COFFEE BAUMKUCHEN） G610001 ケーキ類 使用基準不適合（プロピオン酸カルシウム（プロピオン酸として） 2.6g/kg 検出） 食品添加物
201303 その他の洋菓子：MARRONS
MARRADI 50BX DRAINED





G610099 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（細菌数 1.8×10^6/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201303 無加熱摂取冷凍食品：その他の食品（KIT CREMOTTA） G610099
その他の無加熱摂

















G510100 キャンディー類 指定外添加物(サイクラミン酸 43 μg/g検出) 食品添加物
201304 チョコレート類：F.C BARCELONA
1
G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201304 魚油：ALASKA OMEGA（精製タ
ラ油）















201305 シチュー類：FRESH HERB AND
MEAT STEW





G610001 ケーキ類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201305 その他の洋菓子：MARRONS
CONFITS GIFTBOX









G620005 スープ類、シチュー類 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





G59 その他の菓子類 シアン化合物　33 mg/kg  検出 自然毒
201306 その他の菓子類（ALU SEV） G59 その他の菓子類 指定外添加物(TBHQ 9μg/kg検出) 食品添加物
201306 キャンディ類　NIAOULI CANDY
BAG
G510100 キャンディー類 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物





G360100 果実酢 使用基準不適合（二酸化硫黄　0.060 g/kg検出） 食品添加物











201306 無加熱摂取冷凍食品：彩り信田巻Ｈ（COOKED SHINODAMAKI） G610099
その他の無加熱摂
取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





G390000 その他の他に分類されない調味料 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g検出) 食品添加物
201307 ビスケット：SPOTTED COW
COOKIES-GINGERBREAD





G510401 ビスケット類 指定外添加物(キノリンイエロー、アゾルビン 検出) 食品添加物
201307 その他の他に分類されない調味料：LEMONSTAR JUICE G390000
その他の他に分類
されない調味料 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.045 g/kg検出） 食品添加物
201307 その他の他に分類されない調味料（DRIED OLLUCO STEW) G390000
その他の他に分類
されない調味料 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.11 g/kg検出） 食品添加物
201307 その他の他に分類されない食品（UBE YAM POWDER） G990000
その他の他に分類
されない食品 使用基準不適合（プロピレングリコール 0.92 %検出） 食品添加物



















G700001 スープ類、シチュー類 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201307 スナック菓子類:HALDIRAM
TASTY NUTS
G510500 スナック菓子類 アフラトキシン 64 μg/kg　（B1:58.9 , B2:5.4 )検出 カビ毒
201308 ビスケット類（OREO
CHOCOLATE SANDWICH









MAM RUOC HUE NGOC LIEN)
G390000 その他の他に分類されない調味料




料（SWEET & SPICY ORIENTAL
BARBECUE SAUCE)
G390000 その他の他に分類されない調味料 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 1.0 ｇ/kg を超えて使用） 食品添加物
201308 無加熱摂取冷凍食品：ケーキ(FROZEN MISSISSIPPI MUD) G610001 ケーキ類 成分規格不適合（細菌数　2.9×10^6/g） 微生物
201308 その他の菓子類：黒糖ピー（BROWN SUGAR PEANUT） G59 その他の菓子類 アフラトキシン 12μg/kg　（B1:10.4, B2:1.6)検出 カビ毒
201309 チョコレート類（FONDANT
CASSIS）
G510200 チョコレート類 三二酸化鉄（対象外使用）、指定外添加物(ケイ酸アルミニウムカリウム　使用) 食品添加物
201309 チョコレート類GIFT(HEZELNUTS) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g  検出) 食品添加物
201309 ビスケット類（DONA PEPA
FIELD）
G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 17μg/g 検出、ひまわりレシチン使用) 食品添加物
201309 その他の他に分類されない調味料　エルシーシット G390000
その他の他に分類
されない調味料 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g  検出) 食品添加物
201309 チョコレート類　GIFT(COFFEE) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 2 μg/g  検出) 食品添加物
201309 その他の植物性油脂(MACADAMIA OIL) G430099
その他の植物性油
脂 指定外添加物(TBHQ 23μg/g 検出) 食品添加物
201309 ビスケット類（CUA CUA（チョコ
レートコーティングウェハース））
G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 27μg/g 検出、ひまわりレシチン 使用) 食品添加物
201309 その他の他に分類されない調味料　ジョーカール　ペッパーソース G390000
その他の他に分類
されない調味料 指定外添加物(TBHQ 4μg/g  検出) 食品添加物
201309 ビスケット類（CREAM CRACKER
FIELD）
G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 6μg/g 検出) 食品添加物
201309 チョコレート類GIFT(TOROPICAL) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 8 μg/g 検出) 食品添加物
201309 チョコレート類　GIFT(MILK) G510200 チョコレート類 指定外添加物(TBHQ 9 μg/g  検出) 食品添加物
201309 魚醤（FISH SAUCE 40°N） G260000 魚醤 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.5g/kg 使用） 食品添加物





























G390000 その他の他に分類されない調味料 シアン化合物　11 mg/kg  検出 自然毒
201310
砂糖（SUCRE VIOLET A LA
VIOLETTE: VIOLETTE
FLAVOURED SUGAR）
G370100 砂糖 指定外添加物(アゾルビン、パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201310 その他の動物由来の健康食品(JOINT FORMULA) G82 動物由来のもの 指定外添加物(パラオキシ安息香酸メチル 0.017g/kg 検出) 食品添加物
201310  ビスケット類　POLESANI WITH
OLIVE OIL MULTIPACK
G510401 ビスケット類 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物
201310 ビスケット類　POLESANI WITH
SESAMI MULTIPACK
G510401 ビスケット類 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物
201310 シロップ(STRAWBERRY G379901 シロップ 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.38 g/kg 検出） 食品添加物
201310 シロップ(MANGO SYRUP) G379901 シロップ 使用基準不適合（アセスルファムカリウム 0.45 g/kg 検出） 食品添加物





G990000 その他の他に分類されない食品 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) 食品添加物
201311 健康食品（アグアヘカプセル（AGUAJE CAPUSULES）） G8 健康食品 指定外添加物(パラオキシ安息香酸メチル 7.3 g/kg 検出) 食品添加物
201311 その他の食酢（DISTILLED
VINEGAR）
G369900 その他の食酢 使用基準不適合 （ピロ亜硫酸カリウム（二酸化硫黄として） 0.041 g/kg 検出） 食品添加物












G81 植物由来のもの シアン化合物 260 mg/kg  検出 自然毒
201311 植物由来の健康食品（蜂皇宝エクセレント） G81 植物由来のもの シアン化合物 290 mg/kg  検出 自然毒





G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 2μg/g検出) 食品添加物
201312 スナック菓子類：Raita Boondi G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 4 μg/g  検出) 食品添加物
201312 チョコレート類：DESIR G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201312 キャンディー類：LIME BABY
BALL CANDIES
G510100 キャンディー類 指定外添加物(パテントブルーⅤ 検出) 食品添加物
201312 チョコレート：CITRON VERT G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーＶ 検出) 食品添加物
201312 チョコレート類：GREEN TEA
CHOCOLATE(30g)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(ヒマワリレシチン 使用) 食品添加物
201312 チョコレート類：GREEN TEA
CHOCOLATE(5g)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(ヒマワリレシチン 使用) 食品添加物
201312 その他の調味料（LEMONDOR
WHOLE LIME）














G620003 春巻き 成分規格不適合（細菌数 1.5×10^6/g） 微生物
201312 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：SONAEJANGTANG G7
容器包装詰加圧加
熱殺菌食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201401 その他の調整油脂（SHIITAKE
SAUCE（SPICY FLAVOR））
G440099 その他の調整油脂 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g検出) 食品添加物
201401 チョコレート類：GIFT BOX CUP
CAKE MINT
G510200 チョコレート類 指定外添加物(アシッドブルー3ナトリウム 検出) 食品添加物
201401 チョコレート類：DESIR G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201401 チョコレート（TDC1 DARK
CHOCOLATE TRUFFLE）
G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201401 その他の他に分類されない調味料（CHILLI SHRIMP SALT） G390000
その他の他に分類
されない調味料 指定外添加物(オレンジⅡ 検出) 食品添加物









G510200 チョコレート類 指定外添加物(ブラウンHT　使用）、使用基準不適合（三二酸化鉄  使用（対象外使用）） 食品添加物
201401 チョコレート類： WHISKY
AKASHI
G510200 チョコレート類 指定外添加物(ブラウンHT　使用）、使用基準不適合（三二酸化鉄  使用（対象外使用）） 食品添加物
201401 その他の洋菓子（MACARONS
FILLED LEMON）
G519900 その他の洋菓子 使用基準不適合（ソルビン酸 0.39 g/kg 検出 （対象外使用）） 食品添加物
201401 その他の洋菓子（MACARONS
FILLED CHOCOLATE）
G519900 その他の洋菓子 使用基準不適合（ソルビン酸 0.44 g/kg 検出 （対象外使用）） 食品添加物
201401 その他の洋菓子（MACARONS
FILLED VANILLE）
G519900 その他の洋菓子 使用基準不適合（ソルビン酸 0.45 g/kg 検出 （対象外使用）） 食品添加物
201401 その他の洋菓子（MACARONS
FILLED MOCHA）
G519900 その他の洋菓子 使用基準不適合（ソルビン酸 0.47 g/kg 検出 （対象外使用）） 食品添加物
201401 その他の洋菓子（MACARONS
FILLED STRAWBERRY）
























201402 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：STEW QEEMA G7
容器包装詰加圧加










G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201402 その他の洋菓子：プラリヌ・ローズ G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201402 チョコレート類 ：RATHAUS
CHOCOLATE
G510200 チョコレート類 指定外添加物(キノリンイエロー 使用) 食品添加物
201402 調味料：川崎火鍋調味料（鮮辣味） G39 その他の調味料 指定外添加物(サイクラミン酸 25 μg/g 検出) 食品添加物
201402 調味料：川崎火鍋調味料（海鮮味） G39 その他の調味料 指定外添加物(サイクラミン酸 8 μg/g 検出) 食品添加物
201402 チョコレート類：CO3 Coeur
Framboise Noir
G510200 チョコレート類 使用基準不適合（ソルビン酸 0.25 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物
201402 チョコレート類：CO1 Coeur
Mandarine Lait








201402 その他の植物由来の健康食品：SOYBEAN ISOFLAVONE G819900
その他の植物由来
のもの









品（TORTA FRUTTI DI BOSCO
PRECUT）
G610099 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201402 ビスケット類：ソフトアマレット（Soft
amaretti）
G510401 ビスケット類 シアン化合物 12 mg/kg 検出 自然毒
201403 魚油（FISH OIL） G420001 魚油 指定外添加物(TBHQ 29 μg/g 検出) 食品添加物
201403 鍋のタレ（川崎麻辣）（HUO GUO
TIAO LIAO）














G390000 その他の他に分類されない調味料 シアン化合物 12 mg/kg 検出 自然毒
201404 洋菓子：MACARAL ALLA
FRAGOLA/RD017
G51 洋菓子 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物
201404 洋菓子：MACARAL ALLA
ROSA/RD014
G51 洋菓子 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物
201404 その他洋菓子：gelee ai fiori di
arancio
G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(パテントブルーⅤ　検出) 食品添加物
201404 その他洋菓子：gelee al kiwi G519900 その他の洋菓子 指定外添加物(パテントブルーⅤ　検出) 食品添加物









201404 シロップ（LE FRUIT DE MONIN
MANGO (MANGO PUREE)）










G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g 検出) 食品添加物
201405 ビスケット類（CHOCOLATE
WAFFLES）
G510401 ビスケット類 使用基準不適合（ソルビン酸　0.05 g/kg 検出（対象外使用）） 食品添加物





G630003 春巻き 成分規格不適合（E.coli　陽性） 微生物
201405 チョコレート類（スニッカーズ） G510200 チョコレート類 アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:15.1 , B2:1.3) 検出 カビ毒
201406 スナック菓子類：ビーツチップス（BEETROOT CHIPS） G510500 スナック菓子類 指定外添加物(TBHQ 1 μg/g 検出) 食品添加物
201406 キャンディー類：MR.BLUBBER
SPACE SHERBET BONBONS
G510100 キャンディー類 指定外添加物(アシッドブルー3ナトリウム　検出) 食品添加物
201406 植物由来の健康食品（SILYMARIN 85%） G81 植物由来のもの 指定外添加物(サイクラミン酸 320 μg/g 検出) 食品添加物
201406 健康食品：かっけつ(HOKETSU)
カプセル
G8 健康食品 指定外添加物(パラオキシ安息香酸メチル　0.011 g/kg  検出) 食品添加物
201406 オリーブオイル（CAVIAROLI） G430024 オリーブ油（バージンオイルを除く）
使用基準不適合（ソルビン酸カリウム(ソルビン酸として) 　0.092 g/kg 検出（対象外
使用）） 食品添加物









成分規格不適合（細菌数 1.7×10^5 /g） 微生物
201406 植物由来の健康食品(GREEN
MEAL ONE＋）
G81 植物由来のもの シアン化合物　23 mg/kg  検出 自然毒
201407 チョコレート類(POPPY CHOC) G510200 チョコレート類 指定外添加物(ヨウ素化塩使用) 食品添加物




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201407 その他の他に分類されない調味料（YENTAFO SAUCE） G390000
その他の他に分類
















G700001 スープ類、シチュー類 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201408 中華菓子：月餅（卵黄こし餡） G590100 中華菓子 指定外添加物(TBHQ 25 μg/g検出) 食品添加物
201408 中華菓子：月餅（卵黄白蓮の実） G590100 中華菓子 指定外添加物(TBHQ 30 μg/g 検出) 食品添加物
201408 キャンディー類：(COLA-EXTRA
LEMON)
G510100 キャンディー類 指定外添加物(アシッドブルー3ナトリウム　検出) 食品添加物










201408 果実酢：ACETO DI VINO (WINE
VINEGAR BIANCO)
G360100 果実酢 使用基準不適合（ピロ亜硫酸カリウム（二酸化硫黄として） 0.052 g/kg） 検出） 食品添加物
201408 果実酢：ACETO DI VINO (WINE
VINEGAR ROSSO)





TEMPURA TEMPURA SET (9
TYPES))
G610099 その他の無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201409 チョコレート類：(SPHERE
BANANE)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201409 チョコレート類：（SPHERE RHUM) G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201409 チョコレート類：（TABLETTE
NOIR ASSEMBLAGE)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201409 チョコレート(COEUR JAUNE
JAPON 2014)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(キノリンイエロー　検出) 食品添加物
201409 チョコレート類(BOR45J) G510200 チョコレート類 指定外添加物(キノリンイエロー　検出) 食品添加物
201409 その他の他に分類されない調味料（タイスキのたれ） G390000
その他の他に分類





















201410 ビスケット類（MAINSTAY FOOD） G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 0.014 g/kg 検出) 食品添加物
201410 菜種油（FRESH ASH OIL） G430005 菜種油 指定外添加物(TBHQ 3 μg/g 検出) 食品添加物
201410 シロップ（LEMON TEA FLAVOR G379901 シロップ 指定外添加物(サイクラミン酸 0.010 g/kg 検出) 食品添加物












201410 容器包装詰加圧加熱殺菌食品：豆カレー（LAHORI CHOLEY） G700099
その他の容器包装
詰加圧加熱食品 成分規格不適合（発育し得る微生物 陽性） 微生物
201410 その他の菓子類：カリプソ（干しイチジクとアーモンドのデザート） G59 その他の菓子類 アフラトキシン 16 μg/kg　（B1:3.8, G1:9.8, G2:2.4)検出 カビ毒
201411 ショートニング（MOI
SHORTENING）
G440003 ショートニング 指定外添加物(TBHQ 0.006 g/kg 検出) 食品添加物





G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーV 　検出) 食品添加物














G510401 ビスケット類 指定外添加物(TBHQ 4 μg/g 検出) 食品添加物
201412 チョコレート(GANACHE
PASSION)
G510200 チョコレート類 指定外添加物(キノリンイエロー 検出) 食品添加物
201412 氷菓（TRIBAL ACAI GUARANA
SORBET）
G590200 氷菓 成分規格不適合（細菌数 3.6×10^4 /g、大腸菌群 陽性） 微生物
201412 無加熱摂取冷凍食品：その他の食品(フロランタン　ショコラ） G610099
その他の無加熱摂






201412 マーラ鍋調味料 G390000 その他の他に分類されない調味料
アフラトキシン ①15 μg/kg、②17 μg/kg、③17 μg/kg （①B1:13.0, B2:2.4、②
B1:14.5, B2:2.7、③B1:14.2, B2:2.7)検出 カビ毒
201412 その他の菓子（LARABAR
PEANUT BUTTER COOKIE）









年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201502 その他の健康食品（ROYAL
JELLY CAPSULE）






































G62 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱） 指定外添加物(TBHQ 5.8 ppm 検出) 食品添加物
201503 キャンディー類：CANDY ROCKS
IN A JAR
G510100 キャンディー類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201503 キャンディー類：VIOLET LEAF
CANDIES JAR
G510100 キャンディー類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201503 チョコレート類（ROMBI
PISTACCHIO）
G510200 チョコレート類 指定外添加物(パテントブルーⅤ　検出) 食品添加物
201503 食塩（KUHINJSKA MORSKA
SOL）






























H140599 その他の果汁入り飲料 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.042 g/kg 検出） 食品添加物
201205 粉末清涼飲料：GREEN TEA
POWDER








H33 その他の酒類 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 0.29g/kg検出） 食品添加物
201206 果汁入り飲料（ACAI EXTRA
MRP）








(POWDER SOFT DRINK GOLLY
JABOTICABA)
H200099 その他の粉末清涼飲料 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物
201207
その他の粉末清涼飲料
(POWDER SOFT DRINK GOLLY
RED CURRANT)





H200099 その他の粉末清涼飲料 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物





H140201 ノンアルコールビール 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201209 透明炭酸飲料：SHARK ENERGY
DRINK
H140102 透明炭酸飲料 指定外添加物(重酒石酸コリン 検出) 食品添加物
201209 原料用果汁：アップル (APPLE
JUICE CONCENTRATE)
H130001 アップル 成分規格不適合（大腸菌群陽性） 微生物
201210 清涼飲料水：グレープジュース（IN
VINO VERITAS(BLANCO)）
H140404 グレープフルーツジュース 成分規格不適合（沈殿物・異物 不適）
不潔、異物の混
入
201211 ネクター：MANGO DRINK H140501 ネクター 指定外添加物（アゾルビン使用）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211 ネクター：MANGO DRINK H140501 ネクター 指定外添加物（アゾルビン使用）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211 ネクター：MIXED FRUIT DRINK H140501 ネクター 指定外添加物（アゾルビン使用）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211 ネクター：MIXED FRUIT DRINK H140501 ネクター 指定外添加物（アゾルビン使用）、使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211 ネクター：LIME DRINK H140501 ネクター 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211 ネクター：PASSION FRUIT
DRINK
H140501 ネクター 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム対象外使用） 食品添加物
201211
その他の粉末清涼飲料：









H140403 グレープジュース 成分規格不適合（異物 不適） 不潔、異物の混入
201212 清涼飲料水：アップルジュース（森の恵みのりんごジュース） H140401 アップルジュース 成分規格不適合（異物 不適）
不潔、異物の混
入
201212 粉末清涼飲料：インスタントコーヒー（INSTANT COFFEE） H200001
インスタントコー




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類
201212 粉末清涼飲料：高麗人参茶(NANO PANAX KOREA) H200005 高麗人参茶 成分規格不適合（細菌数　3.6×10^3/g） 微生物
201212 原料用果汁：ライチ(FROZEN
LYCHEE JUICE)
H130099 その他の原料用果汁 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





H200001 インスタントコーヒー 成分規格不適合（細菌数 1.1×10^4/g） 微生物
201302 粉末清涼飲料：BIOFORCE
BAMBU INSTANT
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数 4.3×10^3/g） 微生物





201304 その他の果汁入り飲料：CASHEW-LEVE NECTAR H140599
その他の果汁入り
飲料 使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム（二酸化硫黄として） 0.20 g/kg 検出） 食品添加物
201304 粉末清涼飲料：ゴボウ茶 H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数 1.7×10^5/g、大腸菌群 陽性） 微生物
201304 粉末清涼飲料：杏仁茶 H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201304 粉末清涼飲料：桂園茶 H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201305 原料用果汁グレープ　FROZEN
GRAPE JUICE CONCENTRATE
H130003 グレープ 使用基準不適合（ソルビン酸　0.24 g/kg検出（対象外使用）） 食品添加物
201305 果実調整品：GRAPE MUST
COOKED (MOST COTTO)





H200001 インスタントコーヒー 成分規格不適合（細菌数　1.6×10^4/g） 微生物
201305 粉末清涼飲料：アルファ20C
（ALPHA 20C）
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数 4.5×10^4/g） 微生物
201305 原料用果汁：ココナッツ H130099 その他の原料用果汁 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201306 烏龍茶 H140702 ウーロン茶 成分規格不適合（フィプロニル 0.022 ppm検出） 残留農薬










H140704 豆乳 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





H330400 リキュール類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物






201307 ウーロン茶 OOLONG TEA H140702 ウーロン茶 11条3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.02 ppm 検出） 残留農薬
201308
インスタントコーヒー(BARISTA




0.5 g/kg 検出、対象外使用) 食品添加物
201308 その他の果汁入り飲料（CANNED
100% COCONUT NECTAR）
H140599 その他の果汁入り飲料 使用基準不適合（ピロ亜硫酸カリウム（二酸化硫黄として） 0.041 g/kg検出） 食品添加物
201308
アップルジュース(PURE APPLE
JUICE (100% FRESH APPLE
JUICE))















H140489 ミックスフルーツジュース 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201308 粉末清涼飲料：生姜茶(GINGER
TEA)
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201308 烏龍茶（単そう） H140702 ウーロン茶
成分規格不適合（フィプロニル 0.010 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損
なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.47 ppm 検
出）
残留農薬
201308 烏龍茶（単そう） H140702 ウーロン茶
成分規格不適合（フィプロニル 0.010 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損










H130099 その他の原料用果汁 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201309 烏龍茶（鉄観音) H140702 ウーロン茶
成分規格不適合（フィプロニル 0.029 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損
なうおそれのない量として定める量を超えて残留（インドキサカルブ 0.04 ppm 検
出）
残留農薬
201309 烏龍茶（鉄観音) H140702 ウーロン茶
成分規格不適合（フィプロニル 0.029 ppm検出）、11条3項に基づき人の健康を損






PRODUCT FOR COFFEE AND
GINSENG FLAVOURED DRINK
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数　6.1×10^6/g） 微生物
201310 インスタントコーヒー(INSTANT
COFFEE MIX)




年月 品　　名 品目ｺｰﾄﾞ 品目小分類 不適格内容 違反内容分類



















H330400 リキュール類 指定外添加物(アゾルビン検出) 食品添加物
201311 その他の粉末清涼飲料 (BIO
REISHI COFFEE)
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数 5.0×10^6/g） 微生物
201311 粉末清涼飲料(HERSHEY'S
COCOA UNSWEETENED)
H200003 粉末ココア 成分規格不適合（細菌数 6.1×10^5/g） 微生物
201312 テキーラ：TEQUILA DEL PORTO H330107 テキーラ 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201312 リキュール類（CINDERELLAS
SHOE BLOOD ORANGE）
H330400 リキュール類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201312 リキュール類（CINDERELLA'S
SHOE BLOOD ORANGE）
H330400 リキュール類 指定外添加物（アゾルビン 検出） 食品添加物
201401 清涼飲料水（BASIL APERITIF） H1 清涼飲料水 使用基準不適合（銅クロロフィル 使用 （対象外使用）） 食品添加物
201401 清涼飲料水（CELERY H1 清涼飲料水 使用基準不適合（銅クロロフィル 使用 （対象外使用）） 食品添加物
201401 清涼飲料水（SAGE APERITIF） H1 清涼飲料水 使用基準不適合（銅クロロフィル 使用 （対象外使用）） 食品添加物
201503 清涼飲料水（TROPICAL FRUIT
DRINK BASE）
H1 清涼飲料水 使用基準不適合（二酸化硫黄　0.146 g/kg 検出） 食品添加物
201402 原料用果汁：FROZEN
COCONUT WATER
H130099 その他の原料用果汁 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201403 リキュール：SAMBUCA
VACCARI NERO（BLACK）
H330400 リキュール類 指定外添加物(アゾルビン 使用) 食品添加物
201403 ぶどう酒（ESPUMANTE FAMILIA
HEHN)
H330201 ぶどう酒 指定外添加物(メタ酒石酸　使用) 食品添加物






H330400 リキュール類 指定外添加物(アゾルビン 検出) 食品添加物
201404 その他の果汁入り飲料（70％
Coconut Juice with meat）





H140704 豆乳 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201405 その他の粉末清涼飲料
ROOIBOS INSTANT
H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201406 その他の酒類：発泡酒(HOF TER
LINDEN STRAWBERRY BEER)
H339900 その他の他の酒類 指定外添加物(アゾルビン 使用) 食品添加物
201406 粉末清涼飲料：ココアパウダー H200003 粉末ココア 成分規格不適合（大腸菌群　陽性） 微生物
201406 フルーツブランデー（WILLIAMS
PEAR）
H330102 フルーツブランデー メタノール 6.1 mg/cm3
不潔、異物の混
入







H200099 その他の粉末清涼飲料 成分規格不適合（細菌数 3.3×10^3/g） 微生物
201409 アップルジュース（APPLE JUICE
IN BOTTLE）





















H130005 パイナップル 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201409 フルーツブランデー（FUTYULOS
APRICOT DRINK）
H330102 フルーツブランデー メタノール 1.3 mg/cm3
不潔、異物の混
入
201411 粉末清涼飲料：ホットチョコレート(HOT CHOCOLATE) H200003 粉末ココア 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201411 粉末清涼飲料：ココアオレ（TV
COCOA AU LAIT STICK）
H200003 粉末ココア 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201412 リキュール類（PISTAZIEN
LIKOR）
H330400 リキュール類 指定外添加物(キノリンイエロー及びパテントブルーV　 検出) 食品添加物
201412 リキュール類（LILIEN LIKOR） H330400 リキュール類 指定外添加物(パテントブルーV 　検出) 食品添加物
201412 リキュール類（PFEFFERMINZ
LIKOR）
H330400 リキュール類 指定外添加物(パテントブルーV 　検出) 食品添加物
201412 リキュール類（VEILCHEN H330400 リキュール類 指定外添加物(パテントブルーV 　検出) 食品添加物
201412 ブランデー（GRAPPA GAJA
ROSSJ BASS）
H330101 ブランデー メタノール　1.546 mg/cm3 検出 不潔、異物の混入
201412 ブランデー（GRAPPA GAJA
REY）
H330101 ブランデー メタノール　1.903 mg/cm3 検出 不潔、異物の混入
201501 原料用果汁：パイナップル（FROZEN PINEAPPLE JUICE） H130005 パイナップル 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物





201502 殺菌（除菌）：ミネラルウォーター（GE POWER FRESH） H110100
殺菌又は除菌を









H130005 パイナップル 成分規格不適合（大腸菌群 陽性） 微生物
201503 醸造酒：ワキラ　ホワイトメープルワイン（ヴィネラブル） H339900 その他の他の酒類 使用基準不適合（ソルビン酸カリウム（ソルビン酸として） 0.21 g/kg） 検出） 食品添加物
201204 食品添加物：Ｌ-グルタミン I 食品添加物 成分規格不適合（液性　pH4.4） 食品添加物






I 食品添加物 成分規格不適合　（純度試験：ヒ素） 食品添加物
201207 食品添加物：硫酸アルミニウムカリウム I 食品添加物 成分規格不適合　（純度試験：溶状　不適合) 食品添加物
201207 キシリトール XYLISORB 700FD I キシリトール 成分規格不適合（液性　pH4.6） 食品添加物
201208 食品添加物：アラビアガム(GUM
ARABIC FT PREHYDRATED)
I 食品添加物 成分規格不適合（ 灰分 不適(4.3%)） 食品添加物
201208
食品添加物：アラビアガム(GUM
ARABIC FT SPRAY DRY
POWDER)
I 食品添加物 成分規格不適合（灰分 不適(4.6%)） 食品添加物
201208 食品添加物：硫酸アルミニウムカリウム（みょうばん） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：溶状　不適合) 食品添加物
201210 食品添加物：D-ソルビトール液 I 食品添加物 成分規格不適合　（純度試験：糖類　不適合) 食品添加物
201211 粉末セルロース (VITACEL HF
200)
I 粉末セルロース 成分規格不適合（灰分　不適（0.91%）） 食品添加物
201211 食品添加物：L-メチオニン I 食品添加物 成分規格不適合（強熱残分 不適(0.23％)） 食品添加物
201211 食品添加物：L-グルタミン酸ナトリ
ウム
I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：溶状 不適合） 食品添加物
201211 食品添加物：カラヤガム（INTL
GUM-TEX）
I 食品添加物 成分規格不適合（微生物限度：細菌数 1.3×10^4/g） 食品添加物
201212 食品添加物：L-グルタミン(L-
GLUTAMINE)
I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：溶状　不適、液性　不適(pH 4.2)、強熱残分：不適(0.12%)） 食品添加物
201301 食品添加物：trans-2-ペンテナール I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：酸価 不適（6.7）） 食品添加物
201304 食品添加物：L-グルタミン I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：液性　不適（pH4.0)） 食品添加物
201304 食品添加物：カオリン（MUGARITZ KAOLIN） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：液性 不適（pH5.6）、ヒ素 不適） 食品添加物
201305 食品添加物：植物レシチン（LIPOID R20） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：トルエン不溶物　不適（1.7%）） 食品添加物
201306 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン(CONSISTA STARCH) I
ヒドロキシプロピルリ
ン酸架橋デンプン 成分規格不適合（プロピレンクロロヒドリン類 1.4 μg/g検出） 食品添加物
201306 食品添加物：グァーガム　（GUAR
GUM POWDER GUARCOL）
I 食品添加物 成分規格不適合（微生物限度：細菌数　3.4×10^6/g） 食品添加物
201307 食品添加物：ヘキサン酸エチル（611089 ETHYL CAPROATE） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：酸価 不適（2.2）） 食品添加物
201309 食品添加物：L-グルタミン I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：液性　不適（pH 4.4）） 食品添加物
201309 食品添加物：ケイ皮酸 I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：溶状 不適合） 食品添加物
201309 食品添加物：L-チロシン（L-
TYROSINE FOOD POWDER）
I 食品添加物 成分規格不適合（性状　不適、純度試験：溶状　不適） 食品添加物
201310 食品添加物：L-イソロイシン I 食品添加物 成分規格不適合（強熱残分 不適（0.12%）） 食品添加物
201311 食品添加物：粉末セルロース（ARBOCEL） I 粉末セルロース 成分規格（純度試験 液性 pH 4.5） 食品添加物
201311 食品添加物：L-イソロイシン(L-
ISOLEUCINE)
I 食品添加物 成分規格不適合（強熱残分 0.11 %） 食品添加物
201312 食品添加物：合成膨張剤（BAKING POWDER R-184） I 食品添加物 成分規格不適合（硝酸不溶物 10.8%） 食品添加物
201402 食品添加物：アラビアガム I 食品添加物 成分規格不適合（微生物限度：大腸菌 認める） 食品添加物
201404 L-リシン塩酸塩（L-LYSINE HCL
POWDER）
I Ｌ－リシン塩酸塩 成分規格不適合（乾燥減量 1.8 %） 食品添加物
201406 食品添加物：パントテン酸カルシウム I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験　液性 pH 6.8） 食品添加物
201406 食品添加物：アラビアガム（ARABIC GUM HPS POWDER） I 食品添加物 成分規格不適合（微生物限度：細菌数 1.3×10^5 /g） 食品添加物
201408 食品添加物：水溶性アナトー(NORBIXIN POWDER) I 食品添加物 成分規格不適合（含量　不適合） 食品添加物






I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：プロピレンクロロヒドリン類 5.3 μg/g 検出） 食品添加物
201408 食品添加物：D-ソルビトール液
(SORBITOL 70% SOLUTION)
I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：糖類　不適合） 食品添加物
201409 食品添加物：DL-アラニン I 食品添加物 成分規格不適合（乾燥減量：1.4%、強熱残分：3.2％　検出） 食品添加物





I 食品添加物 成分規格不適合（ トルエン不溶物　1.1%） 食品添加物
201410 食品添加物：酢酸カルシウム（CALCIUM ACETATE） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験　液性 pH 10.1、鉛 不適） 食品添加物
201410 食品添加物：ブラックカーラント色素（CASSIS ANTHOCYANIN） I 食品添加物 成分規格不適合（純度試験：ヒ素 不適） 食品添加物
201502 食品添加物：ブタノール（BUTANOL NAT） I 食品添加物 成分規格不適合（比重　不適（0.812）） 食品添加物
201503 食品添加物：硫酸カルシウム I 食品添加物 成分規格不適合（溶状　不適） 食品添加物
153
